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P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
UNION 
P O S T A L 
12 meses... $21.00 oro. 
6 Id $11.00 „ 
3 id $ 6.00 „ 
f 12 meses. 
[. 1>ECUBA^ 6 Id'.-'. 
( 3 Id.. . 
$15.00 plata 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 ,. 
H A B A N A 
3 3 meses. 
6 Id . . . . 
3 id. . . 
$14.00 platl 
$ 7-00 „ 
$ 3.75 „ 
T E L E O E A I A S P O E E L C A B L E 
[iniCIO PARTICULAR 
D Í A R I O C B U A M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madrid, 13. 
F U S I L A M I E N T O DP] K E R R E R 
Esta maüaiia, á las nueve, ha sido 
fusilado el anarquista Francisco Fe-
rrer, en cumplimiento de la sentencia 
dictada por el Consejo de Guerra que 
se le formó. 
E n los círculos republicanos ha 
causado la noticia mucha impresión, 
notándose gran efervescencia. 
Con tal motivo, el Gobierno toma 
precauciones en la capital de España 
y en algunas provincias, á fin de evi-
tar cualquier alteración del orden pú-
blico. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E D E S A G R A D O 
Én París, Lisboa y Roma, se han 
hecho públicas manifestaciones de de-
sagrado contra el Gobierno español, 
á título de protesta por el fusilamien-
to de Ferrer. 
T I R O T E O S 
Los moros han tiroteado en las in 
mediaciones de Nador á una patrulla 
de caballería que hacía el servicio de 
exploración, hiriendo á un oficial. 
También en el Peñón de la Gomera 
continúa el tiroteo por parte del ene-
migo, sin ocasionar bajas. 
DIMISION' 
Don Fernando Primo de Rivera. 
Marqués de Estella é Inspector Gene-
ral del Ejército, ha dimitido. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado las libras á 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
E S P E R A N Z A E N L A C L E M E N C I A 
D E L R E Y 
París, Octubre 13. 
Los periódicos de esta mañana de-
dican columnas enteras al asunto de 
F errer; aún los más moderados mani-
fiestan la esperanza de que el rey Al-
fonso intervendrá para impedir que 
se lleve á efecto el acto que calificaron 
"de asesiiíato político del hombre en 
que está encamado el idealismo revo-
lucionario. '' 
'PROTESTA D E L A 
PRENSA F R A N C E S A 
L a noticia de la ejecución de Ferrer, 
que se verificó esta mañana en Barce-
lona, ha creado aquí una honda sensa-
ción. 
L a mayor parte de los periódicos 
han publicado suplementos corf enca-
bezamientos llamativos y algunos ex-
presan la creencia de que el rey Al-
fonso ha comprometido su porvenir al 
dejar de intervenir en el asunto é im-
pedir que se ejecutara la sentencia. 
E l ú l t i m o 
ha revelado cosas que ignorábamos. 
L a República (sobre al arco frente á 
Albisu), no es sólida. Está formada de 
pecho y cabeza, solamente. Le faltan 
brazos y por espina dorsal tiene una 
tranca. Serla lamentable que perdie-
ra la cabeza. Las otras dos figuras 
quedaron ilesas. Una de ellas sigue 
pregonando encomios con el cornetín, 
a manera de anuncio, y la otra amenla-
zando con la flecha si alguien se atre-
ve a dudar lo que dice la primera. Y 
el publico nasa y se ríe de grupo tan 
grotesco. Más á propósito hubiera si-
«o colocar uua máquina de escribir 
Underwood" sobre el arco, denotan-
do asi solidez, resistencia, durabilidad 
y economía. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C. 3106 1-Oc. 
t 
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QUEBRADURAS. 
Consulta de 11 i i j d e 3 á 5 
¿9 HABANA 49 
C. 3161 
i-oc; 
Muchos hombres prominentes en las 
ciencias y la política están apenados é 
indignados por la ejecución que se ha 
llevado hoy á efecto en Es/paña, y un 
miembro del Instituto de Francia ha 
declarado que la ejecución de Ferrer 
no es un crimen político, silfo un acto 
de canibalismo. 
DIVORCIO D E UN 
AUTOR DRAMATICO 
Londres, Octubre 13. 
E l novelista y autor dramático J . 
M. Barris, ha obtenido el divorcio que 
pidió al tribunal, alegando la mala 
conducta de su esposa, y esta, que es 
una antigua artista dramática, no in-
tentó siquiera defenderse. 
R E V O L U C I O N E N N I C A R A G U A 
New Orleans, Octubre 13. 
Se anuncia en telegrama particular 
de Bluefields, Nicaragua, que el día 12 
del corriente estalló una revolución en 
aquella república, habiendo sido pro-
clamado Presidente Provisional del 
nuevo Gobierno el general Juatí Es -
trada. 
Aseguran los revolucionarios que 
cuentan con la mayoría de los electo-
res. 
T E R C E R A V I C T O R I A 
D E L " P I T T S B U R G " 
Pittsburg, Octubre 13. 
Se ha efectuado hoy en ésta el quin-
to juego de la serie en que los clubs 
"Pittsburg" y "Detroit" se disputan 
el campeonato basebolero del mundo. 
Aunque sumamenlte fría la tempera-
tura, que casi toca al punto de conge-
lación, es muy flojo el viento que so-
pla. 
Componían la. batería del "Pitts-
burg" los iugadores Adams y Gibson 
y la del "Detroit" Summcrs y Stana-
ge. 
E n la tercera entrada había hecho 
el "Pittsburg" tres carreras, contra 
una el "Detroit"; así s igu iéron las 
cosas hasta la sexta entrada, eri la que 
este club hi?:o dos carreras, empatan-
do con el "Pittsburír" : en la séptima 
entrada hizo el "Pittsburg" otras 
cuatro carreras y en la octava ambos 
clubs anotaron una carrera más, ga-
nando el "Pittsburg" con un score de 
8 contra 4. 
E L CAMPEONATO D E B A S E B A L L 
Pittsburg, Octubre 13. 
E l "Pittsburg" nuevamente se ade-
lantó hoy al "Detroit," teniendo ya 
apuntadas tres victorias contra dos 
para el "Detroit." 
A pesar de la fría temperatura rei-
nante, 21,706 personas presenciaron la 
reñida batalla. 
L a batería del "Pittsburg" se com-
ponía de Adams y Gibson. L a del 
"Detroit" de Summers, Willett y 
Schmidt. 
E L F U S I L A M I E N T O D E F E R R E R . 
V I O L E N T A P R O T E S T A 
París, Octubre 13. 
Diez mil hombres, capitaneados por 
M. Jaurés, el jefe de los socialistas en 
la Cámara de Diputados, y M. Vai-
llant, diputado socialista, marcharon 
esta moche en dirección á la Embajada 
española, delante de la cual intenta-
ron hacer una demostración de protes-
ta contra la ejecución de Ferrer, 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a cora o l a 
de L A T R O P I C A L . 
MORES DE FAMILIA! 
Cuando veáis á vuestra hija sufrir en los 
momentos en que la naturaleza tiende á 
formarla y desarrallarla, no vaciléis en 
administrarla las Verdaderas Pildoras 
Vallet; y lo mismo en el caso de qun sus 
épocas se la presenten con dificultad ó 
irregularmente., Porque, en efecto; el 
uso de las Verdaderas Pildoras de 
Vallet, á la dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de ios enfermos aun de los más agotados, 
y para curar con seguridad y sin sacu-
didas las enfermedades de languidez y 
de anemia, aun aquellas más antiguas y 
rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de di-
chas pildoras á fin de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
v̂ z acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Adoeriencta, — Como quiera qu á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a » Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Casa L. Frere. 19, rué Jacob, París. 
Las Verd'idems Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro l a 
firma de Vallet sobre cada pi ldora. 6 
L a policía, sin embargo, había ro-
deado el ediñeio, y logró rechazar á 
la multitud después de una viva re-
friega. 
L a procesión entonces emprendió la 
marcha por el boulevard principal, 
prorruropierido en gritos de "¡Abajo 
Alfonso!", "¡Abajo Maura!" 
Posteriormente los elementos más 
.desordenados volvieron á reunirse en 
las inmediaciones de la Embajada, 
arrancando los postes de los faroles, 
los árboles y bancos, con lo cual eri-
gieron una barricada, preitíiendo fue-
go á tres diligencias automóviles. 
E l Profecto de Policía Lenice llegó 
á la cabeza de refuerzos, siendo reci-
bido por los revoltosos con una des-
carga cerrada. Lepine escapó milagro-
samente. 
L a caballería, sable en mano, tomó 
entonces ñor asalto la barricada. 
Entre los detenidos por la policía 
hállase un! anarquista e^añol llamado 
Manuel de la Torre, quien ha confesa-
do haber disnarado deliberadamente 
contra el Prefecto Lepine. 
También en Chichy. en las afueras 
de París, intentaron los anarauistas 
celebrar otra violenta demostración, 
pero fueron! ránidamente disnersados. 
Numerosas demostraciones análo-
gas han ocurrido en todas las provin-
cia*!. 
E l Concejo del Denartn^iento de 
Bouohes du "Rhrne susnendió sus se-
s&rmés e-n señal de duelo por la ejecu-
ción de Ferrer. 
CONTINUAN L A S P R O T E S T A S 
E N ROMA 
Roma, Octubre 13. 
Esta noche se organizó una seria de-
mostraciórí de protesta contra la eje-
cución de Ferrer; pero, gracias á la 
policía, se mantuvo un orden relativo, 
impidiéndese á las turbas aproximar-
se á la Embajada española. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Octubre 13. 
Bonos de Cnha. 5 por ciento (ex-
interés), 103.:3!4. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.5|8 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
1 Descuento papel comercial. 4.;3¡4 á 
5.1j4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 ¿[v., 
banqueros, á $4,83.06. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4,86.05. 
Cambios sobre París. 60 dlv.. ban-
queros, á 5 franeos 17.1|2. 
Cambios sobre Haraburgo, 60 d¡v., 
banqueros, á 95.1|8, 
Centrífugas, p^kr^ación 96, en pla-
za, $4.23 á $4.30 cts. 
CentrífusrH. número ;í0, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.15116 cts. 
Mascnbacio, polarización 89, en pla-
za, 3.80 cts. 
Azúcar de miel pol 89, en plaza, 
á 3.55 cts. 
Se han vendido hoy 9,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca de! Oeste, en tercerolas, 
12.50. 
Harina, patente. Minnesota, 5.50. 
Londres, Octubre 13. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
3.3|4d, 
vzúcai Je lemolicha do la nueva 
seéha, l i s . 6d. 
.Consolidados, ex-interés, 82.5j8. 
L^euenfo, Banco de Inglaterra. 
•'! por ciento. 
Renta * p6r 100 español, «s-cupdn, 
100.3|8.' 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, cerra-
ron hoy á £86.314. 
París, Octubre 13. 
Rema francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 42 céntimos. 
OBSEÜVAOIONEI 
Correspondientes al 13 Ocbre. 19 09, he-
cha al aire libre en EL'ALMEMDAlKKS. 
Obispo 54 para el DIARIO DE L A Ma-
I RIÑA. 
Tsmpnmtwrm 
i ti ICtntigradoj Ifaferrahei' 







Barómetro: A las 4 P. M 764 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Octubre 13. 
Azúcares.—En Londres la cotiza-
ción de la iemolacha acusa una baja 
de consideración: en los Estados Uni-
dos ha habido un alza de 1116 por to-
das las clases de azúcares, haciéndose 
una venta de 9.000 sacos. 
El mercado local rige completa-
mente quieto. 
En la semana que terminó el lu-
nes molió un central, llegaron á los 
seis principales puertos, 400 tonela-
das de azúcar, salieron 4,664 y que-
dan existentes 15,412, 
E n igual semana de 1908, se reci-
bieron 143 toneladas, salieron 4.857 y 
(juédaban 24.529. 
V en la de 1907, se exportaron 
5.877 toneladas de azúcar y queda-
ron 46,533 disponibles, 
• En los almacenes de los señores R. 
Truffin y Compañía, de Cienfuegos, 
se recibieron en la semana que temi-
dó el día 8 del corriente, según nota 
del licenciado señor Terrr, 482,920 
galones de miel que con los 350,138 
que había, suman 833,058 galones. 
Para Londres se embarcaron 800 
mil galones y quedaron 33.058 en di-
chos almacenes. 
Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada y baja en los pre-
cios por letras sobre Londres a 60 
d|v.. los Estados Unidos y España. 
Cotizamos: 
t'omorolí> Kan tui > *» 
Lcndre» 3 drv... 19,3t4 20.10 
„ éddfV. ]9.1[4 19.3{4 
París/Sdjv 5.3(4 &Íj4 
Rambiiarn, 3 d[V... 4.1;4 4.3(4 
Estadosanido^ 3 drv 9.1(4 9.3(4 
España olazi y 
cantidad 8 «irv.... 3.1(8 2.5(8 
Oto.oio'íl j j a v n i l 10 á S p 2 aaual. 
Momias Sa cotizan hoy 
como «iiuti3: 
Greenbacks 9.1(2 9.5(8 
Plata española.. 95.5(8 95.7(8 
C A N A D A 
ignto fsfal del Gíbiern» it li Repáblicj de Cíb aira si sí,'» de im ehejíí? de! Ejércit) Lib: 
C a p i t a l y R s s s m : S I O . 4 3 8 , 0 0 0 — A c t i v o : S 5 9 . 9 D 0 . 0 0 D 
KL ROTALi BANK CP CANADA ofr«ce las mejores garantlM para Depdgltoa 
•n Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Rabana. Obrapla 33. — Habana, flaliano 92. — Matanias.—Clrdenas.—camaKUej-. 
Mayarí. —Manzanil».!. —Santiagro de Cuba.— Cienfuegos.—Caibarién—Sagrua la Grand». 
F. J. 8HBRMAN, Supervisor da iss Sucursales de Cuba, Habana, ObrapI» %%. 
C. 3145 1-Oc, 

























C u a n d o u s t e d p i n t e s u c a s a c o m p r e la s p i n t u r a s é 
D O M E S T I C A S de L o n ^ m a n & M a r t í n e z y l l á m e s e * 
u n p i n t o r p a r a que las a p l i q u e . J 
E s t a s p i n t u r a s son h e c h a s e n m á q u i n a . S o n ine.jo- * 
r e s y c u e s t a n m e n o s que p i n t u r a s p r e p a r a d a s p o r $ 
u n p i n t o r . * 
D e v e n t a e n todas las- f e r r e t e r í a s . E s t á n l i s t a s p a - * 
% u s a r s e , en l a t a s de i , 7 y 1 0 l i b r a s . % 
Precioso remedio en las oufermedartes riel estómag-o. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla deede hace ma.s r!̂  v-mt-«ños Millares de enfermos, curados reapontíen de sus buenas propiedades Todo! los médicos recomiendan. ^«cu^uea. toaos 
C- 3101 . 1-Oc. 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
se efectuaron hoy, durante las coti-
zaciones las siguientes ventas: 
50 acciones H. E . R. Co,—Comunes 
86.3|4. 
50 acciones H, E , R. Co.—Comunes. 
86.112, 
A d u a n a de l a H a b a n a 
ORe caudación de hoy: $71,446-46, 
Habana, 13_de Octubre de 1909. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
E n la. semaua que terminó el día 9 
del actual, la empresa cuyo noimbre 
encabeza estas líneas recaudó £14,244, 
contra £12,594 en la correspondiente 
semana de 1908, resultando en la ca-
sada «emana un aumento de £1,650. 
La recaudación total durante las 14 
semanas y 4 días del actual año eco-
nómico asciende á £204,714, contra 
£175,512 en igual período del 'año an-
terior, resultando 'para este un au-
mento de £29,202. 
Nota.—En la anterior relación se 
inieluyen los productos del Ferroearrrl 
de •Marianiao, pero no los de los Alma-
cenes de Regla. 
Compañía de Tranvías Eléctricos de 
la Habana 
Dicha Compañía recaudó duranle 
la semana que teTuiinó el 10 del co-
rriente, la suma de $35,478.00, contra 
$34,518.55 en 'la •correspondiente se-
maua de 1908. 
Diferencia á favor de la semana co-
rrespondiente á este año: $959.45, 
E l día de mayor recaudación fué el 
4 de Octubre, que alcanzó a$5.910.80, 
contra $5.289.20 e'l día 5 de Octubre 
de 1908. 
N o t a s B u r s á t i l e s 
L a Bolsa de Nueva York 
Con fecha 2 del corriente dicen los 
señores Henry Clewj. y Ca. de Nueva 
York, en su interesante revista sema-
nal, que la reciente y fenomenal alza 
de las acciones de la " American Steel 
Co." ha comunicado mucho vigor á la 
Bolsa, y esa alza debe atribuir á la acti-
vidad sin precedente que se nota ac-
tualmente en los negocios de acero que 
•hace que esta industria esté gozando de 
una prosperidad, jamás igualada por 
industria alguna en ningún país. 
E n efecto, los ferrocarriles que son 
los principales compradores de todas 
claseí'de artículos de acero, después de 
un largo período de forzosa inacción y 
economías, han empezado á hacer gran-
des adquisiciones para la reparación y 
-extensión de sus líneas y aumentar su 
material rodante. 
Puede decirse que el mercado de va-
lores está hoy totalmente dominado por 
las acciones de la "Compañía del Ace-
ro" y ningún caso se hace de las demás 
causas que afectan á dicho mercado. 
lia prosperidad que trac consigo la 
actividad en los negocios está muy mal 
repartida, pues mientras ciertas indus-
trias y comarcas del país están flore-
cientes, en otras industrias y eomarcas 
que es completa la paralización. 
La Bolsa sigue dominada por cierto 
número de grandes especuladores que 
están saliendo paulatinamente de sus 
valores sobrantes y como es natural, 
lodos sus esfuerzas tienden á sostener 
ios altos precios que rigen en la actua-
lidad ; pero ahora que el dinero empie-
za á escasear, falta saber cuanto tiempo 
podrán continuar qlbminando c! merca-
do, pues él interés por préstamos éstft 
ocmasiado alto para permitir que se 
emplee el dinero en especulaciones bur-
sátiles; por otra parte debido al movi-
miento de las cosechas que necesita 
grandes capitales, están disminuyendo 
rápidamente las reservas de los ban-
cos. 
E l aumento de actividad en los ne-
gocios y el precio alto que alcanzan 
todos los productos hacen también sen-
tir sus efectos en el interior del país. 
Tanto el Canadá como el Japón han 
sacado los fondes que tenían deposita-
das en estos bancos, para fortalecer las 
reservas de los suyos. 
Hay también algunas probabilidades 
de que el Banco de [nglaterra subirá 
pronto su tipo de descuento, (lo que 
sucedió el 6 del corriente,) y se anun-
eia que varias compañías de ferrocarri-
les se están preparando para echar á 
la plaza,, nuevas obligaciones, cuyo va-
lor total variará entre 100 y 200 millo-
nes de pesos. 
T'no ele los factores más importantes 
relacionados con el mercado monetario, 
es que están aumentando los ingresos 
del Tesoro Nacional y. por consiguien-
te disminuye propomonalmente el dé-
ficit en los presupuestos, lo que parece 
indicar que el gobierno no se verá ya 
obligado á emitir certificados como se 
temió no hace mucho, que tendría que 
"hacer. 
Gomo quiera que además de los in-
gresos de las Aduanas, aumentan tam-
bién los de los ferrocarriles, y Je las 
principales industrias del país, la, pres-
nectiva deTmercado para el futuro esta 
listante alentadora y mientras perdu-
ren los. actuales condiciones, no se 
betví temor que se prodiuca feaéciSi 
alguna desfavorable. 
MI H I J A 
S E R A F I N A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entéerro pa-
ra las cuatro y media de la 
tarde ele hoy. suplico á mis 
amigos se sirvan concurrir á 
la casa mortuoria. Amistad 
104, para acompañar c] cadá-
ver al cementerio de Colón, 
favor que agradeceré. 
Habana, Octubre 14 de 1909. 
Francisco Moni oí vo y Chacón 
A n t e s d e c o m p r a r i i i n g í i m i o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A , 
Unico agiente eu Cuba: Chas- Blasco, O'Keilly G, Tel . 213. 
C. 3157 ' 1-Oc. 
G U A Y A C Q S E 
( G u a y a c o l - S o m a t ó s e l i q u i d a ) 
Nuevo preparado excelente para el 
tratamiento de las afecciones de los ór-
ganos respiratorios, y especialmente pa-
ra el de la tuberculosis pulmonar. 
Para muestras y literatura de los productor RAVF.R, (os se 
flores médicos diríjanse ti C a r l o s D o h m k k , H a t . a » . 
P- -635 aU. U'ZSAf. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición A * ^ mafíajift.—Octnhrp U de 1909. 
Mercado monetario 
O ASAS D E CAMBIO 
Hí4bana, Octubre 13 <l« 1909 
a las 5 ae¡ la tarde. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 a 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. ! 
Oro americano con- ; 
tra plata española 13 á 14 P. 
Centenes á 5.50 en plata j 
Td. en cantidades... á 5.51 en plata | 
Laises á 4-40 í)la,;a 
Td. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.13% á 1.14 V. 
2 td dulces y 4 id harina 
Co.: 212 bultos 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Bt-«V»S T)R TRAVKJIA 
SALIDAS 
Día 12: 
Para New York vapor americano Northman. I 
Dfa 13: 
Para Gulfport soleta americana H. F. Bea- j 
charn. 
Para Tampa g-oleta americana Lillie White. ¡ 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 12: 
Para New York vapor americano Northman 
por R. Truffin y comp. 
Con miel re purga. 
MOVIMIENTO D ü P A S A J E R O S 
L.T.1BOARON 
De New York en el vapor americano Mo-
rro Castle. 
Sres. Pablo Henson — Vicente Smitb — 
José JunqirSra — Venancio Sierra — John 
María Clelland — A. C. Hanson y familia— 
Modesto Parajón — B. H. Mamonk — Ro-
bcrt S. Furth — Enrique Montelin — Frank 
M. Costa — Carlos Arche y familia — Car-
men Gómea — Leocadia Rlus — Manuel Ro-
ca — M. Moland — Domingo Smlth — Car-
loe Marnoz — A. Anderson y fíi|nilla — Aji-
na HeUon — M. Hodido — J, E. Barlow — 
Pablo Llasruno — Saturnino Soto — J . Whi-
te — H. Arday y familia — Juan López — 
Ramón Cachero — L . Pérez — José A. 
Alonso — A. Rapado — José Pérez — Mi-
guel Brejo —| L. Tin — Juan M. Romero — 
Juana Murgula — "W. Dumetone — Frank 
, Edward — José Inclin — Bella Inclan — 
Carlos M. de Riondfe y familia — Francisco 
D. Btchegoyen y familia — Morris Schlel-
fe.r — Joseph Manzón y familia — David B. 
More — Simón Davenport — Dolan Hughes 
y familia — Rose Fisher — Robert Dums-
tone — E. Brandon — P. Toussart y familia 
— John Lancaster — George M. Island — 
Busebio —Dardet — F. W . Words — D. 
Filley — José Pulido — E. Sánchez y 47 
chinos. 
M A N I F I E S T O S 
OCTUBRE 12: 
4 0 4 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Consignatarios: , 1 máquina. 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
J . Salangie: 18 bultos efectos. 
Southern Express Co.: id id. y 2 
perros. 
L . Serón: 3 bultos efectos. 
West India Oil R. Co.: 309 sacos 
tierra. . 
Deoley Smith Co.: 14 fardos tela. 
4 0 5 
Goleta inglesa Delta procedent ede Pasca-
goula consignada á .]. Costa. 
•A la orden: 13,342 piezas madera. 
Día 13: 
4 0 6 
Vapor americano Saratoga procedente de 
.New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 bulto muestras y 6 
barriles aceite. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 2 
barriles ostras, 10 id jamones, 5 hua-
cales y .1 caja carne, 75 id frutas, 2 ata-
dos (10 cajas) ciruelas, 4 id (39 cajas) 
quesos y 1 huacal legumbres. 
J . Alvarez R. : 1 barril ostras, 8 í i 
jamones, 1 id salchichón, 71 atado man-
gos, 5 cuñetes encurtidos, 43 cajas fru-
tas, 5 atados (50 cajas) y 40 cajas que-
sos y 8 bultos :16 cajas) I«che. 
E . Miró: 13 bultos (26 cajas leche 
y 4 barriles jamones. 
Mantecón y cp.: 116 cajas quesos. 
R. Torregroaa, Burguet y cp.: 55 Id 
Id, 4 Id dulces y 3 huacales cacao. 
Galbin y cp.: 1000 sacos harina, 135 
Id café, 50 tercerolas y 36 tinas man-
teca. 
Núñez y García: 9 atados quesos. 
Gwinn y Olcott: 200 atados uvas, 84 
id peras, 5 barriles coliflor, 5 íi' zana-
horias, 5 Id remolacha, 60 Id y 20 ca-
jas manzanas, 5 atados melocotones y 60 
bultos efectos. 
Echevarri y Lezama: 5 0 sacos café y 
250 id frijoles. 
J . F . Murray: 308 Id cebollas. 
Burbridge y Grocery: 35 bultos provi-
siones. 
G. Cotsonís: 10 atados uvas, 4 Id 
peras, 3 Id ciruelas y 5 Id melocotones. 
H. Wawright: 20 Id uvas, 1 íi' que-
sos, 23 Id peras, 2 barriles ostras, 40 Id 
manzanas, 10 huacales coles y 1 Id le-
gumbres . 
Friedlein Co.: 5 bultos tabaco, 20 
sacos alimento y 50 Id harina de maíz. 
C. E . Beck y cp.: 25 barriles cer-
veza . 
L . Portillo y cp.: 9 sacos café. 
García y López: 30 id canela y 50 ca-
jas bacalao. 
Swift Co.: 20 cajas óleo, 150 id 
manteca y 37 atados papel. 
E . Hernández: 50 cajas quesos. 
Villaverde y cp.: 64 íá' Id. 
Quer y cp. : 50 í i Id. 
H . Astorqur y cp. : 125 Id Id. 
Galbé y cp. : 100 cajas bacalao y 150 
id quesos. 
Wlckes y cp.: 80 id bacalao. 
Pita y hno. : 50 Id Id. 
Dussaq y cp.: 75 Id Id. 
Garín, Sánchez y cp. : 50 Id Id. 
Huarte y Otero: 500 sacos maíz. 
J . Perpifián: 500 sacos avena. 
T. González Alvarez: 50 id' harina, 
W. A. Chandley: 39 atados uvas, 39 
H peras, 4 id ciruélas y 25 barriles 
manzanas. 
Eetévanez y Fernández: 30 sacos fri-
joles. 
3. Crespo: 50 id chícharos. 
R. Palacio: 50 Id id. 
F . Araaral: 1 barril y 3 tercerolas 
carne. 
T.avfn y Gómez: 50 sacos frijoles. 
B. Barceló y cp.: 5 0 cajas dátiles y 
75 sacos café. 
P. Ubieta: 49 sacos chícharos. 
Sucesores de P. M. Costas: 40 sacos 
harina de maíz y 10 cajas papel. 
B. Pérez: 9 huacales legumbres, 3 
barriles coliflor, 19 atados peras, 24 ba-
rriles manzanas, 52 huacales coles y 15 
atados uvas. 
J . Prieto: 50 barriles manzanas. 
.1. Jiménez: 20 f¿ Id, .10 atados peras, 
15 Id uvas y 5 Id ciruelas. 
García, hno. y cp.: 10 cajas tocineta 
A. Mllanés 
de avena. 
Havana Electric R 
efectos. 
R. López y cp. : 10 Id Id. 
M. Carmona y cp.: 22 Id Id. 
Briol y hno. : 78 id Id. 
Southern Express Co.: 12 Id Id. 
Cuban and Pan American Express Co: 
63 íd id. 
TJ. S. Express: 5 íd Id. 
Morris, ITeymann y cp.: 10 id Id. 
Gas y Electricidad: 117 Id Id. 
L . L . Aguirre y cp.: 2 íd Id. 
Cuban E . C. Co. : 8 Id Id. 
Palacio y García: 39 Id Id. 
G. M. Maluf: 2 Id íd. 
A. B. Hora: 2 4 íó' íd. 
A. Landin: 14 Id íd. 
F . G. Robins Co.: 193 id íd. 
B. Wilcox Co. : 13 íd íd . 
Havana Brewery: 62 íd Id. 
Cuban Am. Sngar Co.: 27 íd íd. 
Mercedita Srgar Co.: 5 íd Id. 
Snare T. Co. : 308 id Id. 
Ferrocarriles Unidos: 44 íd íd. 
C. H . Thrall Co.: 79 íd Id. 
A. Gómez Mena: 9 íd Id. 
Central San Agustín: 7 íd íd. 
G. Lawton Childs y cp.: 5 Id' íd. 
Pérez, González y cp. : 2 íd Id. 
Fernández y González: 54 Id íd. 
Basterrechea y hno: 4 íd Id. 
G. Cañizo G. : 14 Id íd. 
Pomar y Gralño: 8 íd Id. 
G. Pedroarias: 13 Id íd. 
G. Fernández: 12 íd Id. 
Centro Gallego: 1 Id íd . 
Menéndez, Saiz y cp.: 3 íd íd. 
M. Lavín: 6 íd Id. 
M. Ahedo G . : 6 Id Id'. 
K . Pesant Co.: 4 íd íd. 
Martínez, Castro y cp.: 4 íd íd. 
Rubiera y hno.: 15 íd íd. 
E . Aldabó: 11 íd íd. 
Ursuelli y Ferrari: 33 íd Id. 
M. Fernández y cp.: 3 Id íd . 
Pumariega, García y cp,: 5 íd íd. 
A. Hernández M.: 1 íd íd. 
Escalante, Castillo y cp.: 10 íd Id. 
A. E , Hernández: 2 Id' Id. 
A. López Chávez: 25 Id Id. 
J . Duyos: 3 Id Id. 
Fernández y cp.: 124 Id íd. 
Humara y cp.: 11 íd íd. 
P. Alvarez: 9 íd Id. 
W. D. Mayson: 6 Id íd. 
Gutiérree y Gutiérrez: 5 Id íd. 
J . del Barrio: 10 id íd . 
F . E . Besosa y cp.: 40 íd íd. 
Ai Salas: 1 íd íd. 
M. Gómez: 3 íd Id. 
Harris, hno. y cp.: 
J . Rodríguez y cp.; 
V. Soler G . : 3 íd íd. 
P. Laborde: 16 íd íd. 
M. Vilaboy: 4 íd íd. 
Viuda de Ortiz é hijo: 2 2 Id íd. 
Cuba Importation Co. : 13 íd íd. 
P. D. de Pool: 11 íd íd. 
Viuda de F . Parajón é hijo 
West, India Oil R. Co.: 4 
P. Sánchez: 6 Id id. 
M. Rocamora : 6 íd íd. 
Horter y Fair: 56 íd íd. 
F . A. Ortiz: 10 íd íd. 
H . Upmann y cp.: 1 íd íd, 
C. Rodríguez: 1 íd íd. 
R. Perkins: 12 íd íd. 
M. Kohn: 35 íd íd. 
R. L . Moré: 2 íd íd. 
C. Gaumard: 2 Id Id. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 
P. Rulz: 6 Id Id. 
Compañía Azucarera de 
id íd. 
4 íd id. 
2 4 íd id. 
16 íd íd. 
5 íd íd. 
15 íd id'. 
7 íd íd. 
7 íd íd, 
íd íd. 
.: 6 Id íd1. 
Güines: 2 
D. Rodríguez 
F . A. Baya: 
S. L . Israel: 
R. I . Vidal: 
Habana Coal Co.: 42 íd íd. 
P. Delgado: 11 íd íd. 
F . López: 3 íd íd. 
Gutiérrez, Castro y cp.: 646 id pa-
pel y otros. 
J . Ruiz y cp. : 29 íd íd. 
T i López R. : 10 íd Id. 
Suárez, Solana y cp. : 4 íd íd. 
National P. T . Co.: 46 Id íd . 
Fleischmann Co.: 2 neveras levadura 
M. Johnson: 87 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 174 íd íd. 
F . Taquechel: 48 id íd. 
Majó y Colomer: 8 Id íd. 
F . Robaina: 12 íd íd. 
M. Valle y cp.: 12 pacas tabaco. 
Alvarez y Rodríguez: 4050 sacos 
abono. 
J . M. Vidal y cp.: 5 3 bultos máqui-
nas de coser y accesorios. 
F . Bowman: 100 cajas aguarrás. 
P. F . Me Laurin Co.: 1450 piezas 
madera. 
L . Carriles y cp.: 703 íd íd. 
G. Bulle: 2 perros y 14 bultos efectos 
N. Prieto: 1 automóvil. 
Raffloer Erbsloh Co.: 50 sacos taba-
co y 6 bultos efectos. 
Rodríguez, González y cp.: 8 id teji-
dos y otros. 
Amado Pérez y cp.: 5 íd íd. 
Gómez, Piélago y cp.: 22 íd íd. 
Sánchez, Valle y cp.: 11 íd id' . 
R. F . Prieto: 5 íd Id. 
M. F . Pella y cp.: 15 íd íd. 
Landa y hno.c 3 íd Id. 
A. Cora: 1 id Id. 
P. Gómez Mena: 6 íd Id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 41 íd Id. 
Valdés é Inclá-n: 15 íd íd. 
Corujo y González: 6 íd id. 
Sodas y cp.: 1 íd íd. 
Rico, Pérez y cp. : 1 íd Id. 
Fernández y Sobrino: 2 íd íd. 
V. Campa: 2 id' íd. 
González, Menéndez y cp.: 18 íd íd. 
Huerta, G. CIfuentes y cp.: 11 íd Id. 
Fernández, hno. y cp.: 11 Id Id. 
R. Bango: 3 íd' íd. 
R. R. Campa: 2 íd íd. 
Fargas Ball-lloveras: 5 Id Id. 
l ' \ Gamba y cp.: 18 íd id. 
F . González y R. Maribona: 1 id íd. 
Menéndez y hno.: 4 íd id. 
García Tuñón y cp.: 7 íd Id. 
J . García ycp.: 20 Id Id. 
Solares y Caí bailo: 4 íd Id. 
Solis, hno. y cp. : 4 íd Id. 
Prieto, González y cp. :6 id Id. 
Soto, Fernández y cp.: 1 Id Id. 
Galán y Soliño: 7 id íd. 
García y González: 1 id íd. 
Inclán, García y cp.: 3 íd íd . 
B . López: 1 íd Id. 
R. Prendes: 2 id Id. 
B. Suárez: 1 íd íd. 
R. ce la Riva: 1 íd íd. 
F . Bermúdez y cp. : 3 id id. 
Izaguirre, Rey y cp.: 5 id íd. 
López, Revilla y cp.: 1 Id íd. 
Alvaié, hno. y cp.: 2 Id íd. 
J . G. Rodríguez y cp.: 3 Id Id. 
A. Revuelta: 1 id íd. . 
Baziliais y García: 1 íd íd. 
Soliño y cp.: 1 Id Id. 
M. San Martín: 2 íd íd. 
Alonso, Busto y cp.: 1 íd Id. 
González, Prada y cp.: 4 íd íd. 
Angulo y Toraño: 1 Id íd. 
A. García: 2 íd id. 
C. Almarique: 2 íd íd. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 3 id íd. 
Cobo y Basoa: 5 id id. 
Menéndez y García Tuñón: 1 íd' íd. 
Colosia y Pella: 1 íd íd. 
E . Ricart y cp.: 4 Id Id. 
Blasco, Menéndez y cp. : 1 íd íd. 
Loríente y hno. : 3 íd' Id . 
Armour y de Witt: 4 íd calzado y 
otros. 
Pons y cp.: 22 íd Id. 
S. Benegan: 27 íd íd. 
Alvarez, García y cp.: 10 Id Id'. 
C. de la Fuente: 6 Id íd. 
Gonz-ález y González: 2 Id íd. 
Viuda de Aedo, üssía y Vinent: 14 
íd íd. 
V. Suárez y cp. : 3 íd íd. 
Pradera ycp.: 9 íd' Id. 
Fernández, Valdés y cp.: 14 íd íd. 
Martínez y Suárez: 22 íd id. 
A. Pérez y hno.: 5 íd íd. 
Havana Central R. Co.: 25 Id efectos 
y 10 00 barriles cemento. 
J . Fernández: 108 bultos pólvora y 
79 íd ferretería. 
J . Aguilera y cp.: 117 íd íd, 
Casteleiro y Vizoso: 3 68 id id. 
Marina y cp.: 390 íd íd. 
D. A. Lima y cp.: 2893 íd id'. 
Am. Trading Co.: 1919 íd íd. 
M. Vila y cp.: 52 Id Id. 
Achútegui y cp,: 71 íd íd. 
J . Alvarez y cp.: 83 íd íd. 
Díaz y Alvarez: 216 Id' íd. 
M. Viar: 30 id Id. 
R. Supply Co.: 7 3 íd íd. 
J . B. Clow hijo: 502 íd íd, 
Lanzagorta y Ríos: 77 íd íd. 
J . Basterrechea: 227 Id íd. 
J . de la Presa: 44 íd Id. 
Taboada y Rodríguez: 114 íd Id. 
Pérez y Herrera: 43 íd íd. 
J . González: 35 íd Id. 
Araluce, Martínez y cp. : 13 íd íd. 
Benguría, Corral y cp.: 117 íd id. 
Alonso y Fuente: 76 íd íd. 
J . S. Gómez y cp. : 66 id íd. 
Aizpuru y cp.: 75 íd íd. 
Gorostiza, Barañano y cp. : 23 íd íd. 
Alio, Fernández y cp.: 8 íd id. 
C. F . Calvo y cp.: 21 íd íd. 
I irdy y Henderson: 3 Oíd id. 
Taboa y Vila: 37 Id íd. 
C. Valdeón: 41 íd íd. 
Moretón y Arruza: 26 Id íd. 
Fernández y González: 3 3 íd id . 
Urquía y tp.: 21 íd íd. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 106 id I i . 
E . Menéndez: 15 íd íd. 
J . L.Kuton: 15 íd Id. 
A. Díaz de la Rocha: 2 6 íd í i . 
P. Riva: 24 íd íd . 
S Eirera: 9 íd íd .' 
B. Alvarez: 604 íd íd. 
Orden: 3648 íd KV, 100 íd mercancías, 
51 íd tejidos, 348 íd colmenares, 40 
sacos alimento, 200 íd harina de maíz, 
6671 piezas cañería, 55 cajas quesos, 1 
Id cerveza, 2 4 íd tocineta, 20 barriles 
manzanas, 15 id glucosa, 22 atados pe-
ras y 40 rollos papel. 
(Resto de la carga del vapor Ma-
thide"): 
DE MOBIL A 
(Para SagUa) 
Muñagorri y cp.: 800 sacos harina y 
15 tercerolas manteca. 
Suárez y hermano: 32 bultos efectos. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e J S e w Y o r k 
Eavifcdas por cable por los señores Post & Flag-g, miembros del "Stock 
Exchanffc" y Banqueroe —Ofici ñas: Wall Strec 38.—New York 
Oity. 
CciTosponsaJ: J O S E A. T A B A R E S , Obispo número 39,—Teléfono 463. 
O o t X L ^ X - C S X a C Í O 
VALORES 
Amalgamated Coppcr. 
Am. Smeltiag and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Ohio-
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers 
Great Northern, Pfd- • 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. . . . 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. 
Reading. . . . . 
Southern Pacific. 
Sounthern Rallway. 
Union Pacific. . . 
United Steel Cora. 










1 20 % 119% 120% 
116% 
184% 184 y4 185% 
157 156 14 157% 
149 % 150% 1-50% 
1 36 ^1 





































Mulfto y González: 32 Id ferretería. 
G^mez, Traviesas y cp.: 300 sacos ha-
rina, 10 cajas tocino y 15 tercerolas 
manteca. 
Menndez y Aspiazu: 250 sacos harina. 
A. García y cp.: 250 sacos harina. 
Suárez y Llano: 250 id id., 2 5 cajas 
salchichón y 16 terecerolas manteca. 
García y cp.: 25 tercerolas manteca. 
J . Alvarez: 5 cajas tocino y 25 ter-
cerolas manteca. 
j . Alvarez G. : 50 id' id. 
Cuban Central R. R. Co.: 2,783 pie-
zas madera. 
V. Arenas: 969 id. id. 
p. Buxó y cp.: 1,757 id id. 
a-ara Calbarien) 
A. Romañoch é hijo: 749 sacos ha-
rina, 50 sacos café y 110 tercerolas man-
teca . 
B. Fernández: 7 bultos efectos. 
R. Cantera y cp.: 250 sacos harina, 
15 cajas salchichón y 30 cajas y 150 
tercerolas manteca. 
S. Suárez L . : 15 bultos efectos. 
R. González y sobrino: 4 id id. 
C. Castillo: 5 Id íd. 
B. Souto y cp.: 8 id' id. 
Inriguano, Land Co.: 19 id Id. 
J . F . McCall: 4 id id. 
Martínez y cp. : 110 tercerolas mante-
ca y 1,250 sacos harina. 
Rodríguez y Viña: 500 íd íd y 25 ter-
cerolas manteca. 
Urrutia y cp.: 50 íd Id y 200 sacos 
harina. 
A. Bru: 10 tercerolas manteca. 
A. B. Horn: 5 bultos efectos. 
R. W. Reynolds: 1 Id íd'. 
E . Gómez: 1003 Id íd. 
Igesias, Díaz y cp.: 9711 piezas ma-
dera . 
C. Ortiz: 6 íd Id. 
C. Valdeón: 35 íd Id . 
C O L E G I O D E G O i E D O S E S 




19% p O.P. 
5% p|0.P. 
4% pO. P. 
3% pjO. P. 
9% P|0.P. 
3% p]0.P. 
10 p|0. P. 
Londres 3 dlv. . . 20% 
Londres 60 d|v. . . 19% 
París 3 d|v. . . . 6% 
Alemania 3 djv. . . 4% 
" 60 d|T. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . 9% 
" 60 djv. . 
España s{. plaza y 
cantidad. . . . 2% 
Descuento papel Co-
mercial 8 
Monedas Comp. VenA. 
Greenbacks. . . . 9% 9%p|0.P. 
Plata española. . . 95% 95%p|0.P. 
AZUCARKS 
Azücar centrífuga de guarapo, polarl-
eación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5% rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 4% rls. 
Envases á razón de 60 centavo*. 
Sres. Notarios de turno: rara Cambios 
José de Montemar; para azúcares Joaquín 
Gumá, para Valores Pedro A. Molino. 
Habana 13 Octubre 1909—El Síndi-
co Presidente Federico Mejer. 
COTIZlOíOfí OFÍOUl 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 á 4 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . 111 sm 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda Interior. . 104 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 113 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . 102 sin 
Id. id. id. segunda. . . 101 sin 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara ft 
Holguín 90 103 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 6 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 118 119% 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 100 107 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F . C. U. de la 
Habana 112 113 % 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N 
Bonos de la República 
ti»» Cuba emitldou en 
1896 á 1897 109 sin 
Bonob segunda Hipoteca 
Tho Matanza» Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarlos Central 
Azucarero Olimpo. . . N, 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga N 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 93% 97% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) *. . 89% 91 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba 110 120 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. , . 97% 97% 
Ca, Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 4 sin 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limitod 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana do 
Alumbrado dé Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 76% 78% 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id . id. id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento do Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Rallway Co. (pre-
ferentes 9 8 98% 





Compañía Vidriera de 
Cuba. . . . . . . . . N. 
Planta Eléctrica do 
Sancti Splritus. . . . N. 
Habana 13 Octubre 1909 
reoiblrAn en esta oficina Pi'oposiciñ • S(í 
pliegros cerrados para la contratar i*03 en 
servicio de comúnicacifi» y abasto,. êl 
do los faros Punta Pcrosrina, Vita C3e'lt(> 
Lucrecia, Baríes y Ñipe, y entonces j . 4̂, 
proposiciones se abrirán y leerán nmÍJ**" 
ntente. Se darán pormenores á miifJ i '^a-
licite. — E. J. Balbín, Ingeniero Tl0s 
ado del Servicio de Faros v a «̂l 
avegaclón. y A"xllt08 
222 alt. 
B A N C O D E L A H A B A N A 
CARLOS DE ZALDO, 
Presidente. 
ELIAS MIRO. 
MIGUEL G. MENDOZA. 
MARCOS CARVAJAL. 
SEBASTIAN GELABERT. 
CARLOS L PARRAGA, 
Secretario. 
JOSE I. DE LA CAMARA, 
Vice-Presidente. 
SABAS E . DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
JOSE GARCIA TUÑON. 
LEANDRO VALDES. 
J . C. MARTINEZ Y JOHN S. DURLAND, 
Sub-Gerentes. 
G A L L E D E G U I S A , E S Q U I N A 
e 4021 alt 72-35 Ab 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A N C O I T A C I O I T A L D E C U B A . 
Presidente: Pedro Grómer. Mena — Vicepresítleabe: José López Rodrígrues 
Directores: W. A. Merehant - José Marimón - Ag-apito Gagisra. 
Administrador: M. L . Calvet - Secretario y Cimtador: Eduardo Télle». 
Letrado Consultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
fianzas para aaantos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
funcionarios públicos. (Hay ascensores.) Teléfono 3022 
C. 3123 1-Oc. 
H D D S T R U L 
Directores sereníes: 
A R T U E O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Direocióa: 
J A V I E R D E V A R t » A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N R I Q U E HORSTMAÍíJí 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Bedimiblcs de $35, $50 y ^lO'J, d>j 
cuota mensual de Íí5 cts., 50 cts. y Un peso. 
Affencia general en la Habana:Cub<i 105, entre Muralla y Sol. 
W " S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 311' 1-Oc. 
O B S E R V A C I O N E S 
El mercado cierra más activo con ten- | 
dencias de alx.a. 
Acciones vendidas: 875,000. 
JOSE A. TABARES 
CORREDOR . I)B VALORES 
O P B I S O 3 9 T E L E F O N O 4 6 3 
Kiecuta, con la mayor prontitud, cuáUiuier orden de compra ó venta 
de todas dimes de Bono* y ^alores Cptlasables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta c»mo para Especu-
laciones, estas con diez; puntos de garantías. . 
Las cotizaciones ó itmnn-H de la. BaUa.de .New. York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flacfg. Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
^ « f o 6 las í^J01"^ h e r e n c i a s bancarias tanto locales 
c 4 8 l 2 como extranjeras. 312-19 i> 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o ©n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
fiECCION TÍK VAÎ ORH» EX COMIÍIIOX 
tíuardc Vd. sub bonos, acoionep ú 
otros i-alores «n e«te Banco, el cual a*» 
«'ncarjfarft. di cobrar lo« cupones, divi-
dendos é Intereses correspondientes, re-
mitiendo su producto íi. cualquier pun-
ió en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 




á la Navegación 
C. 3222 
DE LA HABANA 
Cito á, los señores agremiados fi, junta neral ordinaria que tendríi, efecto ai . •?9" • -<> • — ' ' * 'uler. coles 13 del corriente mes á las s v 
í, "ledla Gataiy 
». — I>ar cuenta de'las géstí^ 
del Gremio referentes á una barbería"abj 
p. m. en los salones del Centro l' /tl^ *
Neptuno y Gal ¡ano. ^̂ caiin) 
ORDEN DEL DIA 
Primero. 
ta fuera de ley. 
Segando. — Tomar acuerdo icspectn < 
las multas impuestas sin comprobarse i 
infracción cometida, y tratar de que 
condonadas. ' b0an 
Tercero. — Reforma del Reglamento r» 
noral. ' " 
Habana 12 Octubre 190í). 
El Secretarlo. 
Ricardo Soroiia 
12^2 lt-13 -Un'lZ 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y á petición 
de varios asociados, se cita por esto mej 
dio é. los señores Socios de este Centro na. 
ra la Junta General Extraordinaria que con 
el objeto de elegir nueva Directiva, habrA 
de celebrarse el Domingo 17 del actual á la 
una de la tarde, advirtiendo que con arrs-
glo al artículo 21 del Reglamento de la 
Sociedad, no podrá, tratarse en eáta Junta 
de otros asuntos que para los que son con* 
vocados. 
Habana 11 de Octubre de 1900 
S. Hernández, 
Secretario. 
C. 3232 6-13 
ASOCIACIOM NACIONAL 
DE 
Constructores y Contratistas Je Ota 
De orden del Sr. Presidente se cita á loi 
Sres. Socios para la junta general ordinaria 
y reglamentaria que se efectuará el día 14 
del ctual á las 3 de la tarde en el local 
social, calle de Cuba número 37, altos 
para tratar de asuntos generales. 
Habana, Octubre 11 de 1909. 
El Secretario, 
S. Sñnche* GAmez. 
12863 lt-12-2d-]2 
DE LA HABANA 
Intereses de Obligaciones 
Generales Consolidadas 
Todos los días hábiles de una á tres 
de la tarde, á partir del 15 del mes actual, 
será satisfecho en la Caja de esta Compa-
ñía, Monte número 1, el interés de 3 poi 
100 correspondiente al semestre de las Obli-
gaciones Generales Consolidadas, que ven» 
ce el propio día 15. Se advierte que los, po-
seedores de Títulos al portador deberán pre« 
sentarlos para percibir dicho interés. , 
Habana 7 de Octubre de 1909. 
Kmeterio Zorrilla. 
Administrador General. 
C. 3204 8-8 
Eas personas que otorgaron poder1 par.i el 
cobro de sus créditos á don Antonio Gimfrj 
noz Bíjar, vecino de Madrid, pueden dirH 
Si',rse á. dicho señor, que vivo en Ayala 2, 
duplicado, en Madrid, y percibirán e¡ im-
porte de su crédito. 
3 2935 alt. 15-140c.̂  
NOTICIA INTERESANTE': 
Se hace saber al pfiblico que la Gran AFen« 
cia de Mudadas "El Vapor-' se ha traslada-
do á Estrella número 12 entre Aguila y An-
geles. Teléfono 1294. Hay carro especial pa-
ra pianos, cajas de hierro y maquinarla, 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
12207 :6-*:4S. / 
K a m ó n Benito F o n t e c i ü a 
Comerciante comisionista. Corresponsa: d«l 
Banco Nacional de Cuba. Rea! número iBi 
Apartado 14. Jovellanos, Cuba. 
3€91 3J2-20MS 
L a s tenemos en nuestra Bóve« 
da construida con todos los ads* 
lantos modernos y las alquilamo' 
para guardar valores de toda* 
clases, bajo la propia custodia d9 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
AGUJAR N. 108 ^ 
N . C E L A T S y 
BAJÍQUISKOS 
C. 2635 156-1* 
íPor qué «ufre V. de dlspeps'»? ] 
U Pepsina jr Ruibarbo da EOa^J* . 
T m curara ea pocos días, r^obr^i 
•« buen bumor y su rostro er pona' 
rosado y alegre. 
La Pcpnlna y Kalbarba á« «t»»ao» 
produce excelentes resultados *°4Í¡ 
trataailento de todas Los «n'«rroerr¿iii, 
deí estómago, dispepsia. «*3tr* •/y-
índigostlones, dige8tiono« lentas ?. 
flciles, mareos, vómitos d« la» erzü. 
razadas, diarreas, estreüiíwiew10-
rastania ^ástisca, etc. ..ttjaK-
Con e) uso de la PlfiPSINA T RIJJl}0oní 
TlO. el enfermo rápidamente "e f el 
nejor. digiero bion, asimila ^Jr^ot 
alimento y pronto lies» & 1* cU 
completa. 
Los mejores m«d»cos la recetan. 
Doc» años de éxito crsoieata I( 
Se renoa «n toda» la» boticas 
C. :]094 1-Oc. * 
I ffllM 
i-Oc. 
L a s a l q u i l a m o s en nuestr 
B ó v e d a c o n s t m i d a coa toao| 
los ade lantos modernos, P%| 
g u a r d a r acciones , documeft J 
y p r e n d a s bajo i a propia c13 
tod ia de los interesados, ^ ' . j 
P a r a m á s informes d i n i V . 
S3 á n u e s t r a of icina A m a ^ 
r a n i í rn . 1. 
M l í p m a n n & ^ ' 
C B A N Q Ü E K 0 3 ; ^ ^ S . I 
C. 263S 
DIARIO D E L A MARINA—Edición á t la mañana.—Octubre 14 de lí?(Jü. 
C a r t a s d e E u r o p a 
(P.ira el DIARIO DE LA MARINA) | 
Madrid, Septiembre 24. 
Toda la prensa de España .se ha ocu-
pado en estos días de la conferencia ce-
lebrada en Caldas de Oviedo entre el 
ilustre Direeíor del D i a r i o de i l \ M a - I 
m.vA y el Ministro de instrucción Pú-j 
blicíi. señor Rodríguez San Pedro, con-1 
siderándola de importancia suma pa-
ra esta nación y para la República cu-
bana. 
El señor San Pedro, parece, haber 
sido, dentro del actual gobierno con-
servador, uno de los que más apoyo 
prestaron á la idea—originalmente del 
liberal señor Montero Ríos—ele recla-
mar á Cuba el pago de una parte con-
siderable de la antigua deuda colonial 
española. 
Aunque otra cosa, naturalmente, 
aparezca en público, bien se sabe que 
no todos los hombres importantes del 
partido conservador consideran el acto 
del Gobierno de España con el mismo 
entusiasmo del señor Rodríguez San 
Pedro, y tal vez hayan visto que la úni-
ca conveniencia que podría producir 
eventnalmentc. es la de obtener en un 
próximo tratado de comercio entre am-
bos países, ciertas ventajas para los 
productores españoles, á título de com-
pensación moral. 
Pero lo importante es que el señor 
Rivero ha dado el paso que precisa-
mente era necesario en este asunto, ha 
hablado con el hombre del Gobierno 
que. ya por sus antiguas relaciones con 
Cuba, ya por la parte que haya tenido 
en los consejos preparatorios que por 
necesidad precederían á la reclama-
ción, era el que la voz pública señalaba 
como el alma de todo este asunto. 
Por lo que dicen los iperiódicos. la ac-
titud del señor San Pedro ha sido muy 
firme en defensa del punto de vista es-
pañol, alegando que en el. Tratado de 
París la cuestión se dejó sin resolver 
por parte de los Estados Unidos en vis-
ta de que no iban á continuar ejer-
ciendo la misma soberanía de Espaf-a. 
sino que actuaban como meros deposi-
tarios. Una vez devuelta á Cuba su in-
dependencia, los Estados Unidos—se-
gún el señor Rodríguez San Pedro— 
dejarían que el problema de la deuda, 
se resolviera directamente entre Cuba 
y España. 
Que éste es un grave error, cosa cla-
rísima resulta para todos los que cono-
cen-las- relaciones entre Cuba y los Es-
tados Unidos. Mal podían los últimos 
considerar que España tenía ningún 
derecho á reclamar la antigua deuda á 
Cuba, cuando consintieron el Emprés-
tito Cubano de 35 millones de pesos, 
garantizados con casi las mismas obli-
gaciones que garantizaban los bonos 
emitidos por España. Mal podían abri-
gar las ideas que el señor Rodríguez 
San Pedro dice, cuando se opusieron 
terminantemente, en las notas cruzadas 
en París con la Comisión presidida 
por el señor Montero Ríos, á que Cuba 
aceptara semejante pago. Y aun cuan-
do no hubiera estos textos terminantes, 
mal podían, ni pueden, los Estados 
L I S f l E J O S F A E T i i S 
Eos viejos partidos van transfor-
mándose cu los países occidentales. 
Las leyes de la evolución y el progre-
so se imponen á todos los organis-
mos, individuales o sociales. E l mun-
Unidos, por favorecer á España, rom-
per con su tradicional política respecto 
á las deudas cubanas, consignada en la 
Enmienda Platt, y continuada en 
cuantos esfuerzos han hecho y harán 
siempre para evitar que Cuba se eche 
encima obligaciones con Europa que 
pudieran, en el futuro, producir la 
menor desavenencia entre la República j do marcha, se ha dicho con razón, y 
cubana y cualquier nación europea, líos que permanecen quietos, estanca-
Pero como el señor Rivero informará | dos en medio del movimiento genera!, 
mejor y más exactamente á los lectores j se atrofian y perecen, 
del D i a r i o lo que el señor Rodríguez i Los viejos ipartidos tenían qUe 
San Pedro haya dicho, á mí sólo me j transformarse necesariamente para 
toca censignar que los argumentos de amoldarse á los nuevos tiempos, á las 
nuestro Director, defendiendo el punto nuevas ideas, á los anhelos y aspirn-
de vista cubano, fueron irrebatibles, y e ion es que ahora mueven el alma de 
que este Gobierno tendrá que atender. | las masas. Con el establecimiento de-
antes que á la satisfacción del amor finitivo del régimen constitucional, v 
propio de unos cuantos hombres polí-
ticos, a! deseo ardiente, sincero y no-
ble de los españoles de Cuba, que no es 
ahora el de meterse en controversias 
con nuestro gobierno, ni despertar an-
tiguas divisiones, sino unirse á los cu-
banos—como el señor Rivero ha dicho 
—para la defensa de los mutuos intere-
ses materiales y morales de los hombres 
de nuestra raza en la Perla de las An-
tillas. 
Y que estas manifestaciones del se-
ño!' Rivero han hecho buena impresión 
en España, lo prueba el hecho de que 
han sido acogidas muy favorablemen-
te por la prensa. Periódico ha habido 
que calificó de "intransigente" la ac-
titud del señor Rodríguez San Pedro, 
aunque, á la verdad, no podemos con-
denarla aún desde que el Ministro y el 
señor Rivero han aplazado para una 
nueva conferencia en Madrid el conti-
nuar tratando del asunto. 
Yo tengo mucha fe en que el Go-
bierno español no tratará de forzar 
pOr la vía diplomática una solución ra-
dical y desagradable, que enfríe las 
buenas relaciones que hoy existen, y 
deben siempre existir, entre España y 
Cuba, Y más lo creo, después de las oh. 
servaciones que el señor Rivero ha he-
cho, y que deben haber convencido á 
estos hombres de estado sobre la reali-
dad de los sentimientos de la colonia 
española, que ellos parecían descono-
cer. 
España no puede nunca olvidar, en 
sus relaciones con los estados de Amé-
rica, los intereses de los numerosos y 
buenos españoles establecidos en el 
Nuevo Mundo, que siempre se han sa-
crificado, y continúan sacrificándose 
por la misma España, á impulsos del 
más puro, santo é ideal de los patrio-
tismos. 
Ellos conservan, del otro lado del At. 
lántico. vivo y ardiente amor á la 
Madre Patria, que enseñan á sus hi-
jos, manteniendo así el culto á la raza 
entre todos los americanos. Tan noble 
misión la cumplen por medio del amor 
y el respeto qué inspiran, y por el justo 
predominio social que alcanzan, por 
sus virtudes cívicas, y la prosperidad 
económica que esas virtudes les pro-
porcionan. He ahí una fuerza que vale 
mucho más para España, en el pre-
sente y en el porvenir, que una recla-
mación condenada de antemano al fra-
caso, y causante de inútiles suspicacias 
y recelos,,.. 
j u s t o de L A R A . 
con la conquista, ya imperdible, de los 
derechos del hombre y del ciudadam . 
se ha realizado el ideal por el que se 
luchó desde la Revolución francesa 
hasta nuestrps mismos días. Conquis-
tados los Parlamentos y las liberta-
des públicas, puede decirse que ya 
no hay cuestión política, aunque exis-
tan hechos políticos. 
Un sabio profesor italiano, AGÓitlea 
Loria, catedrático eminente de Eco-
nomía en la Universidad de Turín, 
dice que así como "la cuestión reli-
giosa" desapareció desde que triunfó 
el principio de la libertad de concien-
cia y de cultos, así también ha desa-
parecido "la cuestión ipolítica" desde 
que los gobiernos surgen del voto po-
pular, desde que los pueblos se ven 
regidos por Parlamentos y gobiernos, 
ante él responsables. " L a división de 
los partidos—escribe Loria —es cada 
día más imperceptible; las luchas po-
líticas no apasionan ya á nadie. Los 
mismos jóvenes, afiliados antes ;i 
una secta política desde los alegres 
años de la Universidad, asisten hoy, 
con indiferencia y fastidio, á las se-
siones de linterna mágica de los par-
tidos y de los gobiernos. ¿Y esto 
por qué? Porque no existe hoy ya 
problema, político, porque la ' cuesí:ón 
política está para lo sucesivo re-
suelta." 
Para Loria, como para la general'-
dad de los pensadores y 
estado contemporáneos, 1 
tión de nuestro tiempo, 
fundamental, la que hoy 
conmueve á las naciones 
—las más fricas, las más florecientes, 
las más libres y democráticas, las más 
cultas y progresivas—es la cuestión 
social, que es "esencialmente" una 
cuestión económica. Puede afirmar-
se que ella está en el fondo de todos 
los movimientos sociales, de todas las 
agitaciones de los pueblos occidenta-
les. 
'Ni en Alemania, ni en Francia, ni 
en Italia, ni en España nadie se apa-
siona ya por lo que antes se llamaba 
"el ideal político." Los tiempos han 
cambiado. Es "el ideal económico 
el que ahora inquieta y sacude á. i as 
masas profundas del pueblo. La mis-
ma evolución se ha operado en Ingla-
terra. En nada se diferencian hoy, 
políticamente, los partidos ingleses. 
Los liberales son, á este respecto, 
iguales á los conservadores, y vice-
versa. Pero hay una cosa esencial 









que empieza á distinguirlos, á diCe-j 
renciarlos; la cuestión social. Los 
liberales tienden á hacerse socialis-
tas, es decir, van estudiando las cues-
tiones sociales, las que afectan al me-
joramiento de la inmensa mayoría de 
la nación con el fin de resolverlas lo 
mejor posible. L a fuerza considera-
ble que ahora posee el partido libere 1 
inglés se debe ipreeisamente á esta su 
nueva orientación. En la vieja Tu-
ra, tan conservadora, tan ape-
á sus tradiciones, se contempla 
n espectáculo interesante y que 
la atención del mundo; un go-
bierno liberal creando nuevos impues-
tos "directos" y reforzando otros del 
la misma naturaleza, y negándose á| 
establecer impuestos "indirectos" yj 
á elevar los derechos de Aduana, ;pór-.| 
que los impuestos indirectos y los de 
Ad uaná, que también lo son, gravan 
mucho á tos pobres, á los proletarios, 
que son la mayoría. Y ese gobierno li-
beral, por boca de su Ministro de Ha-
cienda, que es hoy una celebridad, Mr, 
Lloyd George. amenaza á los Lores 
con la revolución si osan rechazar el 
presupuesto que él ha elaborado con-
tra, la clase poseyente. Y ese mismo 
¡partido liberal, en esa misma Inglate-
rra, ha dictado una ley otorgando 
pensiones á los ancianos des:Drovistos 
de todo recurso é incapacitados para 
trabajar por causa de su avanzada 
edad. Ante esta evolución del libera-
lismo inglés, que lo lleva á implantar 
atrevidas reformas sociales, no queda 
otro remedio á los conservadores que 
desaparecer, ó hacerse la extrema de-
rocha del liberalismo, para contenerlo 
y encauzarlo, para evitar ó aplazar 
sus radicalismos. 
Igual ó análoga evolución se está 
realizando en Francia, Alemania, Ita-
lia y Bélgica. En la Gran República 
latina ya no existe un verdadero par-
tido conservador. Hay socialistas, 
hay radicales y hay republicanos mo-
derados, antiguos oportunistas, que 
son la derecha del republicanismo. 
E n Alemanial hay nacionales libera-
les, hay socialistas, hay un poderoso 
partido católico, en el que existe un 
elemento muy liberal y partidario de 
las reformas sociales, y hay, final-
mente, un grupo de agrarios, que más 
que partido conservador es una aso-
ciación de propietarios territoriales. 
En Italia hay socialistas, hay libera-
les dinásticos, hay republicanos y hay 
un grupo conservador que cada día 
se va acercando á los liberales. E n 
Belgi. a hay liberales'.y hay socialistas 
y hay un partido católico que tiene 
una extrema izquierd'a que simpatiza 
con las reformas sociales favorables al 
proletariado. Y por lo que concierne 
á España sabido es, y el hecho \& lo 
ha señalado la prensa extranjera, que 
la debilidad del partido liberal se de-
be á que carece de un verdadero pro-
grama que sustituya al antiguo, ya 
realizado. A que sus hombres repre-
sentativos no han podido ponerse de 
acuerdo para formular un programa 
de reformas sociales. Habiendo acep-
tado los conservadores españoles to-
das las reformas políticas que hicie-
ron los liberales, tienen éstos que bus-
car nuevas orientaciones. 
Resumiendo: en casi todos los paí-
ses de civilización occidental los par-
tidos conservadores avanzan hacia el 
liberalismo, y los partidos libérales 
hacia el socialismo. 
Xi'.eva Aurora publica dos noticias: 
una en prosa y otra en verso: la pri-
mera-refiérese al ciclón, y termina de 
esta suerte: 
"Matanzas necesita auxilios con mu-
cha urgencia. 
" E l hambre aumenta y no puede es-
perar. '' 
La segunda noticia es una "oda"; 
una oda á una palomita, rebosante—la 
oda—de ternura : 
Vuela presto á San Bartolo; 
dilc que ha tiempo no duermo. . . 
Y San Bartolo dirá que eso es una 
desgracia: porque las bardos así de-
bieran dormir, siempre, siempre, siem-
pre. . . 
Son peores que un ciclón. 
i na parte de la juventud que liama 
i nuestras puertas es florida, y es 
juventud que promete. Por los par-
ques se la ve. haciendo el oso. diciendo 
desvergüenzas á las damas, arrojando 
pelotas á la gente, provocando á los 
chicos de los puestos, y todo con un ci-
nismo y una audacia repugnantes, y 
todo con un lenguaje que es de lo más 
asqueroso y pasa de lo soez. 
Ayer vimos todavía un espectáculo: 
dábanlo cuatro nenes á la moda, de 
doce años el que más. y ya manchado 
el que menos con las vergonzosas má-
culas de la degeneración más repug-
nante. Perseguían á un anciano: le 
tiraban el bastón y le insultaban.. . . 
Y el pobre viejo decía, cuando le 
aconsejábamos nosotros que cruzara á 
uno de un golpe: 
—No puedo hacerlo, señor. Una vez 
que lo hice, me acusaron, y el juez del 
correccional me impuso diez pesos de 
mulla.. . . 
Referimos este caso, porque nos ha-
ce acordarnos de él esta airosa descrip-
ción que La Opinión de Pinar del Río 
nos ofrece: 
". . .Vemos á cada momento joven-
zuelos descocados, irreverentes é irres-
petuosos para con las personas de edad, 
jóvenes cínicos que se burlan hasta de 
su propia sombra, llenos de vicios y de 
mujeres, de enfermedades, agotados fí-
sica y moralmente. 
Estos jovenzuelos que á pasos agi-
gantados han recorrido la carrera del 
•vicio, no reconocen la autoridad pater-
na, se burlan de ella y siguen su cami-
no de lucubración en lucubración. . " ' 
Y esta es la juventud que ha de for-
mar el mañana de la patria; esta la 
que tendrá que redimirnos; esta, que 
no reconoce la autoridad de sus pa-
dres, porque sus padres no le hablaron 
nunca de la autoridad de Dios y por-
que nunca han sabido ó porque nunca 
han querido ellos mismos respetarse. 
L a autoridad del hombre es una 
sombra; si la autoridad de Dios no la 
proyecta, nada la proyectará, Y el res-
peto es como un eco: suena, según sue-
ne la voz que lo pide.. 
K--ribimos nosotros del cicló;); — E s 
la irado Dios que pasa.. . Y comenta 
La Unión lo que escribimos: 
"No sabemos «i la ira esa fue provo-
cada colectiva ó individualmente: pe-
ro creemos sinceramente que si son los 
ciclones como dice el D í a r i o la ira de 
Dios que pasa, deben corregirse los 
culpables, si no quieren (pie nos venga 
otro meteoro encima antes de cuatro ó 
cinco días." 
Todo pudiera ser. aunque sea triste 
y aunque La Unión no lo crea. Y qui-
zás estos ciclones no sean la ira de 
Dios, pero hay (pie confesar que lo pa-
recen,. 
Y á La Unión, que es pesimista y 
pregonera de males, no debe extrañar-
le eso: lo menos que podemos esperar, 
dr-pués de iecr La Unión y ¡o que La 
ümón augura, es un ciclón que nos 
paHa. en castigo de tantas injusticias, 
Y ó el pesimismo de Le l rtión es talsn, 
ó no la debe extrañar que la ira de 
Dios nos ande cerca. 
Hablamos para La Unión únicamen-
te. 
El Triunfo también habla del ciclón 
y exprésase de este modo: 
•' VA ciclón, que acaba de dejar en la 
Habana una estela de desastres, ha 
producido en el ánimo de esta ciudad, 
un penoso efecto del que son muestra, 
bien elocuente las columnas de los pe-
riódicos, fieles en interpretar y repro-
ducir el espíritu público en 'todas sus 
manifestaciones. Durante largas y an-
gustiosas horas, permanecimos bajo las 
garras del terrible huracán, y á nue*. 
tra vista se derrumbaron casas de fa-
milias acomodadas que quedaron á la 
intemperie, cavcroii como soldados he-
tedos en la batalla, los árboles de nues-
tros parques, y al amanecer del día 11, 
recorriendo calles y plazas, todo guar-
daba el aspecto del desastre, de la rui-
na, del dolor, como si un volcán abier-
to en medio de 1a capital, hubiese des-
pedido sus ardientes lavas en la deso-
lación y ©I terror del inmenso vecin-
dario. Aquí se hablaba de un hogar 
modesto, lanzado de improviso á la in-
digencia, allá de una desventurada 
joven aplastada por el techo de una ca-
sa endeble, acullá de heridos y de 
víctimas. ¿Por qué tanta desgracia 
sobre un pueblo que lucha enérgico y 
valiente por alcanzar el grado de ri-
queza y progreso que merece? /,Xo han 
sido suficientes las pruebas á que la 
suerte lo ha sometido, y necesita la na-
turaleza acometerle con furor, arrui-
narlo, despojarlo, asesinarlo?.,." 
I Por cpié tanta desgracia sobre un 
pueblo que lucha enérgico y valien-
te". . . . Parece que ha llegado la hora 
de hacer esa pregunta, porque ya,no la 
hacemos nosotros solos: y es preciso 
pensar en la respuesta, después de con-
templar nuestros hogares, costumbres, 
teatros, vida.. . 
Sabemos que hay quien sonríe al leer 
estas palabras: nosotros sonreímos 
igualmente, volviendo á preguntar ese 
porqué. . . 
De La Lud ia : 
" . . . E n Vuelta Abajo los daños 
causados son grandes, los recursos (pie 
el Congreso votó en la sesión extraor-
dinaria resultan insuficientes. Es me-
nester hacer un esfuerzo mayor y 
adoptar cualquier procedimiento ex-
cepcional que permita, ahora que el 
tiempo parece deber sostenerse bueno, 
rehacer los semilleros, y emprender la 
cosecha, que aunque llegue á ser al-
gún tanto tardía, aliviana grandemen-
te la situación. Vueltabajo no puede 
dejar pasar un año sin producir taba-
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Jloderua Poesía. Obispo 133 y 135 
—¿Reparaciones? Que Jas llagan 
eiios; no hemos de gasdar un céntimo 
'ei1 ia 'eiisa- Líf, tomaron como está. 
Pues que la conserven. Buenas noches". 
Poeta, agregó dirigiendo una sonrisa á 
Meüan, que no perdía una sílaba. So-
na4 en el honor y Ja fama, la gloria v 
tortuna, allá en vuestro aposento 
que es .qási feudal. 
, T cuando estuvo en su aposento ca-
- leiu.al. se sentó en una silla casi 
paneta; todo, en aquella casa, ora ca-
„ ?df ̂  'eosa- >' nada era del todo lo 
<iue debía de ser. 
Las meditaciones de Jchan no fue-
a ^nipoco, enteramente, lo que él 
• I 
hatúa pensado que serían. En efecto, 
la fortuna de Yolanda era de conside-
ración; él había tomado sus informes, 
sin Jo cual no habría venido; pero, 
aparte de que su •inamá era más vul-
gar de lo que él había juzgado en Ni-
za, donde se esquivaba un tianto para 
que su hija 'brillara más y mejor, la 
propia Yolanda, sin ser tan ordina-
ry'a ccwno su madre, se Je aparecía co-
mo una simple burguesa 'llena de pre-
tensiones y chiflada. 
Je han se levantó de su asiento par» 
examinar la icama. Entre otras cosas», 
la cania es unía de las que más descu-
bren la marca de la casa. Todo era re-
prochable, fino, esmerado, como cosa 
de la antigua doméstica de un hom-
bre meticuJoso. Jehan tornó á su 
asiento, bostezando en recuerdo del 
"Chat Noir."—Esto podrá arreglar-
se, pensó, con la condición de que no 
haya condiciones. Comnmdad de bne-
nes ó la dejo plantada. ¡Qué diablo! 
CJna muchaeha como Yoilianda no pue-
de pretender que une se case por ella 
misma. Con sus trajes verdes parece 
una lechuga: pero, en fin, la fortuna, ¡ 
digan lo que quieran, es un mérito co-
mo cualquier otro. Y ya que en París 
son tantos alrededor de las mucha-
chas ricas, no hay más remedio que 
bucear en provincias las herederas 
que necesitamos. 'De todas suertes. 
confieso que si encontrara otra, de 
¿igual fortuna, la prefería. 
Formuladas estas reflexiones con mi 
cinismo habitual, sello indeleble de 
las tabernas de Montmartre. Jelmn se 
decidió á meterse en la cama y no tar-
dó en dormirse. Duró su sueño bené-
ñcó hasta el siguiente día, muy avan-
zada la mañana. 
Aquella misma noche, después de 
retirarse Jehan á su aposento, le hacía 
Yolanda algunas confidencias á su se-
ñorita de oompañía. 
—Guapo no es. ¿verdad? . . . ¿Qué 
tal os parece? 
—Ni 'bien ni mal, respondió la seño-
rita Le Galléis con espíritu concilin-
dor. 
— E s igual, de todos modos me casa-
ré eon él. Míatná, voy á decíroslo, ms 
ha deshecho algunas hodas. Me han 
pedido en matrimonio más de cfbi y 
más de tres que yo hubiera aceptado, 
pero mi madre los ha despedido sin 
'ContempJaciones y sin consultar c j u -
migo. Desde que cumplí los veintiún 
años, ten<go derecho á saber lo qué se 
refiera á mí, pero se me ha ocúlta lo. 
Mamá tiene nuedo de que yo. al ca-
sarme, Je pida cuentas de su tuto-
ría . . . 
—S^eñorita Yolanda, esas cosas no 
me incumben; ¿por qué ni para qué 
me las decís? 
—¿Es que no puede una decir lo 
que sabe y lo que piensa? Vaya, no os 
pongáis arisca. Yo os digo que me ca-
! sarc con el señor Jehan de Olivettes, 
j si así me conviene, y creo que me .con-
vendrá. Si os parece mejor quedaros 
j eon mamá, os quedáis con ella ; pero 
¡ os prevengo que cuando yo me vaya 
! no lo pasaréis tan bien, porque mamá 
no es rica, ni amable, ni bien educada. 
L a fortuna es m í a . . . 
Dicho esto. Yolanda giró sobre sus 
talones y se dirigió á la puerta, despi-
diéndose de su señorita de compañía 
con "'buenas noches" 'indispensable, 
pero seco. 
L a señorita Le G-aiilois, al verla sa-
lir, hizo un .ligero movimiento de hom-
bros-. ¡ Ah ! si ella pudiera no esperaría 
al casamiento de Yolanda para irse; 
pero allí tenía un piano Erard, un 
parque verde, muchos rosales floridos, 
în contar una tribu entera de chiqui-
llos, hijos de los cocheros, de los jar-
dineros, de los hortelanos, que la ado-
raban, que corrían á ella cuando pasa-
ba sola, para 'obtener una caricia ó 
una sencilla frase de cariño ó de aten-
ción. Todo esto sin contar lo del sala-
rio, necesidad para ella, pues había de 
subvenir á las urgencias de su anciana 
madre, desvalida viuda que no podía 
trabajar, cuya mísera pensión de viu-
da no alcanzaba ni para lo más preci-
so; había de ayudar también á un her-
mano más joven, que había cometido 
la imprudencia de casarse con una 
chica muy buena, pero pobre, y que 
ya era padre de familia; toda esta 
gente la necesitaba y con su salario los 
ajoidaba á todos. 
L a señorita Le Gallees suspiró pro-
fundamente y se retiró á su cuarto. 
X I 
A la mañana siguiente, á cosa de 
las diez, el señor Jehan de Olivettes 
—ó Juan Olivet, para hablar en con-
formidad con el registro civil—pidió 
el ohoeolate. A la mpsma hora entra-
bia Landry en casa de sn tío. donde en-
contró á Antonieta •ocupada en reno-
var sus flores. 
—¿Qué tal ese banquete? le pregun-
tó Saint-SauTeur. sabiendo que su hi-
ja no había de preguntarlo. 
^—A decir verdad, respondió Vi llo-
ré, no mny divertido. Pero no dejó de 
ser original. E l señor de Olivettes me 
pronuso que fundáramos una sociedad 
de jóvenes, con mi dinero, sin duda ¡ y 
acaso con el vuestro, ya que sois en 
realidad más joven que todos nos-
otros. 
—¿Y^ qué? preguntó Antonieta 
cuyos ojos brillaron un instante. 
—Tomé la cosa con frialdad; ¿á qué 
fundar una sociedad, aquí? • Por ven-
tura no nos conocemos todos? Eso aca-
baría en la publicación de una Revis-
ta para que el señor de Olivettes hi-
ciera imprimir sus versos. No veo la 
necesidad. 
—¡Se conoce que no hacéis versos! 
dijo Antonieta con aire desdeñoso. 
—^Con todo el respeto que os debo, 
prmia. os haré observar que no sabéis 
si yo los hago ó no. Pero os aseguro 
que me guardaré de leérselos á nadie. 
—Bueno, interrumpió el señor de 
Sftint-Sauveur, ¿qué más hubo des-
pués que declinaste la proposTción f 
— E l poeta nos dijo cosa.s simbóli-
cas. Digo yo que serían simbólicas, 
porque no comprenJí nada. ; pero na-
da! 
—¿Os aburristeis? preguntó encan-
tado el señor de Saint-Sanveur. rién-
dose de buena gana. Cuando se reía de 
esa manera, se parecía á Enrique I V 
ó á Emilio Augier. 
—S)? rae atreviera á servirme del 
lenguaje moderno, contestó Landry, 
os diría que aquello fué reventante. 
Pero no me atrevo, y menos delante 
de mi prima. 
Antonieta le dirigió una mirada so-
carrona, que á él mo le eausó impre-
siVm alguna. 
• Y él prosiguió: „ " ' " 
r*l VConiinuaráJ. 
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so, sino sumiéndose en la miseria. E l 
problema que urge, por tanto resolver, 
es de sencilla exposición: hay que rea-
lizar los sacrificios necesarios para que 
este año Vueltabajo siembre todo lo 
que pueda, á fin de que tenga su co-
lecha anual, aunque la tenga un poco 
más tarde." 
Hace falta compasión, y caridad, y 
dinero.. . 
Compasión, la hay: caridad, abun-
da: y el dinero se busca, si no existe. 
Contra nuestra voluntad, hablamos 
hoy de Ferrar. La Discusión nos obli-
ga; ella toca este punto y lo discute, 
y ella condena este punto con la mis-
ma seriedad con que hace tiempo con-
denaba á Maura, con que después lo 
puso por las nubes y con que ahora le 
condena nuevamente. 
Dice, pues. La Discusión hablando 
de las protestas con que ha sido aco-
gida en varias partes la sentencia de 
Fcrrer: 
"¿Cómo es que ante ese clamor y 
ssa protesta mundial no se ha deteni-
do el gobierno español? 
Lo ignoramos; ¡quién sabe lo que 
haya en el fondo del sombrío drama 
que hoy atrae la atención universal!" 
Por eso: porque no se sabe lo que 
hay en el fondo del sombrío drama, 
no debiera haiblar aún La Discusión: 
de lo que no se sabe, no se habla. 
Seguramente en las mismas condi-
ciones del colega se encuentran los 
obreros italianos y los burgueses fran-
ceses que iniciaron las protestas:. se-
guramente, tampoco saben de esto más 
que Ferrer ha sido condenado: y para 
protestar, tienen bastante. Se trata de 
un apóstol, anarquista: y si los anar-
quistas no protestan, sean franceses q 
sean chinos, no sabemos á quién toca 
protestar. 
Mas. indudablemente, que los tales 
anarquistas que van en Ferrer un már-
tir, lo sabía el gobierno español, que 
veía en Ferrer un reo: y lo sabíamos 
todos los que habíamos leído la serie 
de documentos cogidos en la casa de 
Ferrer, publicados por la prensa cata-
lana, y comentados y reproducidos pol-
la prensa madrileña — especialmente 
por periódico tan poco sospechoso co-
mo A B C. 
La Discusión asegura que no se ma-
ta ya por las ideas: y es verdad que 
no se mata: pero se puede matar á 
quien propaga y vierte esas ideas, á 
quien dicta incitaciones al crimen y al 
salvajismo, á quien prepara una revo-
lución, á quien fanatiza á un millar de 
desgraciados, á quien predica el odio 
y la venganza, y á quien arroja á la 
calle varias hordas de furiosos obsesio-
nados por él para que asesinen, que-
men y profanen los huesos de los 
muertos, mientras él se resguarda cau-
tamente. 
Y eso es lo que hizo Ferrer, y por 
eso se le juzga: á la idea, cuando ma-
ta, no queda mis remedio que matar-
la: —lo dicen esos mismos anarquistas 
que en nombre del amor y de la fra-
ternidad odian á todos los que no los 
siguen. Y Ferrer no mató á nadie ^pe-
ro alzó muchos brazos que mataron. 
Y nos apena su muerte, pero tam-
bién nos apena su obra. 
T R I B U N A L I B R E 
LA CRISIS J E L TABACO 
Hay que revisar los Aranceles 
Creo firmemente que el apreciable 
señor Rendneles vive "abstraído." 
ipues de otra suerte no ipresentaría en 
apoyo de su tesis un argumento, que 
cual nuevo 'Gigante de Rodas, "tie-
ne los piés de barro." 
Supongamos, compañero Kendue-
ies, lo imposible de suponer, que es el 
los manes queridos de nuestros hé-
roes, de nuesitros mártires, llamados 
en supremo conjuro á presenciar cómo 
•agoniza de cara á su bandera, olviaa-
do por los suyos, el pueblo que en-
carna el santo y supremo ideal de 
Cuba libre. 
Por eso trato en mis débiles esfuer-
zos de convencer y aunar voluntades, 
para que sean lanzadas por quien ten-
ga autoridad p«ra ello, como formida-
b'ie ariete sobre todo lo que sea obs-
táculo 'malsano á la consecución del 
bien de Cuba. Y nuestro "modus 
vivendi" arancerario, es un puñal 
abonar á un torcedor cuatro pesos por i Que tiene la patria atravesado al cue-
un millar de tabacos, que su precio!1^, y hay que arancarlo pronto y sin 
cjaie el ¡pulso tiemble. 
Guillermo Pí. 
corriente sea el de catorce pesos de 
elaboración; forma usted un paque-
te con el millar, lo coloca bajo el bra-
zo, dá un salto pelicular, y cae (sin 
descomponerse siquiera la corbata) 
en Saint Nazaire, ó en el Havre, ó en 
Tolón ó en cualquier otro ¡puerto de el vapor "Saratoga," de la lí-
Francia, ante amanerado y rubio !llpa de "Ward, llegó ayer á la Haba-
aduanero, quien con la mayor corte-|naJ acompañado de su bellísima seño-
sania, le ¡priva momentáneamente del í$> nuestro distinguido amigo el co-
E l C a p i t á n d e ! P u e r t o 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
^ e r v e i a de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor-
m e n t a . 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamenteel 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droeuerias. 
Tinte ütf Util par» lo* cabeUna y 1» 
barba, aevro o oaataao. 
Precio ceat. SO. 
INDIGESTIONES — VOMITOS 
Se calman inraediatarnente con unas 
cuantas Perlas de Eter de Clertan. 
De 2 á 6 Perlas de Eter de G'ertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente la»; palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmanle*, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de desvanecimientos ó de síncopes : 
Calman rápidamente los ataques de ner-
vios, los calambres de estomago y los 
cólicos del higado. De ahi el que la Aca-
demia de Medicina de París, no Laya va-
cilado t;n aprobar el procedimitíiito de 
preparación de este medicamento, lo 
cual le recomienda ya á la confianza de 
los enfermos. De venta en todas las far-
macias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
ÍUMÓn exíjase sobre la envoltura Zas 
teñas del Laboratorio : Casa L. FRERE: 
jQ; rur. Jnrnb, Pnris. 0 
paquete, el cual, puesto en una ba-
lanza arroja un peso, como medio, de 
diez kilos. Y como por el kilo bru-
to hay que pagar "cincuenta fran-
cos," resulta, que para seguir usted 
adelante con su paquetito bajo el bra-
zo, tiene que abonar en la tierra de la 
"'liberté, ignalitó y fraternité,"' qni-
nientois francos, qne son cien pesos, de 
lo que se desprende que ni descon-
tando los diez pesos que hemos rebaja-
do al pobre torcedor, que ya no está 
en este mundo, s-ino en las Termopi-
las, a donde acaba de llegar en un di-
rigible de factura "cnbiehe," pode-
mos hacer consumible nuestro tabr-
co en el mercado francés. En cambio, 
debido á la anclmrosklad de nuestros 
Aranceles, los .productos franceses 
ahogan el hrote y hacen insostenible 
la vida á .producciones similares de 
nuestra industria. 
.No hay otra solución, que 
rouel Charles Aguirre, capitán del 
Puerto. 
Los señores de Aguirre pasaron el 
verano en deliciosa excursión por las 
principales ciudades de Francia, Ita-
lia y los Estados Unidos, regresando 
á Cuba satisfechísimos de su viaje de 
recreo. 
Nos alegramos de ello y damos la 
más afectuosa bienvenida al querido 
amigo señor Charles Aguirre y á su 
distinguida esposa. 
los AranceJes cargar fuert 
revisar 
emente á 
Deseosa la Academia Literaria del 
Plata, de asociarse al acontecimiento 
histórico que se celebrará en el mes 
•I"1 Mayo, del próximo año de 1910, ha 
resuelto, contando con La aprobación 
y el apoyo de la Conmión Nacional 
del Centenario, organizar nn gran 
torneo literario hispano-americano. 
, que se celebrare) en la eaipital de los países que tan mal corresponden t j ^ ' , , - . . .. r . 1 i . I liepuolica Arsentiní 
Temor á guerra de tar • o.vv^umx.uj*! -.-xig'cmiua, en la tercera i decena de Mayo •del va citado año sarcasmo! ¿Que mas ^ ^ 
la que nos hacen c ' * , T 
ibe convoca, pues, a todos los escri-
tores del habla castellana al gran Cer-




Francia. Alemania. España 
nos '"prohiben" venderles . lo'únifo 
que pueden y deben comprarnos: ta-. , / ^ . f gj0 ai[ íjioroiente baco. 
E l señor Antonio Escobar, vetera-| C A R T E L 
no afortunado en las lides del perio-j 1 "Mariano Moreno y el concepto 
dismo. coincide desde Nueva York • político de la Revolución Argentina.' 
en la teoría del señor Rendudes; la —'Premio del Presidente de la Repú-
compañía es muy honrosa, pero no sé 
dá cuenta el ilustre colaborador de 
" L a Lucha," que aquí, el país entero 
con los grandes rotativos á su frente, 
está decidido á que termine este esta-
do de cosas que nos humilla por más 
de un concepto. 
iFirmas de 'luminoso relieve, como 
resultan ser la de Joaquín N. Aram-
buru. Rafael G. Marqués, Narcilo G-í-
lats y muchas otras que representan 
el .periodismo patriótico y culto, la in-
dustria, ia banca, en fin, todo lo que 
se mueve y vale en el mundo de la ac-
tividad nacional, hacen gala á diario 
en la prensa de ser paladines esforza-
dos, de la caus-a revisionista. 
Y , en lo que toca al cabotaje entre 
Cuba y los Estados LTn.idos, me pare-
ce el señor Escobar un proyecta de si-
lueta infantil, que se agita entre va-
pores de rosas y se alimenta con sus-
piros de ensueños . . . Si el periodista 
neoyorquino visitase nuestras manu-
facturas de tabaco, vería los tabure-
tes ¡panza arriba sobre las mesas de 
trabajo, sin más eco, sin más vida en 
el taller, que el silencio de necrópolis, 
mudismo del no ser. y allá :abajo. cu 
los portales, en las aceras, en medio 
del arroyo, un onjambre humano in-
vadido por la carcoma del hambre, 
con la maldición •cristalizada en los 
labios, para los que, pudiendo, no 
ponen coto á tanta desventura. Con 
la invocación latente en el pecho á 
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Estómag* 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el p8 
por 100 de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vias digesti-
vas, el 
E L I X I R 
S A I Z D E C A R L O S 
{STOMAL1X) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran i5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómitos, oértlgo esto-
macal, cólicos, flatulenclas, diar-
reas en el adulto y en el niño. In-
cluso en la época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
De vtnla en, las principalet farmacint 
del mundo y Serrano, 30, MADREO. 
Sí remite por correo folleto i quien lo pida. 
blica 
2 " E l Clero iCatólico y la Indepen-
dencia Argentina.'*—Premio del Ar-
zobispo de Buenos Aires. 
8 " L a moral en la. vida civil y po-
lítica de la República."—Premio del 
Ministro de Justicia é Instrucción 
Pública. 
4 " L a poesía en el siglo de la In-
dependencia." (1810-1910) "Antolo-
gía de poetas •argentinos."— Premio 
del Presidente del Senado. 
5 " L a Revolución de Mayo y su 
influencia en la^ emancipación sud-
americana.—Premio de la Comisión 
Nacional del Centenario. 
6 " L a Reconquista como precur-
sora de los aconteciimientos de la Se-
mana de Mayo."— Premio de la Co-
misión Nacional del Centenario. 
7 " L a guerra de la Independen-
cia como creadora del espíritu nacio-
nal."—Premio de la Comisión Nacio-
nal del Centenario. 
8 "Canto á América," composi-
ción en verso (con libertad de metro.) 
—Premie de la /Comisión Nacional del 
Centenario. 
9 "Leyenda" en verso sobre un 
episodio cualquiera de los aconteci-
mientos de la Revolución de Mayo,— 
Premio de la iComisión Nacional del 
Cent en a rio. 
10 "Oda al Centenario."— Premio 
de la Comisión Nacional del Centena-
rio, 
11 "Influencia de las ideas de Pom-
bal. Choiseul y el Conde de Aranda 
en la evolución de los pueblos america-
nos>"—Premio de la Academia de 
•Ciencias Morales y Políticas de Ma-
drid. 
12 "Cartografía antigua del Rio 
de la Plata."—Premio de la Sociedad 
¿e CJeografía de Madrid. 
13 " E l Comercio como medio de es-
trechar las relaciones intelectuales 
entre España y las Repúblicas de Sud-
Amér.ica."—Premio del Ayuntamien-
to de Barcelona. 
' 14 "Comedia ó drama de costum-
bres argentinas."—Premie de la Aca-
demia Literaria del Plata. 
^jg.—Los premios serán en metáli-
co v no inferiores á 100 argentinos 
(2,500 francos,) á excepción del de la 
Academia de Ciencias Morales y Polí-
ticas, la cual, de conformidad con sus 
Estatutos, ofrece los 123 tomos de la 
colección de sus obras. 
Los trabajos ó composiciones debe-
rán venir acompañados de un sobre 
cerrado que contenga el nombre y do-
micilio del autor. 
Cada trabajo, que deberá ser inédi-
to, llevará un lema que figurará tara-
hiéu en el sobre cerrado á que antes 
se hizo referencia. 
Todos los trabajos se remitirán á la 
.Secretaría de la Academia Literaria 
del Plata, calle Callao número 542, 
Buenos Aires, antes de las doce de la 
noche del dia 28 de Febrero 1e 1910. 
E l Jurado podrá dejar de tomar en 
cuenta aquellos trabajos que á su jui-
cio, hieran sentimientos dignos de 
respeto, como así mismo declarar de-
sierto un tema, cuando no juzgue 
aorsedores al premio los trabajos que 
á él concurran. 
iSa á juicio del Jurado hubiere en 
un tema más de un trabajo digno d i 
premio, se concederá uno ó más ac-
césit. 
La Academia se reserva el derecho 
de iinprimir por una sola vez, juntos 
ó por separados, los trabajos que el 
Jurado crea dignos de esa distinción. 
Transcurridos seis meses, ó antes, si 
se agotara la edición, la propiedad se-
rá de los respectivos autores. 
Cada autor, cuyo trabajo se impri-
ma, tendrá opción á cincuenta ejem-
plares si la impresión se hace por se-
parado, y á diez si se imprime en 
coniunto con tób demás. 
E l 15 de Abril, á más tardar, el Ju-
rado dará á conocer su veredicto, á 
fin de que pueda llegar á conocimien-
to de los interesados, y se hagan re-
presentar en la fiesta aquellos que hu-
bieren obtenido ipremio. 
•Si. lo que es probable, la Academia 
convocante recibiese nuevos ofreci-
mientos de premios, se apresurará á 
•hacerlo público mediante el lanza-
miento de un segundo Cartel. 
Forman el Jurado los miembros si-
guientes de la Academia: 
Doctores Pedro S. Alcácer, Joaquín 
M. Cullen. Mons. Luís Duprat, Doc-
tor Emilio Lamarca. iSr. Rafael Obli-
gado, Dres. Santiago G. O'Farrell. 
Pedro O'laechea y Alcorta, Calixto 
Oyuela y Enrique B. Prack. 
M U N I C i m 
EXTRAORDINARIA 
A l fin después de muchas citaciones 
infructuosas se logró ayer que los con-
cejales integrasen el "quorum" para 
poder celebrar la sesión extraordinaria 
convocada por el Presidente del Ayun-
tamiento. 
E n vista de que no había número 
suficiente para dar cuenta de los vetos 
del Alcalde, se procedió á despechar 
los expedientes pendientes de resolu-
ción. 
De conformidad con lo pedido por 
el Centro de Detallistas, se acordó mo-
dificar la ley del cierre de los estable-
J a r a b e 
P r o c h i c e : B u e n a s a l u d 
B u e n a d i g e s t i ó n 
S u e ñ o t r a n q u i l o 
manteniendo el sistema general en buena c o n d i c i ó n , tanto 
para el joven como para el anciano. N o hay t ó n i c o m á s 
activo n i seguro en sus buenos efectos que el J A R A B E 
N E R - V I T A D E H U X L E Y . 
BOTELLAS DE CINCUENTA DOSIS. 
DE VENTA POR TODAS FARMACIAS. 
THE ANGLO-AMERICAN FHARMACEUTICAL CO.. Ltd.. Croydon, Londres. 
amammmm 
cimientos en el sentido de que las bode-
gas y panaderías pueden permanecer 
¡ibicrtas y expender al público las mer-
cancías todos los días y noches hábiles 
y festivos al igual que los cafes, res-
taurants, ete. 
Por mayoría de votos se acordó es-
tablecer el arbitrio de expendio de le-
che á lomo de bestias, fijándosele do 
tributación la cuota de diez pesos anua-
les. 
Suscitó el anterior asunto un vivo 
incidente promovido por el licenciado 
Pino, sobre la forma ambigua en que se 
está redactando la nota del día, en la 
cual no se detallan como está mandado 
los expedientes y demás asuntos de que 
se va á dar cuenta en la sesión. 
Leyóse una resolución del Alcalde, 
suspendiendo el acuerdo del Ayunta-
miento, por el cual se declara que los 
empleados de la Comisión del Impues-
to Territorial pertenecen al Ayunta-
miento y no á la Administración Mu-
nicipal. 
Después de un acalorado debate en 
el cual se hicieron acusaciones infanti-
les contra el doctor Cárdenas y se cen-
suró la gestión del señor Azpiazo, por 
el sólo hecho de haber vetado ambos en 
funciones dé Alcalde en propiedad é 
interino respectivamente, acuerdos del 
Ayuntamiento á todas luces ilegales y 
ea/priethosos, se acordó por mayoría de 
votos interponer recurso eontencloso-
administratiVo contra la resolución 
mencionada y remitir copia de la mis-
ma al Gobernador Provincial, para su 
conocimiento solamente, ya que en ella, 
como muy acertadamente hizo notar el 
señor Clarens, no existen ni los delitos 
de prevaricación ni otras lindezas que 
su vehemente imaginación le hace ver. 
con demasiada frecuencia por cierto, al 
doctor Barrena, el concejal más regla-
inentarista del Ayuntamiento. 
Por unanimidad se aprobó el si-
guiente plausible mensaje del Alcalde, 
para socorrer á las víctimas del ci-
clón : 
" A l Ayuntamiento: Son notorios 
los daños causados ñor el ciclón que 
azotó esta ciudad en la madrugada del 
once del corriente, pues de ello ha pu-
blicado la prensa minuciosas relacio-
nes; y que por consecuencia de estos 
daños ha babido un número considera-
ble de derrumbes en edificios, casas y 
cercas de solares, y como es deber del 
Mnnicimo acudir en auxilio de las víc-
timas de estas calamidades y procurar 
por todos los medios qué desaparpzcan 
los efectos de los daños causados, de 
acuerdo con el artículo 185 de la Ley 
Orgánica de los Municipios que auto-
riza el perdón ó rebaja de los impues-
tos en casos de calamidad pública—y el 
ciclón lo es—si el acuerdo se toma por 
las dos terceras partes de los Conceja-
les que debe tener el Ayuntamiento, y 
el beneficio se hace extensivo á todos 
los que se hallen en igualdad de cir-
cunstancias, propongo al Cabildo se 
•sirva acordar que se concedan gratis; 
esto es, sin exacción del impuesto, todas 
las licencias que en un plazo de sesen-
ta días, contados desde la publicación 
del acuerdo en los periódicos oficiales, 
se soliciten para levantar ó reparar edi-
ficios, casas ó cercas que hubieren sido 
derrumbadas ó damnificadas por el ci-
clón en la madrugada del once del co-
rriente. 
E n cuanto á los daños sufridos por 
las personas lesionadas ó en cuyas fa-
milias ha ocurrido la muerte de algu-
nos de sus miembros, esta Alcaldía ha 
tomado las medidas consiguientes dis-
'poniendo que el Jefe del Departamen-
to de Sanidad y Beneficencia presente 
relación de los casos de que se ha teni-
do conocimiento en las Casas de Soco-
rros y Hospital de Emergencias; y con 
esa lista, presentada ayer de mañana, 
se ordenó en la misma fecha, una in-
formación por los Inspectores Munici-
pales á fin de. averiguar la situación y 
necesidades de cada uno de los damni-
fieaílos y sus familias con objeto de 
acudir en socorro de los mismos con 
cargo al Capítulo de Imprevistos 
lo que conviene que el Ayuntamiento 
acuerde se socorra á esas víctimas o 
la proporción que en cada caso lo jJ1 
tifiquen bis necesidades y circunstan 
cias 'e las mismas. 
Sólo me resta rogar al Cabildo acuer 
de la resolución que adopte con motivo 
del presente Mensaje se cumpla sin 
aguardar los diez días que establece el 
artículo 157 de la Ley Orgánica de lo-
Municipios. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal." 
Se despacharon después varios asun. 
tos de poco interés y se levantó la se. 
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
l l T I N E N B O L O N O R O Ñ 7 
E l domingo 17 del corriente mes 
de Octubre, á las 2 de la tarde, cele, 
braráse un mitin en la Casa Consisto-
rial para solicitar del Gobierno la 
construcción de la carretera de Ci 
dra á Bolondrón y de Bolondrón á 
(¡üini de Aiacurijes. 
Como se trata 'de un asunto de im 
portancia vital para estos pueblos, se 
invita á todos los vecinos para que 
concurran al acto; pues mientras ma 
yor sea el número de asistentes, ten 
drá más importancia y podrá obtp. 
nerse mejor lo que se pide. 
¡No faltéis al mitin! 
¡ La carretera es la vida de estos 
pueblos! 
Bolondrón, Octubre 10 de 1909. 
Mugucl Pundora, doctor Francisco 
María Fernández, Alberto Martínez, 
José Albístur, doctor Mariano Ar 
nautó, doctor Juan Bautista Pujol, 
doctor Martín Arnautó (siguen más 
de cien firmas.) 
N R E G L A . 
E N T I E R R O 
E l entierro del niño Pedro Juan 
Romero, víctima, del derrumbe de dos 
cuartos altos de la casa Máximo GrV| 
mez número 26 esquina á Pacciolo, en 
Regla, efectuado en la tarde del mar-
tes, ha revestido todos los caracteres 
de nna sentida manifestación de due-
lo, tomando parte en la misma, el 
Cuerpo de Bomiberos, la Policía, to-
das las Corporaciones y el pueblo cu 
general, 
A las cinco de la tarde salió la fú-
nebre comitiva del Cuartel, abrien-
do la marcha, ios niños de las Escuelaá 
con sus respectivos profesores; des-
pués el cadáver, presidencia del due-
lo. Corporaciones, bomberos v el pur-
blo. 
Al llegar al 'Cementerio aquel!a 
enorme masa, ocupó todos los lugares 
más próximos al ¡panteón donde fuó" 
inhumado el cadáver del infortnnaddj 
niño, pronunciando el señor Cárlosl 
'Génova de Zayas, estusiasta Secretít| 
rio del Comité director, sentidas fra* 
ses que conmovieron á los asisteui'-s 
por lo vibrantes y sinceras, dando las 
gracias á todos por la .asistencia | 
acto tan piadoso 
Descanse en paz el pobre Juan Po-
dro y reciban sus desolados padnl 
y demás familiares nuestro seutMo 
pésame. 
Dispensario Nuestra SeBora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr sn vi« 
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personaa 
generosas cuanto hagan por nuestro* 
niños desvalidos. 
dr. m, D E L F I N . 
Unico representante del IMnamogeno, Pul-
mo-Fosfo;. Reumatol y Purgatina. J . KA-
B'ECAS. Obrapía 19. Depósitos Generales: 
Droguerías de Sarrá y de Johnson. Habana. 
C. 3147 i-oc. 
E N G E N E R A I i 
DE 
J . O ^ J E = L I O X-ü X j O 
Estrella 134- -Tclé tono 1906 
Esta casa llene la facilidad de ofrecer sua 
trabajos inie en proporción que ninguna 
otra por ser la única que cuenta con ma-
quinaria A propósito y recibir directamen-
te los mármoles de Carrara, todo de prim«-
ra calidad. 
Se realizan monumentos de diferentes 
formas y gustos á precios baratísimos. 
Se envían precios por correo, de mármo-
les para muebles y trabajos de cementerio. 
C. 3220 a.lt. r.-iio,. 
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C E R V E Z A Ü 
E S L A F A V r a g T / l D E L P U B L I C O 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CBR-
V K Z A en el mes de Abril, ha sido de 1 .499,461) l i t r o s 
De éstos, ha producido L A . T R O P I C A L 1 . 0 2 6 . a 4 S „ 
Y las demás fábricas 47;j , lS5l 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A 
MIOS 1-Oc. 
S I N O P E R A C I O N 
GTJ 'JEÍ . jSl. : d : e x _ . o ^ . w o : E Í 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 3150 
l i i i i 
1 
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C. 283Í 78-13-
DIARIO DE L A MARINA—Eimcion de la, mañana. -Octubre 14 de 1909. 
üniYers idad de la Habana 
Facultad de Medicina y Farmacia.— 
Tribunal de oposiciones á la Cáte-
: dra de Auxi l iar de Anatomía y Je- ( 
i fe de trabajos anatómicos de la Es-, 
i cuela de Medicina Veterinaria. 
I por el presente edicto se cita á los 
espirantes señores Lorenzo Martín y 
Pérez, v Julio San Martín y Saenz, 
-para que se sirvan concurrir aUsálon 
íle Actos de la Facultad de Medicina 
I» Farmacia, sita en la. calzada de i 
^elascoain esquina á Zanja, en esta 
.ciudad, á las dos p. ra. del día 19 del 
unes en .curso, á. fin de comenzar los 
«jercieios que «e determinan en el Re-
glamento para la provisión de cáte-
dras de la Universidad de la Habana. 
Habana, 13 de Octubre de 1909. 
Dr. Julio E. Brouner, 
Presidente del Tribunal 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , la c a s a - m o d e l o . H a y t o d a s 
clases. Cosa e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t a . 
L a C á r c e l d e Z e l u á n 
Muchos españoles conocen la Alca-
zaba de Zeluán que hace ciento^ cin-
cuenta años construyó Mley Edris en 
las llanuras do Beni-Buifruor; pero 
quizás no l legará á dos el número de 
europeos que conozcan la cárcel de la 
fortaleza célebre. 
En A b r i l de 1907. cuando aún Mu-
ley Mahomed era señor de las tribus 
de Kelaia y de otras del Imperio, tu-
vimos ocasión de visitarla. 
Dentro, en el enorme patio del re-
cinto había, y aún debe existir, un 
hueco que se abría en el suelo, un 
boquete de dos metros de circunferen-
cia que daba entrada á una mansión-
horrible, á una especie de antro de 
fTrofonios, que rodeaban varias tien-
das de campaña habitadas por el 
"kaid-e l habs" y sus soldados. Era 
este kaid un hoinbietóu alto y forni-
do que vestía una "ch i laba" azul 
muy larga y cubría su cabeza con un 
"tarbiu-h" bajo el cual asomaban, 
cayendo por sus sienes, unas greñas1 
sucias y rubias de tonos azafranados. 
Aquella abertura del suelo era la 
*'puerta" de la cárcel. Del fondo de 
la mina llegaban gemidos acallados, 
rumores terroríficos, chirriar de hie-
rros y cadenas que formaban una 
triste armonía y que nos hizo dete-
nernos un momento y mirar inquie-
tos al negruzco agujefo que se abría 
,en el ^uelo como una enorme boca 
'de la que salía un hálito caliente y 
nauseabundo. Dos troncos de árbol 
con toscos travesanos amarrados con 
•sogas formaban la "eacalefa" por la 
que se descendía á aquel lugar dan-
tesco. Ni uno solo de sus escalones os-
taba horizontal, tal vez con el sano 
propósito de que los desgraciados 
que la usaron rodasen por ellos. 
•La cárcel tendría unos quince me-
tros cuadrados de superficie. El techo 
es abovedado y sin más ventilación 
que el bocpicte que le sirve de puer-
ta. 
Unos treinta moros estaban allí en 
cadenados. Todos tenían al cuello un 
collar de hierro por el que pasaba tina 
gruesísiraa cadena que sujetaba en 
!uno de sus eslabones un pesado can-
dado. 
Forman los collares dos semicírcu-
los de hierro de tres centímetros de 
ancho unidos por det rás por una arti-
culación rudimentaria y terminados 
los dos extremos de delante en dos 
anillas por las que pasa la cadena y 
se sujeta por el candado. 
Algunos de aquellos infelices te-
nían hasta dos y tres de estos collares 
que les ma'cera'ban la carne y que ape-
nas les dejaban moyer la cabeza. To 
dos tenían sus pies unidos con grillos. 
Muchos sólo llevaban harapos sobre 
sus cuerpos, mostrando con su des-
nudez los horrores que el hambre, e! 
frío y la fiebre, imprimieran en sus 
miembros escuálidos. 
Allí bajamos. Descendimos por la 
diabólica escalera y al llegar y encon-
trarnos entre aquellos desgraciados 
que se hacinaban en horrible montón 
de carne y hierro, una angustia te-
rrible anudó nuestra garganta, mien-
tras arriba, en el boquete del techo, 
asomaba su original cabeza el kaid 
de la eárcel, el hombre de las greñas 
rubias, que se reía de nosotros... 
Los infelices nos miraban asombra-
dos sin comprender la razón que nos 
llevaba entre ellos, aunque por su 
frente pasó como un relámpago la 
idea de que fuéramos nuevos compa-
ñeros y sus labios se entreabr ían en 
sonrisas burlonas. 
Sólo pudimos permanecer allí unos 
momentos. Aquel lugar no era de hu-
manos y sí de fieras. 
Subimos*otra vez la escalera y al 
sacar la cabeza del antro respiramos 
con ansia á pleno pulmón el aire del 
campo, que al orear nuestra frent/1 
nos trajo el canto de un pastorcillo 
que allá en la campiña, tras las mu-
rallas, cantaba con alegrías de liber-
tad, mientras en la cárcel de Zeluán 
quedaba aquel horrible montón de 
carne y hierro. 
Enrique Tiques. 
(De ' 'Nuevo Mundo.") 
P O R E S O S M U N D O S 
Un español que rivaliza con los yan-
quis. 
Sabido es que los americanos son 
la gente que más gasta en anuncios y 
que se cuentan por miles de doLlars lo 
que muchas grandes compañías gas-
tan anualmente en este sentido; mas 
el anuncio de que ahora vamos á tra-
tar supera con mucho á cuanto se vió 
hasta la fecha. En la Exposición de 
Seattle (Estado de Washington, Es-
tados Unidos) una fábrica de tabacos 
habanos de Tampa, puso el siguiente 
anuncio: "Smoke José Lovera," ó lo 
que es lo mismo: "Fume José Love-
ra;) pues bien, estas tres palabras 
son uno de los anuncios más grandes 
del mundo; cada letra tiene cincuenta 
pies de altura, y todas juntas ocupan 
mi l pies de largo Ocinco manzanas 
aproxiimadamente;) las letras están 
Jiechas con bombillas eléctricas y por 
la altura, á que se encuentra hace que 
este letrero por la noche se vea á 
treinta mililas de distancia, pudiendo 
los pasajeros de lOvS barcos que pasan 
por la costa leerlo perfectamente; 
costó el armar este colosal anuncio la 
cantidad de cinco mi l dollars. sin cou-
tar lo que gaste en luz durante la Ex-
posición, para cuyo efecto fué mon-
tada una fábrica déc t r i ca con todo 
lo necesario y adelantos modernos. 
Esta vez. como se verá por el nombre 
y apellido, no es un yanki el anun-
ciante, es un rico manufacturero es-
pañol establecido en Tampa. donde 
tiene montada una gran fábrica, de 
tabacos, en "la que emplea más de mi l 
operarios, en su mayor parte españo-
les y cubanos. Esta casa el día que 
se, inauguró la Exposición uniformó 
un centenar de muchachas dependien-
tes de una de sus tiendas de expen-
der tabacos, las cuales colocadas á lo 
largo de las aceras á la entrada de la 
gran Exposición, repar t ían un par 
de cigarros puros y una pequeña caja 
de fósforos á todos los visitantes, l i -
bres de todo costo; tan pronto como 
termine la Exposición, que será en 
Septiembre, carecerá de actualidad 
este letrero y será deshecho; he aquí 
por qué resul tará el anuncio más cor-
to, más grande y más caro que se ha 
visto. 
Perros de criminales contra la policía 
!Los perros policías han dado tan 
excelentes resultados en lo tocante á 
la persecución y captura de crimina-
les, que éstos han decidido vengarse 
enseñando á otros perros á atacar á 
sus víctimas y especialmente á los po-
licías. 
En Toulouse (Francia) ha sido 
apresada una banda de ladrones que 
se valía de fuertes mastines para cc-
meter sus fechorías. Un propietario 
de las cercanías de Toulouse ha sido 
encontrado muerto, no lejos de su 
casa, con el cuello mordido. Entre 
las manos, manchadas de sangre de 
un animal, conservaba un poco de pe-
lo, que el examen ha demostrado que 
era. de perro. 
La casa debió de ser saqueada por 
los ladrones, después de haber mata-
do al dueño, pero los vecinos no oye-
ron ruidos sospechosos. La policía se 
puso inmediatamente en movimiento, 
y desapareció uno de los gendarmes 
sin que pudieran explicarse la cau-
sa. Como según hemos dicho, los pe-
rros de los criminales están enseña-
dos á atacar á los guardias, se teme 
que el desaparecido haya sido víctima 
de los canes. 
Una hierba perjudicial para los pastos 
Muchos ganaderos creen que el 
diente de león aumenta el rendimiento 
de leche y prefieren por lo tanto los 
prados y campos donde se cría esta 
hierba. Pero un investigador belga, 
J. P. Wagner, ha demostrado lo equi-
vocado de esta opinión, la cual, dice, 
sólo tiene por fundamento la falsa 
analogía que sugiere el jugo lechoso 
del diente de león. 
Según M. Wiagner. la abundancia 
del diente de león en los pastos ejerce 
un efecto deletéreo, sobre la calidad 
de la manteca y es una de las nume-
rosas causas de la dificultad que se 
encuentra para hacer manteca, de 
buen gusto y de buenas cualidades 
para la conservación durante la pr i -
mavera y los comienzos del verano. 
La presencia del diente de león en 
el heno produce efectos semejantes. 
Por esta causa, "Wagner recomienda á 
los ganaderos que escarden los pastos 
en todos los sitios donde se pueda. 
Recuerdos gloriosos 
Tanto en Bélgica como en Francia 
apasiona grandemente los ánimos la 
noticia de la próxima dispersión de 
los objetos que constituyen el llama-
do museo de Water lóo, pues íegún 
parece, Mlle. Browne. descendiente 
del sargento mayor inglés Cotton. 
quiere vender las espuelas de plata de 
Napoleón y sables, espadas, mosque-
tones, hachas, carabinas, cartucheras, 
botones y granadas que se recogieron 
sobre aquel histórico campo de bata-
lla. 
Si el propósito de la propietaria se 
realizara, ¿qué importa? Siempre (pie-
dará la llanura teatro de la memora-
ble derrota, y ella bas tará , mientras 
el mundo exista, para evocar el re-
cuerdo de la inmensa caída del hom-
bre que sojuzgó á toda Europa con 
su portentoso genio. 
Notario 
Ha sido nombrado Notario con resi-
dencia en Jaruco el señor Alfredo A l -
varez Gaspar. 
En la casa de Asbert 
E l Presidente de la República y el 
Secretario de la Presidencia doctor Pa. 
salodos. comieron ayer en la residencia 
del Gobernador Provincial de la Ha-
bana, general Asbert. 
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Construcciones, contratas y obras 
A r q u i t e c t ó n i c a s de todas clases» 
L a m p a r i l l a 4 ( e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) . — T e l é f o n o 7 2 1 
P A L A C I O 
E l arco de Monserrate 
•El Presidente de la República que 
trasladó al Alcalde Muhicipal de esta 
ciudad la opinión del Secretario de 
Obras Públicas, de que el arco levan-
tado en la plaza de Monserrate amena-
za ruina, recibió una comunicación del 
doctor Cárdenas participándole que 
para ayer se había anunciado la .subasr 
ta para la demolición de dicho arco y 
que en el caso de que resultara desier-
ta se procedería al derribo del mismo 
por administración. 
La subasta, según nuestras noticias, 
quedó desierta. 
Renuncia y nombramientos 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el licenciado Guillermo 
Patterson del cargo de Cónsul General 
de Cuba en Alemania, con residencia 
en Hamburgo. Para este cargo ha sido 
nombrado el licenciado Manuel Ecay 
Rojas, actual Jefe del Negociado de 
Cancillería de la Secretaría de Estado, 
cuyo puesto pasará á desempeñar el 
señor Patterson, con la categoría de Je 
fe de Administración de primera clase 
que tenía el señor Ecay y Rojas.. 
E l señor Castillo Duany 
E l Jefe del Presidio, señor Demetrio 
Castillo Duany. que regresó ayer de 
los Estados Unidos, estuvo á saludar aí 
señor Presidente de la República. 
Petición de indulto 
E l señor Adolfo Odriozola entregó 
ayer tarde al señor Presidente de la 
República una instancia solicitando el 
indulto de los penados Digno La/o y 
Ruperto Ponce, de Güira de Melena. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Ahogudo 
Santa clara. 13 .de Octubre de 1909. 
•Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Jefe de policía especial me comuni-
ca haberse ahogado en r ío Báez, tia-
r r io de] mismo nombre, el veoino Leo-
nardo Plasencia, cuyo cadáver fué en-
contrado ayer.—J. Luis Roban, Go-
bernador. 
Asalto y robo 
Camagüey, 13 de Octubre de 1909. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Alcaide municipal de Ciego de Av i -
la en telegrama de esta fechia dice á 
este Centro lo siguiente: "Alcalde ba-
r r io San Nicolláis me 'Comunica telegrá-
ficamente que entre dos y tres de ¡la 
madrugada fué asaltado y robado en 
su establec.imiiiento el eomerciiante M . 
Ailvarez, en el paradero Gaspar, por 
individuos armados. Dado el conoci-
miento al Juez instrucción y Guardia 
R uraü.''—Oabail 1 e ro, Gobe rn a dbr, 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Presentación de credenciales 
E l í ) r . Francisco Zayas, Ministro 
Residente de Cu'ba en Bélgica, por ca-
ib.legra.ma de ayer 'Comunica á la Se-
cre tar ía de Esíado, desde Bruselas, 
que ha presentado sus credenciales á 
aquel Gobierno, por el que ha sido 
a co g id o co r d iialm ente-. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Alcohol para perfume 
Se han autorizado los despachos si-
guientes : 
l l Pablo Vidal . Cienfuegos. 4 'boco-
yes de alcohol j Guillermo Zurbito, de 
Matianzas. 2 pipotes ikl . ; Miguel Bar-
seva, de Santiago de Cuba, 2 pipotes 
i d . ; Garlos Casáis, de Manzanillo, 2 p i -
póles id . 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se han negado, proponiéndoles 
modificaciones en sus diseños que no 
interfieren á las marcas ya inscriptas 
'las solicitudes de los señores José Me-
dina, José I . Caballero, Joaquín A l -
maguer^ Ju l ián Rivero, Juan Fonse-
ca, Jesús Rojas Parra, José Avi la 
Pardo, José Manuel Borrego. José 
Miguel Fernández Pérez, Jacobo Es-
calona y Peña . José Bottirguez y Wa-
yen. José Tris tá Echevarr ía , Mercedes 
Soto. Joaquín Fernández, José Her-
nández Jiménez, José Reyes Cláve-
lo. Joaquín Rodríguez, Basilio Sán-
chez Aguilar, Jorge M i r y Grau, Ma-
teo Valls Melis. Justo Peña, José 
Roldán Luque, Juan Cepena Hernán-
dez. José Céspedes, Juan Vargas. Jo-
sé Telles. Dolores Drique, José Des-
paigne, José Manuel t é r e z Díaz, Jo-
sé de la Peña Escobar. Santos Morán 
Alvarez, José A. Borjas, Manuel A l -
marales Prats. Miguel Rodríguez. Jo-
sé Toledo. José Mora y Ochoa. Juan 
Morales Juan Barca Leiva. Juan Ba-
rrios, Justo Barrega, Justo Bruzón, 
José Villivá, José Avi la y Avila. 
Francisco Carne jo, Juan Bustillo Fu-
mare jo, José Barrera Martínez, M i -
guel Tamayo Medina. Rosendo Gon-
zález y Sotolongo, Juan Baílate , José 
Acosta, Micaela Cruz Aguiar, Julia 
Fonseca, Juan Aguilera Mastrapa, 
José Ramón Aguilera, Juan Almara-
les Ricardo, José Hernández Mora, 
José Díaz, Justo Domínguez, Fran-
cisco Soria y José Pineda. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
De Farmacia 
El Jefe Local de Guanajay ha gira-
do una visita de inspección á la boti-
ca del Ldo. Zapico en el Mariel . y la 
ha encontrado que reúne las condicio-
nes reglamemtarias. 
— E l doctor Moya, Subdelegado de 
la segunda Sección ha informado que 
el Ldo. Miguel J. Hernández es 
quien elabora el producto ' 'Hiper-
gotero." 
—Se ha preguntado á los Farma-
céuticos señores Mpra y Flori t , en qué 
droguería de la Habana han compra-
do la "antisepsine," producto que 
parece apócrifo. 
— E l Jefe local de Bolondrón parti-
cipa que ha registrado en aquella Je-
fatura el t í tulo de Doctor en Farma-
cia de los «eñores Mariano y -"Jesús, 
y Mar t ín Prudencio Arnau tó y ELaiN 
nández. 
—Apoyada, por el Gobernador Pro-
vincial general Asbert, se ha presenta-
do una instancia de muchos vecinos 
de Guara para que no sea clausurada 
la botica de aquella localidad. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L * 
De Jaruco 
En las primeras horas de la noche 
del 10 y aprovechando la presencia 
del ciclón, fué asaltado en su finca 
"Junco," cerca de e.sta ciudad, el se-
ñor José León, al que le llevaron o 
mo doscientos pesos y varios objetos. 
iComo presuntos autores han sido 
detenidos por la policía dos indivi-
duos. 
Se persigue á otro sobre quien re-
caen sospechas. , 
M U N I C I P I O 
Buena medida 
La Alcaldía Municipal en vista del 
abuso que vienen cometiendo algunos 
conductores de carros que conducen 
materiales para los obras en cons-
trucción de los Repartos existentes 
en esta ciudad, que por serles más 
cómoda la operación atraviesan las 
aceras de aquellas Repartos destru-
yéndola por completo así como el ar-
bolado allí existente, ha dispuesto 
que por la Policía Nacional é Inspec-
tores Municipales se ejerza la mayor 
vigilancia para evitar el daño denun-
ciado y advierte á los infractores que 
serán penados con toda rigurosidad 
si cont inúan infringiendo en ese sen-
t ido las ordenanzas Municipales. 
21-S. 
/ / ' C o s e c h e r o 
r o ñ o / 
ünjco imnortaior en la Isla de Cute SICOUS HEBINO - M m . 
^ K h E S A L 2 y 4. Teléíono 10»S. ge venden cujas y barriles. 
C. 3118 l-Oc 
S e ñ o r e s h a c e n d a d o s 
Válvulas de purga, marca SIMMONS. Maquinaria en general 
para ingenios, hierro fundido, acero, etc. La correa marca D I C K es 
conocida en el mundo entero por su resistencia y duración. Aceites 
minerales, marca V U L C A N , para toda clase de maquinaria. 
JOHN SIMMONS & C o , Representados en Coba por R. del Campo 
EiiiDMraio 30. Caartos 28 y SO, Teléteo 310, Apártalo 749. 
A S U N T O S V A R I O S 
Despedida 
Don Prudencio L . Soler, Secretario 
de la Dirección de los Gremios Unidos 
del Comercio de la República, ha sali-
do de esta capital con dirección á dis-
tintos puntos de la Isla. 
Asuntos relacionados con la Asocia-
ción de que forma parte, llevan al se-
ñor Soler á provincias, en donde le de-
seamos el mayor acierto en sus gestio-
nes. 
Por San Rafael 
Esta tarde, á. las cinco y media, se 
izará la bandera en la. torre de la Igle-
sia del Santo Angel, para señalar el 
comienzo do la fiesta tradicional de 
San Rafael que en aquella parroquia 
se celebra. 
Así nos lo comunica en atento B. L . 
M. la comisión organizadora de los fes-
tejos. 
Una cachucha 
La cachucha "Cr is t ina ." que se en-
contraba depositada en la Capitanía 
del Puerto, fué entregada á Leonardo 
Andrade que acredi tó ser su dueño. 
C R O N I C A j i b l C I A L 
TRIBUNAJLjSüPItE MO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civi l . 
Recurso de apelación seguido por el 
Ayuntamiento de la Habana contra re-
solución del Gobernador Provisional, 
de 29 de Junio de 1908, sobre indem-
niziación de terrenos. Ponente, Si*. Tte-
vf ia . Fiscal. Sr. Travieso. Dres. Cár-
denas y Rodríguez y C á r d e n a s 
A U D I E N C I A 
Homicidio 
Ante la Sala segunda de lo erlmi-
nal comparecerá mañana Eladio P«r-
domo, acusado de homlicidio. 
Bl Ministerio Fiscal aprecia los l u -
chos en la siguiente forma: 
Eladio Perdomo Pérez había tenido 
resentimientos con Antonio Lópef 
Puerta, por creer que éste era el autor 
de varios anónimos que «e dirigían á 
la novena estación de policía, denun-
ciando que en su casia se jugaba rifa 
y lotería. A las G y media p. m. del día 
13 de Junio último se encontraron am-
bos en la 'calle 9 esquina á 20, y con 
un cuchillo que poríalva infirió Perdo-
mo á López una herida perforo-cor-
tante en la cav.xkd toráxica, que lo 
dejó muerto en el acto. 
El Fiscal pide para el procesado la 
pena de 14 años. 8 meses y un día de 
reclusión temporal, é indemniza.ción 
de 5.000 pesetas á los herederos de la 
víctima. 
Sentencias • 
l í a sido •condenado Agustín Mooi-
ta'lvo Chacón, por rapto, á la pena de 
un año, 8 meses y 21. días de pris iAt 
corree ció nal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
•Sala primera. 
Juzgado de San Antonio de los Ba-
ños. 
'Contra. Ernesto de la lT/, por deten-
oión arbitnaria. Poneoite, el Presiden-
te. Fiseal, Jo r r ín . Defensor, Armas. 
Juzgado del Este.' 
Contra Pedro Crucét, por robo. Po-
nente. Yñ 'anco. Fiscal, Jo r r ín . Defen» 
sor, Villoldo. . 
•Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Eladio Perdomo. por homi-
cidio. Fiseal. Benítez. DefeusoT, Mon-
tero. Acusador. Alvares. 
Contra, Aguedo Mcdi'na, nor ^ ispé-
ro. Ponente. González. P^s-eal, Benítez. 
Defensor, Aragón. 
Sala tercera. 
Juzgado de Bejucal. 
Contra. Clemente Peñalver, por in-
jurias. Ponente. Cervantes. Fiscal, 
Saavedro. Defensor. Ros. 
Juzgado del Centro. 
•Contra Rene Pelleyn y Junqué . por 
atentado. Ponente. Aguirre. Fiscal, 
Baavedra. Defensor,«Remírez. 
Sala de lo Civil 
Juzgado del Oeste. 
Aprobación de cuentas, de división 
y adjudieación de los bienes de Rosa-




Quiehra de Manuel J. Valles. Le-
trado. Dr. Zubizarreta.—Quiebra. 
Juzgado. Sur, 
Antonio Roca contra la sociedad cu-
bana Racing Associafion. en cobro de 
.pesos. Letrados, Dres. Castellanos y 
Díaz.- -Menor cuant ía . 
U n a 
e n 8 H o r a s 
L a M a r a v i l l o s a T r a n s f o r m a -
c i ó n de u n a M u j e r Fea en 
u n a M u j e r de Bel leza 
Reg ia en u n a Noche 
Una His tc í ía Vcfcíadcra áe Como 
se Qui tó las Affü^as y Re-
cobró la Apariencia ¿G 
20 Años M á s Joven 
Miles le Escriben Sollciiando ln< 
formes que Suministra Gratis 
P L A N T A S SANAS 
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L A H E R N I A C U R A D A 
s i n o p e r a c i ó n , s i n i n c o m o d i d a d , s i n d o l o r 
por el NUEVO 
B R A G U E R O P N E U M Á T I C O sin M U E L L E S de A. CLAVERIE 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , P A R I S . 
Este maravilloso aparato, que ha granjeado una fama universal 
gracias á sus calidades curativas altamente reconocidas por las 
Sumidades medicales, es e l ún ico que asegura una contención perfecta 
y dulce de todos los casos de Hernias, por más voluminoso y antiguo 
que sea el tumor. 
Lijero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todos, hombres, 
mujeres, niños, ancianos, y permite, sin interrumpir el tratamiento, el 
ejercicio de todas las profesiones y de lodos los sports. Ha sido 
adoptado por más de 9S0.O0O enfermos y desde su aparición, los que 
padecen aun de una hernia son inexcusables. 
Depósito exclusivo para La Habana : Vda. de José SABRA & HIJO' 
Droguería " L a Reun ión" . 
Folleto, conselos é informaciones gratuitos. 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen 
Suelo. 
Ha visto usted un rosal que, no obstante es-
tar rodeado de tierra excelente, atmósfera 
propicia y recibir espléndido sol, nunca llega 
á desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda á una plan-
ta qn.e tiene el corazón devorado por nna in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar los efeesos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaaelina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal—es un germen que 
se pesa á la raiz del cabello y ocasiona su caída. 
El Herpicide N*íwbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños. 50 cts. y ?1 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
¡ O J O ! 
Q U E I N T E R E S A 
¿Tiene Vd. que comprar plantas para su 
finca, ó salones? Vaya V. al jardín El Jaz-
mín del Cabo. Infanta y Concordia. A'lí en-
contrará, lo mejor y más barato que pue-
da V. desear. Se realizan más de 100 000 
plantas de todas clases y tamaños. Cocos, 
de 2 y 3 metros, mangos, melocotones, pera-
les, ciruelos, manzanos, guanábanas y to-
das las demás clases que V. quiera, en sus 
envases y aclimatadas. En plantas de sa-
lón las hay de todas clases y tamaños. 
Palmas finas <1 como quiera, rosales en en-
vases de todas clases, con rosas, came-
lias araucarias de todos tamaños, .lazmlnee 
del cabo, más de 10.000, por necesitarse el 
local que ocupan. Hay álamos de todos ta-
maños. Teléfono 1228. 
2̂270 15t-25S. 
• " P e r d o m o 
Vias urinarias. Eatrechee de la orina. V e n é -
reo. Sífilis. Hidroceles. De 12 & 3. Jesús M a -
ría número33. 12114 26-20S 
La experiencia cíe una mujer, üellí 
y encantadora, ea siempre interesante, 
particularmente cuando esa experiencia 
concierne vitalmente á todas las, mujere» 
que saben apreciar el encanto de la ju-
ventud, y ¿qué es más indispensable hoy; 
á la felicidad de una mujer que la be-
lleza? La historia de Helen Sanborn de 
como detuvo el curso del tiempo y e« 
burló de los llamado» especialistas de lai 
belleza, debiera ser leída por todas la» 
lectoras de este periódico. Masage facial, 
baños de vapor, máscaras, cremas, etc., 
todos estos procedimientos fueron caro» 
y poco satisfactorios. 
Su descubrimiento simple y secreto do 
quitar las arrugas en una noche, y lograr 
una tez bella y natural, está al alcance 
de aqqellas que quieran entrar en corres-
pondencia confidencial con esta encan» 
tadora y benévola señora. Este proce-
dimiento fué descubierto por casualidad, 
tan sencillo y seguro, tan lógico en sua 
principios que se sorprende uno de no 
haberlo pensado antes. No exige la monou 
inconvoniencia ni publicidad, no ea po-
sible que haga daño ni que no satisfaga. 
El goce de la vida encuentra satisfac-
ción en esto triunvirato del éxito: Bell», 
za, Felicidad, Juventud, 
Sus informes puedein obtenerse e?atüi 
solamente por corto tiempo. Se «u]>Hi*a i 
las lectoras que escriban innadiatamento 
á Miss Iloleu Sanborn, Salón 2212 Ó 
Beckmau Building, Clev^nd. Obío. E, U, 
de A. 
DIARIO DE LA M A R I K A — icxón de " mnfv'r.r*. " - t u b ^ M rio i r »^ 
P A R L E R I A 
¡ Qué bello escenario tiene esta Par-
le r í a ! 
EsCrfbóta junto á un soberbio jar-
dín. 
Gercé de mí hay un rosal amarillo, 
de flores moñudas y aíerciopeladas. 
que enciei'i'a, en forma adorable, todo 
el ,poenia del mundo; pues los botones 
de rosas simbolizan el nacimiento; las 
rosas abiertas, la vida ¡ y las rosas inar-
diHas, la muerte. 
De cien robustos naranjos cuelgan 
millares <J[e frutos sazonados, entre la 
lujosa hojarasca esmeraldina. 
Donde quiera resalta una mancha 
roja, azulosa. blanca ; es la florescencia 
con sus colores y sus perfumes, con su 
alegría y su voluptuosidad. 
L l u ev e copiosamente. 
Por el batey cruzan los guajiros, en-
capotados, mojados, ateridos. 
Los campos están que parecen una 
beudieion del cielo. Los cañaverales, en 
Cipléndklá lozanía, no tienen fin. Pa-
l^cen lagos murmuradores de empeua-
cíiada superficie. 
He recorrido esos campos para orear 
la tristeza de una reciente desgracia; y 
he encentrado en ellos un gran consue-
lo, el consuelo que ofrecen á los dolo-
res la soledad y la belleza. 
El campo efl un viejo amigo mío: el 
único amigo que me ha dejado para 
siempre un dulce é inolvidable recuer-
do de su buena amistad. 
En él pasé mi infancia, en él descu-
brí los primores de la naturaleza, en él 
se endurecieron mis músculos, en él 
templé mi alma, en él aprendí á ser l i -
bre, en él respiré un ambiente sin co-
bardías n i prejuicios, en él comencé á 
íuchar por la vida domando potros, en. 
lazando reses. venciendo el peligro y 
hasta el miedo al peligro. 
Aquí tuve otro gran amigo; un ca-
hallo que respondía por ' "Pipo" y que 
era el demonio en figura de cuadrúpe-
4o Varias veces estuvo á pique de ma-
tarme, -pero lo hacía sin mala inten-
ción. . . Le quise tanto, que al. nacer 
mi único hijo, muchos años después, lo 
primero que se me ocurrió fue llamar-
U " P i p o , " y " P i p o " le seguiré lla-
mando, como una prueba del entraña-
ble cariño que le profeso. 
¡Dichosa época aquella en que yo as-
piraba sólo á ser un perfecto desbrava-
dor, un chalán incomparable! 
Ayer visité el pueblo de San Antonio 
dp Cabezas, lugar montañoso, melan-
cólico, con un manantial que no se lo 
nieréee y algunos édificios notables que 
chocan entre tantas casucas ruinosas ó 
mal construidas'. 
De allí saque una impresión des-
pgradablc. La instrucción pública re-
suUm deficiente, no por los maestros, 
que los hay magníficos, sino por la fal-
ta de aulas y de personal. En las es-
cnelas existen más educandos que los 
que se pueden atender debidamente. En 
los Palos, según me han dicho, ocurre 
lo mismo, como en casi toda la Repú-
blica, no obstante el lujo del actual 
presupuesto. 
¿Las Cámaras remediarán el mal en 
la próxima legislatura? 
Que no ocurra algo semejante á lo 
de Pinar del Río. aunque se á maravi-
lla que las Cámaras no merecen la res-
ponsabilidad entera de ese fracaso. 
m. MUÑOZ-BÜSTAMANTE. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Tara e! DIARIO DE LA MARINA) 
Muy hermosas y concurridas han re-
sultado las fiestas del Cristo, en Zanes 
constituyendo nn verdadero triunfo 
para el virtuoso párroco Dr. D. Ma-
nuel Olay. 
En Ut cuestación hcclia para sufra-
ga]' las funciones religiosas y profa-
nas, figuran los hijos de Zaiies que 
acaban de regresar de América, los 
<-ualcs Rieron singular realce á la fies-
ta lanzando a! viento durante la no-
che de la foguera grotescos troglodi-
tas, nunca vistos en esta tierra. 
En la gran festividad religiosa v du-
rante la misa mayor los oficiantes lu-
cieron no riquísimo y artístico lerno 
primorosamente bordado en el Perú 
por vaiias señoritas asturianas perte-
necientes á familias .peruanas de eleva-
do rango, cuyo nombre ocultan modes-
tamente las piadosas donantes. 
La romería fué superior á toda pon-
deración, siendo la animación y concu-
rrencia extraordinarias; 
^e bailó mucho, se merendó bien y 
no hubo que. lamentar el menor inci-
dente desagradable. 
Las renombradas fiestas de San Ma-
teo en Oviedo se están desarrollando 
con gran esplendidez é indescriptible 
animación. 
A ellas asisten muchos forasteros en- i 
tre los que figuran las principales per- ¡ 
son a li da des de la provincia. 
Nuestro director se trasladó con to-1 
da la familia á la capital ocupando las i 
habitaciones del primer piso del Gran 
Hotel Covadonara. 
Hasta hoy el programa se ha limita-
do á la función religiosa, que estuvo 
brillantísima, á las verbenas del Bom-
bé con fantástica iluminación y visto-
sos fuegos artificiales y á las dos corri-
das, una de toros y otra de novillos. La 
primera con ganado de Polha que re-
sultó bravo y de poder, lidiado por Mo-
reniio de Alnrciras y Tlelam.pagvÁto 
que cumplieron bien. Los toros mata-
ron doce caballos. La segunda corrida 
fué detestable. Los muchachos de las 
cuadrillas mejicanas y Pnnicrf.i (que 
se despidió de novillero para tomar la 
alternativa) hicieron cuanto les fué po-
sible para lucirse con los mansos, pero 
; eran tan mansos!. . . 
Uno de los números más sugestivos 
de las fiestas será el concierto de la 
banda municipal de Madrid, que ya ha 
llegado á Oviedo. 
Consta la artística agrupación musi-
cal de noventa profesores dirigida por 
los reputadísimos maestros Villa y Ga-
ray. 
La banda dará treí> conciertos, dos 
en el Campoamor y uno de carácter 
popular on la plaza de toros. Para los 
primeros ya se han agotado las locali-
dad. 
Pero el gran sucés de los festejos se-
rá el festival patriótico asturiano que 
se celebrará en la plaza de toros el 
próximo domingo con arreglo al si-
guiente programa. 
I . —Sinfonía. 
~.—Presentación de las parejas. 
8.—Bailes, danzas y cantos del con-
cejo de Aviles. 
4. —Baile " C o r r í C o r r í " del conce-
jo de Cabra les. 
5. —Bailes y cantos del concejo de 
Colunga. 
(i.—Bailes y cantos del concejo de 
(jijón. 
7. —Bailes, danzas y cantos del con-
cejo de Mieres. 
8. —Danzas de vromanos de Pola de 
Biero. 
9. —'Bailes, cantos y danzas del con-
cejo de Siero. 
10. —Bailes, cantos y danzas de 
"Vaqueiros". del concejo de Val des. 
I I . —Pot-Pourri de "Aires Asturia-
nos" de don Fausto Vi gil . por el lau-
réado Orfeón Ovetense. 
12.-—Oran Danza Prima, por todas 
las parejas que concurran al Festival. 
El festival tiene carácter benéfico, 
pues los ingresos se destinarán á soco-
rrer á las Familias de los bravos solda-
dos muertos v heridos en Melilla. 
Xuestro querido director está siendo 
objeto en (h iedo de innumerables aten-
ciones y obsequios, habiendo desfilado 
por él Hotel. Cova donga donde se hos-
peda, representaciones de todas las cla-
ses sociales de la ciudad, á saludarle 
y ofrecérsele. 
El Rector de la Universidad, el ilus-
tre D . Fermín Cauella, se desvive por 
atender á la familia Rivero que no sabe 
como corresponder á tanta fineza. 
La respetable dama doña Concha 
Heres y su distinguido esposo el Señor 
Menéndez de Luaiva. han puesto á 
disposición de la familia Riv ero su 
magnífico automóvil y su suntuoso pa-
lacio, el más rico y artístico de Oviedo. 
A la hermosa posesión acuden algu-
nas tardes los Sres. de Rivero con sus 
encantadoras hijas, disfrutando de las 
delicias del regio parque de la linca, 
y admirando el refinado gusto con que 
doña Concha ha sabido ornar el pala-
cio dándole un chic de distinción, de 
suprema elegancia y arte propios de 
residencias de príncipes. 
En la distinguida mansión de don 
Anselmo González del Vallé, Se reúnen 
con Qtucha frecuencia Nena. Teté. Ma 
lula y Chichi Rivero con las señoritas 
de la casa, haciendo _ música, tomando 
parte en estas gratísimas reuniones en-
cantadoras amiguitas de los señores de 
González del Valle y varios jóvenes de 
¡a bucra sociedad ovetense, (pie se ha-
cen lenguas d" las lindísimas hijas de 
nuestro director, cuyo afable trato y 
sencillez cautivan á cuantos tienen la 
fortuna de conocerlas. 
El Dr. D. Rafael Suárez. de Aviles, 
hermano político de nuestro querido 
compañero y redactor-jeiV 1). Ludo So-
lís obsequió á los señores de Rivero, con 
un paleo para la primera corrida, po-
rdendo á su disposición para conducir-
les & la plaza, dos lujosos can-najes. 
En el Campoamor. dispone nuestro 
director del palco número 10. propie-
dad le la señora Man mesa de Cien-
Fuegos que ha organizado varias mati-
n,vs en el Casino, en honor ele las seño-
rifas de Rivero. 
La .Tunta organizadora de los feste-
jos, que como es sabido la forman el 
Ayuntamiento, la Cámara de Comercio 
el Círculo Mercantil y otras entidades 
V corporaciones no menos respetables, 
ha cnmnlimenlado al señor Rivero. in-
vitándole al festival asturiano q.ne se 
celebrará en el Campoamor y que se-
rá memorable. 
El alcalde Sr. Ma rqués le Molins. I 
que presidía la corrida, al enterarse del 
que en uno de los palcos de la plaza' 
se encontraba el señor Rivero con su 
distinguida señora y Iv 'las hijas apro-
vechó el primer intermedio oara. salu-
darle obsequiando á la familia de nues-
tro director con dulces y champaome. 
También han cumplimentado á Don 
Nicolás el Gobernador Civil de la pro-
vincia., el general Arias yda prensa lo-
cal. 
Ayer estuvo el í^r, Rivero en las Cal-
I das conferenciando durante dos horas 
i con el ministro dr instrucción Pública 
(ínfiesto), tuvo feliz realización y estu-
vo concurridísimo. 
Concurieron partidos de Villamayor, 
" L a Llanca". Infiesto, San Román, 
Sevarcs y Valloval. 
Formaban el jurado 1). Manuel Ve-
ga. D. dosé Cobián y D. Félix Cueto. 
Ganó el primer premio el partido de 
Infiesto constituido por luiis Crespo, 
•losé Ruidíaz. Angel y Ricardo R. Sa-
las, y José Rodríguez (Jorra 1. 
Él jugador de Villamayor Vicente 
Marinas, ganó el campeonato. 
Lslá siendo tentado muy piausi-
D. Faustino Rodrigue/ San Pedro. 
La conferencia - -á la (pie estuve 
presenté, -- fué felegrafiada á los per 
liódicos madrileños por sus correspon-
sales, y es seguró oue de ella os habréis 
enterado por el cable. 
Hoy marchó de excursión el señor 
Rivero á Villaviciosa con parle do su 
familia en el automóvil de los señores 
de Menéndez de Luarca. y mañana irá 
á Téverga acompañado del opulento 
enpitalisía D. Ramón García López Su 
viaje á Madrid aún no est': difi init i-
vamente fijado, pero es seguro que se 
verificará en la semana pr'xima. 
Mir ima 
-1^ 
las han e 
Drec.v.'i. 
daoo este ano 
siendo costea-
da rico propietario Señor 
ro González, 
n nz. 
E l concurso de bolos que os anuncié 
se celebraría en Aguaní v Pinfuelas 
blcmcnle por toda la prensa del Prin 
cipado. (d edificante espectáculo que 
ofrecen en Cangas de Onís yrupos do 
encantadoras jóvenes, postulando en la 
vía pública para socorrer á los heridos 
de Melilla. 
El hermoso hóvquei de belleza y ca-
ridad lo forman las lindísimas señori-
tas Ramona Blanco. Carmina Pérez. 
Camila Beceña. Luisa Morilla. Caridad 
Alvarez, Qiiintina Cadenava. Aurea 
Valdés. Kanny Fernández Loria. .Mari-
na Junco. Angeles La villa, María Lui-
sa .Llaneza Bango, Covadonga Suárez. 
Marina Alvarez y Enriqueta Delasro. 
Dios premie con toda suerte de feli-
cidades á esas encantadoras criaturas 
por su generoso recuerdo á los defen-
sores de la Patria. 
^ * ,* 
El brillante cronista de " L a Lucha'5 
D. Lorenzo Angulo sufrió días pasados 
tina luxación en el pié derecho, cuando 
se diriccía á la corrida de novillos que 
si celebró en Oviedo. 
El accidente carece de importancia, 
pero obliga al señor Angulo á aplazar 
su viaje á Madrid que lo tenía fijado 
para el día siguiente de la corrida. 
Han eontraido matrimonie: 
En Oviedo: la bella y distinguida se-
ñorita, ..Lucila Ojancruren González con 
el estimado joven D. José Muñiz A l -
vare;/., apa:1 rinados por D. José Floren-
cio Pérez Alvarez y Doña Josefa Al -
varez. 
En Avi 'és: la elegante Isabel Galc 
Pérez, con don Gonzalo Díaz Limiñana, 
capitán de la marina mercante, siendo 
pr-drinos doña Casilda Díaz de Pereda 
y U . Silvio Galé. 
En el santuario de Covadonga. la 
encantadora Angelina Labrada y Rúa 
con el conocido joven langreano don 
Julio García Arsmellcs. 
En La vi ana. la simpática Isidora 
García Tamnño. con el jefe de la es-
tación D. Rufino Riera. 
En Baldebárcena el joven Don Ber-
nardo •Martínez con la muy linda y 
simpática Gumersinda Pando, apadri-
nándolos D. Juan Martínez y Doña Na-
tividad Fernández. 
•En Goviendes la bella joven Salomé 
Fernández, con D. Enrique Cakr 
sete. ' m Co. 
En Selorio la Sta. .Mercedes i " 
con Don Manuel García, actuan,| ^ 
padrinos D. Fernando García y u ^ 
Mercedes Pérez. 1 ü ,% 
En la pintoresca aldea C|G (V 
los jóvenes Severino Martínez v^11?' 
Pérez. ' ' [úl* 
Kn Colunga Genaro Candas R^0„ 
,.,,11 María Olivar Victorero, (i0 Z0' 
tres; y Manuel Cortina Casanueva 
Conrado García (.lasanueva. ' V<ni 
En Amandi. la Señorita Leoá¿ 
San Jul ián y el distinguido profesojo 
esperanto D. Andrés Bravo Alvarez? 
lian salido: para la Habana. D jju 
món González Bárzana. de Cangas f 
Onís.; y para la Argentina D. José Scf 
to. de Celada. 
Han llegado: de Cuba, D. Luis Orto] I 
á Boldibárcena ; y á Hoal. D. Alberto 
Santa Eulalia y D. José Benito Sá^. 
chez. 
Y por hoy no va más. 
f.mt.mo GARCIA DE PAREDES. 
Gijón. Septiembre de 1000. 
B e b a n s l e t l c e rveza , p e r o p u 
d a l a de L A T R O r i C A J L . 
] ) K P R O V I N C I A S ^ 
DE N U E V A P A Z T PALOS 
Octubre 10, 
La Directiva del "'Centro de Arte-
sanos"' de Palos lia dispuesto celebrar 
una gran velada literaria el día 31 d,. 
los corrientes con el fin de allegar fon., 
dos para, contribuir á perpetuar la ijiíi-
moria del sabio mentor cubano don Jo-
sé de la Luz (Vballero. 
El programa, contiene lo más varia-
do y selecto que pudiera desearse, co-
mo se abservará por el siguiente-resu-
men : 
Primero,--—Discurso de apertíira por 
el señor José. F, Castellanos, Inspector 
escolar del distrito. 
Segundo. — Canción cubana por h 
archiespi ritual señorita Sara Lópefc 
Venero. 
Tercero. — Recitación de una poe-
sía por la inteligente niña Patria Mar-
tín. 
Cuarta. — El juguete cómico de Vi-
tal Aza, ¡Basta di Matemáticas! por 
algunos maestros del • Distrito. 
Quinto. — Discurso por el doctor Is-
mael Clark, Inspector Provincial.; 
Sexto. La '"Serenata detScho^ 
bcr. cantada por la repetida Sarita. 
Séptimo.—Representación del gra-
cioso juguete ciánico de Vita l Aza Las 
codoi-in'crs. 
Octavo. — Coro " A la Música," por 
un grupo de niñas de la escuela "Pa-
t r i a . ' ' 
Noveno. — Discurso por José Ma-
V a i > o r e s d e t r a v e s í a , 
C O M P A R T I A 
(Hamim Aierican Lias) 
El Tapor correo alemán 
' D A N 1 A 
isldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c m z 
c i d i a J4 de O c t u b r e 
PRECIOS DE PASAJE 
lí SB 
Para TAMPICO j VERACRUZ «37 t 15 
(en oro americano) 
c 3337 2-13 
El vapor alemán 
A L L E M A M I A 
Wti&tí directamente para 
V e r a c m z y T a m p i c o 
« o b r « e l 21 de Oc tubre . 
PRECIOS DE PASAJE 
lí 3! 
Para VBRACRUZ Y TAMPICO |87 f l5 
(ore americano) 
De mi* pormenores, informarán los eonsig-
a»í arios 
BEILBDT & U W l 
i »A?» IGNACIO 54. APARTADO 72». 
e 323S lt-18—16m-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
I la C i p i a ^ f t f f r T 
A I T T 2 3 D E 
A I T T O i n O L O P E Z Y C 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : Oyarbidc 
«aldrft p&ra 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Octnbre 4 Ja? cuatro de U tarde 
lleTsndo la corresDondenota pública. 
Admite pasajeros y carga senerah Inclus* 
tabaco para dlchoB puerto». 
Hectb» asúcar, café y cacao en partldaa » 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Víko, Gijón, Bilbao y Paaajes. 
Los billetes do pasaje sólo serfcn expedidos 
hasta las doce del día do salida. 
Las pólisas de cargra de firmarln por el 
Consig-natarlo antes do cerrarlas sin cuy» 
requisito serln nulas. 
La cargra se recine basta el dfa de salida. 
La correspondencia sólo se admita «B ie 
Administración de Correo*. 
PEECIOB DE PASAJE. 
En la. clase íesís $142-80 Ct. é l alelaits 
J a . . . 1 2 H 0 íi. 
M e m t e :5 81-113 i i 
J a . O r í í m j U i \ \ . 
Rebaja en pasajes de ida y -rnelfca. 
Precios conyenciooalea para cama 
rotes de lujo. 
m i 
(Hamburg A m e r i k a XAnie) 
ElTapor correo de 9,000 tonelada? 
F U E R S T B I S M A R G K 
S a l d r á el 18 de O c t u b r e D I R E C T A M E N T E para 
CtEDSA, SOTANDER (Esnaíla) 
PLTMOÜTfi (Materra^ 
HAYRB m m ) y HÍMBJS33 ( i l s r a i ^ 
PRECIOS DE PASAJE. 
En. PRIMERA clase $142-00 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desde 
f!21-00 Cy. 
En tercera. $ í I - 0 ^ oro a t i iricaiio í n íh i s» i n->ii'¿st>o X> i 'ís?/,».barca. 
Camareros y cocineros espaSoles; y toda clase do comodidades 
El rapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á el 4 de N o v i e m b r e , para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V K E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde ?r3í-03 oro am3rlcia5, eaalel i i ,v 
En tercera clase, $29-00 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros cspafloles. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de lOs pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
_/^^ Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
Para mis detalles, Inlormea, prospectos, etc., dlrleírse a sus eoaslenat&rtes: 
M J S I L B U T Y R A S C a . 
San Isruacúo oHfc. Ck>rr«oí A p á r t a l o 7 2 » . Cable: U.KÍtLBU I?* H A B A N A . 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capi t án : F . H A Z A S 
Saldrá nara 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
fcbre el día 17 de Octubre llevando la corres-
pondencia páblica. 
Admite carga y pasajeros para dJche 
puerto. 
l/os billetes de pacaje serAn expedidos 
hssta la.<? d'.e?, del día de .«aJida. 
Las pólizas de carga se firmar4i\ por el 
Consignatario ant»^ de cerrerías, sin cure 
requisito serán nulas. 
PLccibe carga á bordo hasta la víspera de la 
salida. 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
jeros íiue los díaS dp salida encontrarán en 
el muelle do la Machina los remolcadores y 
la lanciia "Gladiator" para Hcvar el pasaje 
y su equipaje é bordo gratis. 
Kl pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Toaos los bultos de equipaje llevarán cW-
epeta adherida en la cual constará el nflmc-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
é;te fué expedido y no serfln recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiquete. 
Para cumplir el P. D. del Gobierne de Es-
paña, fecha 22 de Agosto rtltlmo. no se ad-
mitirá, en el vapor más equipaje que «1 de-
clarad c por ei pasajero sn el momento de 
fscar su billete en ia casa Consignataría. 
Para informes dirigirse k su consigr.atarlo 
MAJTtTISL OTADI7T 
OFICIOS 2S. HABASA. 
C. 3156 / Tí-tOc. 
C. 3169 IS-lOc, 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVlS. 
TOS DE APARATOS OE TELEGRAFIA 
S I \ lirLOS PARA COMUNICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
E L Y A P O K 
L A N A V A R R E 
l apitán LELAXCHÜN. 
Esté vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Octubre á las 4 de la 
íarde. 
m m i DE PASAJE PARA ESPAfA, 
En 1^ clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2* clase ., 121.00 ,, 
En 3* Preferente 81.00 ,, 
Ed 3* Ordinaria 33.01) ,, 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotei 
de lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS que 
'e permite comunicarse á grandes distii.n-
cias. A bordo se publica un diario eu 
fiancés y español, con los aerogramas 
más importantes, los" cambios de las dis-
tintas bplsas^ gacetillas, novelas corta», 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la travesía. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Ht. tíanlamarina encardados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
Ei sefior Sautamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite cargn y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa, y ia América del Sur. 
La carga ee recibirá tínicamente los díaa 
13 y 14 en el Muelle de Cabailerta. 
Los bultos de tabacos y picadura deberla 
enviarse precisamente amairadoo y Belladoa. 
I I N E A N e W o F k - H A V R S 
Se venden en ewt» ofloínn billetes de |»«-
8.aJes pata lo» renombrndos y rftpidoi» trn-
ní»<Ifiniico* de In mlxntn Compañía LA PRO-
VENCE, T.A S WOIR. LOHRAIPíK y TOli-
RAIAK. ¡ssllflw» de Xew VorU todon lo» J«c-
ves. Trnvesín del Océano en CllVCO día». 
De ntfis pormenores informará s» censts-
uataric. 
E f i N E S T G A Y E 
Otioios S8. altos. 
C, r,!66 
Teléfono 11 n. 
78-1 Ge. 
SPBRÍNOS M i l R S B R i 
S. eu C. 
SUJDAS BE LA HABANA 
durante el mes de OCTUBRE de 1909. 
Vapor SANTiAGO DE CUBA, 
tábano 16 á las 5 da la tarcH. 
VñrA Nuevitas. Puerto Par i ré . G i -
bara. Bañes , Mayar í , Baracoa, Guan-
t á ñ a m e (Sólo á la ida) y Sautia<jro de 
(Juba. 
Vapor JULIA 
Sábado 23 á las 6 de la tarde. 
Pura Sántiag'O de Cuba. Santo Do-
niin^rn, San Pedro de M&córí*. Pon-
ce. Maya^üez fsólo al retorno^ Sau 
Juan de Puerto Etico» 
Vapor H A B A N A . 
Sábado 23 á las 5 de la tards. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Banes. Mayari , Bar.ieoa. Guan-
t á n a m u (sólo a la ida) y S&utiago de 
Cuba. 
Vapor MARIA H E R R E R A , 
fcábado 30 a las 5 de K cir l j . 
Para Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara. Vi ta , ¡ll&yáH, Sa^ua <ie T á ñ a -
mo. Baracoa, G u a n t á u a m o (solo a la 
ida> y Santiago de Cuba. 
Vapor C0SM8 DE H E R R E R A 
todos los martes & las 5 de la tarde. 
Parn Iwrebeln de Sacn y Caibarlén 
recibiendo carga e'a combinación con e! C«-
Vrin Central Rallwaj-, para Pnlmtra, Caicna. 
t«n». CrnccK, Lajaa, Eaperanza, Santa Clara 
r Rodan. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r í e n 
Ele Habana & Sasua 7 vlceveraa 
Pasaje en primera | 7.00 
Pasaje en tercera S.B» 
Víveres, ferretería y Josu. . . . O.SO 
Mercaderías. . . . . 0.5i> 
(ORO AMERICANO) 
Ue Habana A CaibarlSn 7 -rtceveroa 
Pasaje en primera 110.00 
Pasaje en tercera 5.30 
Víveres, íerreterla y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.59 
(ORO AMEPaCANO) 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sagua X Habana. 25 centa« 
Vos tercio (oro americano). 
EL CAftBUKO PAGA COMO MJSRCAIsCIA 
Carga general A Hete corrido 
Para Palmira J0.52 
Id. Caguaguas 0.67 
Id. Cruces y Lajas O.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . . 0 7$ 
(ORO AMERTCA>TO) 
KOTA." 
CARGA T)K CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres d« la tarde del 
día de calida. 
CARGA DE TRAVESÍAt 
Solamente se recibirá hasta lar. 5 de Ja 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EN GT'AXTAPíAMOt 
Los Vapores do los días z* Jr6 y 3i> atra 
carán al Muelle de C a i m a n e r a , y Jos de 
los díaa 9 y 23 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se. 
r&n dados en la Casa Armadora, y Consigna-
taria.s á los embarcadores que ío soliciteni 
x.o admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con todft claridad y exactitud 
las mnrons, udmeros, nfimero de bnltoig. cía. 
•e de loa mismos, contenido, pala de prodac-
clfin, rcaldencla del receiitor, peno bruto en 
kllon y valor de laa mercan cías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisito», lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las palabras 
"efecto»", «'«ueircncía»" ft "bebidati": toda 
vez que por las Aduanas se exúge haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loe señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deber&n detallar en los co-
nocimientos la claae y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción ?e escribirá cualquiera de las pa-
labras **Ps»I«" f> ^Exfranjer©*, i las dos s! el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas i-ualidades, 
Hacemos yúbliro. para señera', conoci-
¡nientb, oue no serfl adm'tidc ningún bulto 
que. í juii-io de los Señores Sobrecargos, «o 
pueda Ir en las bodegas del buque oon la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que cr^a conveniente la 
Er^D^^^a. 
Ilatmna, Octubre 1 de 1Í10P. 
Sobrinos de ITcrrern, S. m r. 
x i m m y 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace paeoa por el cable, facilita caria» fl* 
(Todito y rlra letras á corta y larga viste 
| róbra ¡as principales plasaa de cata Tais ? 
, lar. <>a Franela, Inerlaterra, Alemania Kualfc, 
! i.átatíoa Unidos, Méjico, Argentina, Punrr* 
I Rico. Cb'na. J.-.pún, y sobre todas la» ctuda-
*«» 7 psebion da Kspafia. lalas baio&rea 
Car.arfr.s * Italia 
C. 3165 78-10c. 
Z A L D O Y 0 0 M R 
Hacen pago* por ei cante giran istrar « 
coilú y larga vista, y dan carta» de crM'ie 
sobre New York, Flladelfla, New Orte***, 
San S'ranciacu. Londres, París. Madiia. 
E&rcelona y demás capitales y cluaadM 
,íJriarites d> ios Estados Unidos. Méjic'1 •» 
Europa, así como nobre todos los puebles d« 
España y ot.plt.al y puertos de Méjico. 
En combinación con loe señores F. 
tíiollin etc. Ca.. da Nueva York, recibe» or-
denes para la compra y venta da valeres J 
accione* cotizables ca la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cetizacloa«s se reciben por en e s 
'jiarlametiia. 
C. 3163 7S-10c, 
N . C E L A T S Y O o m p ^ 
10» , AGUIA.K IOS, esquía.! 
A A M A R G Ü K A 
H L a c e u p a ^ o s p a r a l e l ó l e , fac i l ia t i 
carta'» de c réd i to y sfirAB loürA^ 
acorta y larga rií»s» 
loujfa Nueva Yoriu Nueva Oi'isa&s rera* CTMT, Méjico. San Juan 4e Paerto Sleo. J^»" 
dres. P'ftrís. Burdeos. Lyin, B*yonc- Bs.if.' 
burge. Boma Nápol©», MIIáD. Gídot». 
•ella.. Havre, Lella, Nf ntss, Saint y aiptî S 
••••->r Tolonse. Vececla. Fl^eacSa, Tur?» 
>"\simo. etc, as! como eofcr» todas ia^ 
"(Itales y provincia* d» 
ESPAÑA E ISLAS CAWAR'AS 
C, ?68-4 1.'6-lOc, 
C. "16" 78-1 Ge. 
E L N U E V 0 V A P O R 
A k L \ ^ 
Capi tán OítuOe 
laldrá de este puerco los taiércole* á 
las cinco dft la tarda, tm-t 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A I X M U I S 
M n m l i m \ \ i íiáiiz \>m m , K 
2985 26-22-S 
6. t i l C l i S ! i . 
BANQUICROS. — MKRCADKUKS Z'-
Casa originalmente eatnblerlda en 1844 
Giran letras fi la vista sobre todosi loe 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CA1JLE 
C. 3164 78-lOc. 
X B A L C E L L S Y C O M E 
(S. en ü(. 
A . M A R G U R A . N U I V I . 3 4 ¡ 
Hacen pa^os por e) ca t̂e y gíraa letra? 
6 corta y larga vista jobre New T<jrfc 
Londres.. París y sobre todas las caplíA'6* 
y puébios de Síap&ña * Iŝ as Baleare» » 
Cañerías. 
Affentaa de la Compafti» «e Segure» 
tr« íncondlosL 
C. 'J266 1 56-lJl. 
H i j o s d e E ? A b j j í i l T 1 J 
i í e r g í d e i í E j 3). m m 
relatos» ofisa, 78. CfUblea. •¡«a»><s«u»Jf«»•«' 
Depósitos y Cuentas coríient.es.—' I,a!>.2' 
ellos de vaUiros, heci*iidoue cargo d^ 
uro y RemisSOn de dl'-'dewdofl t intereses^ 
Préatsmoa y PJgnoraciCn ••» valores y 
tos.— Compra y "enta de -"«llore» W r̂̂ 'i:!» 
é induatrlaleo — Compra y venta de ' ^ V ^ 
cambios. — Cobrr. de ietraa, cupor.«». 
V K , £ cuenta agen*. — atros sobre laa Pn* .# 
pal«^ plajsa* y i.ambíéE sobre los i?"*1»'?^^ 
Espafis., Islas Baicar»« y Canaca» — 1 ^ 
por Cablea y Cartas de CrétllU* 
C, 3162 156-100. 
i S P A l O l M L A I S L i D E C ü i 
DEPARTAMENTO DE G I R H 
H a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , r e c i l í t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos 
pueblos de España * Islas Canarias, así como sobre los Éstados Unldus Jo Amérii-a 
de 
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i Oarbonell. Superintendente Pró-
ífocia.l de Escuelas y _ 
Pécimo. — Cuadro plástico alegon-
^Tja entrada general cuesta $0.30; la 
jc niños $0.20 y otros $0.20 las lunc-
]a parte musical se ha encarga-
j . ei competente profesor de piano se-
|0r Febles, quien se desvive para 
^z. la fiesta quede á la altura que es 
L esperar. 
Entre los maestros del Distrito Mu-
«¿ipal de Nueva Paz reina verdadero 
'ritusiasnio por contribuir al mayor es-
plendor de la velada y escuchar las 
autorizadas oraciones de sus superio-
| | ios señores Superintendentes é Ins-
oeetores. \ 
• -gi seilor Castellanos no omite dui-
cencia alguna, para preparar un en-
tusiasta recibimiento á tan dignas y 
¿evadas autoridades escolares y es se-
^ r 0 que el pueblo de Palos se sentirá 
¿rgulloso al hospedar á tan distingui-
das personas. 
carbonero Domingo Hernández 
jíartín. con residencia en la finca 
"Romay" de este término, le aligera-
ran seres invisibles el portamonedas, 
P^jor dicho, cuatro centenes, un luis y 
dos pesos 40 centavos plata española, 
no sin que días antes le hubieran es-
camoteado algún embutido, también le 
su propio domicilio. E l Juzgado cono-
ce del asunto y la G-nuardia Rural tra-
baja sin descanso en la captura de los 
pr'esdigitadores que con tan poco res-
peto á las personas y cosas se apoderan 
de lo ajeno. . 
Según se susurra lo propio sucedió 
en Los Cocos con unos cincuenta cente-
nes á Tm sitiero quien, gracias á la es-
tentórea voz de un criado, escapó con 
vida. 
«SKI 
Nuestros concejales siguen tr i l lan-
do la buena vía emprendida desde que 
tomaron posesión de sus cargos. 
Hoy toca felicitar al licenciado en 
farmacia señor Peralta, á quien se de-
be la culta moción, que fué aprobada 
unánimemente, de que los perros que 
á su albedrío vagan por las calles va-
yan provistos de una chapa, pagando 
una prudencial contribución los ciu-
dadanos que se permitan el lujo de po-
seer canes. 
Muy simpático y lleno de amena cul-
tura nos ha parecido el primer número 
de la ilustrada revista "He l ios" que 
viene á llenar un vacío estético que se 
dejaba sentir en nuestra Isla. Espera-
mos con ansia el segundo número. 
Entre las personas cultas, de gusto 
y cristianas de esta ciudad ha sido 
muy hien recibida "Hel ios ," máxime 
al ver las clásicas plumas que en ella 
colaboran y la acertada dirección en-
comendada al señor J. J. León, jun-
tamente con la competente administra-
ción del señor Florencio Gil . quien 
por haber saboreado las cristalinas 
aguas del Tormes (inmortalizado por 
Fray Luis de León) que baña á Roma 
la, Chica hará que de vez en cuando 
admiremos algún monumento salman-
tino. Mis felicitaciones á todos, con 
expresivas gracias, al señor C. Cabal 
por haberse acordado de este corres-
ponsal para representar en el pueblo 
neopaciuo á tan amena publicación. 
Desde antes de ayer, sin interrup-
ción, llueve con abundancia en este 
término y hoy continúa del mismo mo-
do sin que parezca que ha de aclarar el 
día. 
E ¿ CORRESPONSAL. 
^ A I N T A G U A R A 
DE SANTO DOMINGO 
Octubre 11. 
La incesante lluvia y tiempo acido-
nado ha deslucido este año la fiesta 
proyectada en celebración del 10 de Oc-
tubre. 
La Sección de Declamación de la Co. 
ionia Española, á solicitud de varios 
socios de la misma, ensayó dos jugue-
tes cómicos para representarlos duran-
te la noche del 10; pero hubo 
necesidad de desistir de ello á causa 
del tiempo tempestuoso. De manera que 
la fiesta del día se redujo á diana, re-
pique general de campanas y alguno 
que otro disparo de palenques y vola-
dores en señal de regocijo. Ni aun pu-
do tener efecto la retreta que todos los 
domingos acostumbra dar la orquesta 
local. 
A más de doscientos pesos asciende 
lo hasta ahora recaudado en este tér-
mino municipal para socorrer las víc-
timas del ciclón én Vuelta Abajo. Sa-
tisfecho puede estar el iniciador de la 
suscripción, señor Padrón, por el buen 
éxito que en esta ocasión ha coronado 
su altruismo. 
Con bastante pena nos hemos en-
terado del traslado próximo á efectuar-
se de nuestro bien querido cura párro-
co doctor Bernardo Scholl. 
Parece que el señor Obispo ordenó 
dicho traslado al pueblo de la Espe-
ranza en clase 'de ascenso, por ser aque-
lla parroquia de mayor categoría-, y 
nosotros sentimos que los méritos de tal 
sacerdote nos priven de su dirección 
espiritual por estar identificado con el 
pueblo que le considera insustituible, 
pues durante su permanencia entre 
nosotros ha llevado á cabo reformas en 
el templo de su peculio particular y 
no ha habido obra benéfica á la que no 
se haya asociado y donde quiera que se 
ha iniciado algún acto tendente al ade-
lanto del pueblo siempre se ha notado, 
sino su mano directora, por lo menos su 
más decidida cooperación. El pueblo 
de Santo Domingo sentirá, pues, su au-
sencia y vería con agrado la suspensión 
de dicho traslado. 
Ayer entró á formar parte de la in-
mensa grey cristiana por medio de las 
regeneradoras aguas del bautismo, la 
niña Zenaida Ceferina. hija de los es-, 
posos, amigos míos, señora Rosa Gron-
zález de García y Antonio García, 
siendo apadrinada la neófita por la se-
ñori ta Florencia Ingelmo y el señor 
José García. 
Tratándose de los esposos González-
García, por demás está el decir que el 
acto revistió la mayor esplendidez. 
Aquí llegó el primer número de la 
bien redactada, amena y lujosa revista 
"Hel ios ." editada en.la Habana. 
Juzgándome incapaz de emitir el 
más insignificante juicio crítico, diré 
tan sólo que me han gustado mucho sus 
escritos y que las firmas de los litera-
tos que la redactan son firme garant ía 
de que ha de ser una de las mejores re-
vistas en su clase. 
Yo le deso mucha prosperidad y sus-
eriptores que paguen con puntualidad. 
Con la denuncia que hizo el señor 
Evaristo Cabada. referente á la estafa 
de ocho mil pesos hecha á una compa-
ñía de seguros de vida, se ha levantado 
mar de fondo y creo ha intervenido la 
justicia. 
¡No tiene poca miga eso de cobrar 
$8.000 por una muerta que. según se 
asegura, goza de buena salud! 
Vaya con el pellizco que se ha dado 
á la Compañía aseguradora. 
l u i s SIMON. 
P E I I F I L E S D E M W E H 
M. Martín-Mamy en déJébriícs t i ' 
Aujourd' ' hui hace con autoridad esta 
sorprendente deelaración: " Marcelle 
Tyuairc es. sin disputa, la más grande 
eseritoia que la Francia ha producido 
hasta ahora," 
Quisiera saber en qué se funda el 
panegirista. Si es como estilista, Geor-
ge Sand y Mme. de Sévigné son rivales 
formidables, consagradas ya por el con-
senso de la crí t ica; si es eomo dialéc-
tica ¿dónde dejamos á Mme. de Stael ? 
Supongo que eomo filósofa no preten-
de darle la supremacia del intelectua-
lismo femenino, puesto que su, concepto 
de la vida y del mundo es una ensarta 
de desatinos. 
Que tiene talento, es innegable; fa-
cilidad de expresión extraordinaria, 
imaginación, inventiva, poder descrip-
tivo y dominio absoluto del lenguaje; 
cualidades que no han de desdeñarse 
en quien maneja la pluma—pero que 
sea la más grande escritora que ha pro-
ducido la Francia, ese país, por exce-
lencia, de mujeres eminentes, -no pue-
do conceder en mi humilde opinión, y 
me atrevo á desafiar el veredicto del 
crítico parisiense, porque juzgo que la 
obra de Marcélíé Tynaire es moral-
mente perniciosa. 
Hace algunos años, cuando descono-
cía por completo á la joven autora, hu-
bo de caer en mis manos uno de los l i -
bros que han. contribuido más á cimen-
tar su fama: " L a Rebelle." Lo leí con 
interés, puesto que la exposición y el 
desarrollo de la tesis están hechos con 
arte, pero sentí, al concluirlo, que ha-
bía estado en compañía malsana. E l l i -
bro exhala un hálito abrazador que 
quema el alma y trastorna la' mente. 
" L a Rebelde" lleva en sus manos la 
antorcha del anarquismo social. So pre-
texto de llamarse "mujer nueva." Jo-
sanne no sólo se rebela, contra las con-
diciones económicas y políticas, sino 
que pretende cambiar el orden social. 
Cree que no es suficiente ser una 
mujer buena (no sé lo que Mme. Ty-
naire entiende por ese adjetivo), n i 
piensa que el habar aviado más de una 
vez sea cosa degradante. 
La libérrima heroína engaña á su 
marido, se separa del amante que re-
sulta no corresponder al alto ideal que 
ella se-habíaí forjado, y acaba por 
amar á otro, "hombre de carácter pu-
ro y noble, sin prejuicios estrechos 
(¡ya lo creo!) con quien forma una 
unión que nos da una nueva ley moral 
tasada en la sinceridad más absoluta," 
Habiendo quedado viuda no se casa 
con Noel Delysle. puesto que la con-
fianza, la sinceridad y la franqueza 
constituyen, según ella, el imico sacra-
mento capaz de unirlos. 
Es bueno saber los puntos morales 
oué calza la escritora para ponerse en 
guardia contra sus teorías disolventes. 
Sus aficiones literarias se manifesta-
ron temprano: á la edad de cinco años, 
subiéndose en las ramas de frondoso 
árbol del jardín paterno, la precoz ni-
ña devoraba con gusto traducciones 
francesas de la " I l i a d a " y de la "Odi -
sea." Las maravillas del Apocalipsis 
hacía para ella las veces de cuentos de 
hadas. 
F u é poco á la escuela y estudió de 
una manera espasmódica, cuando se le 
antojaba. Se advierte, desde luego, que 
no tuvo educación moral ni religiosa. 
a los (hez y nueve años mandó á la 
"Nduvclle RcviHj" su primera novela 
' 'Ant^s tlel Amor." firmada con un 
pseudónimo masculino. La editora, Ju-
liette Adam. la dió á leer á Alpbonse 
Daudet. "Demuestra inexperiencia, 
¡iijo. pero hay que publicarla: ese jo-
ven irá lejos." 
Ks cierto (pie ha ido lejos en popu-
laridad, y su patria, no le ha escatima-
do elogios, " L a Maison du Péehé,.'t' 1 La 
casa del pecado), novela de costumbres 
que proelama ostensiblemente las mis-
mas ideas disolventes (pie " L a Rebel-
de," ha sido coronada por la Aeadc-
mia Francesa y le mereció casi la cruz 
fie la Legación de Honor, discernida 
con mucha parsimonia á las mujeres. 
Estaba yo en París cuando sucedió 
el incidenle de la condecoración. Fué 
el tema del día. y Mme. 'Pynaire se vió 
el blanco de todas las sátiras. 
Imaginaos que la comisión de la Le-
gión de Honor decidió conceder á la 
famosa novelista la mayor recompensa 
de la República, é ineluyó su nombre 
(>n la lista de los que se premiarían á 
principios de 1Í108. Un periodista cu-
rioso hubo de averiguarlo, y queriendo 
dar las primicias de tan grata nueva á 
la distinguida autora, se apresuró á in-
formarla de su buena suerte. 
En vez del regocijo natural al ser 
condecorada. Marcelle Tynaire, por 
modes-tia ó por desdén, le hizo muy po-
co caso, diciendo que no le daba impor-
tancia y que no era probable qué usa''a 
en el ojal de su traie. la ciútica roja, 
emblema de la Legión de llonor. 
La prensa se aiprovechó del asunto 
para aumentarlo ruidosamente. Mine. 
Tynaire fué tachada de orgullosa. de 
vanidosa; se consideró que había insul-
tado á la Nación, menospreciando el 
honor que se le otorgaba; se creyó que 
había querido dar lecciones de modes-
tia á lo? otros condecorados que hacían 
gran caso de semejante galardón; los 
periodistas se sintieron ofendidos: hu-
bo lastimadura general de susceptibili-
des. y para vengarse, los periodistas se 
burlaron de ella. 
Mme. Tynaire lléstf á comprender su 
error y se retractó en carta abierta; 
pero ya era tarde, la comisión de nom-
bramientos, ofuscada;, retiró de la lis-
la oficial, aún no publicada, el nombre 
de al desdeñosa autora. 
Castigada por su soberbia se quedó 
sin cruz. 
Quizás hoy le daría más mérito, ya 
que es para ella esperanza perdida. 
Es lástima que Marcelle Tynaire. no 
emplee mejor el brillante talento con 
que Dios le ha dotado. 
No es preciso predicar, y el campo 
del arte es bastante vasto para tratar 
de cualquier asunto si el punto de vis-
ta del artista es sano y recto. 
Desgraciadamente abundan hoy los 
criterios desquiciados y la gente que 
cree que una obra es buena si es ori-
ginal y bien hecha. Pero basta echar 
una ojeada retrospectiva y ver si el 
tiemipo ha respetado los timaba jos sin 
altura moral. Si han gozado de fama 
contemporánea, los años se han encar-
gado de sepultarlos. Los que encierran 
ideas elevadas, los que fomentan la so-
lidaridad social en vez de desmoronar 
sus principios fundamentales, sobrevi-
ven al naufragio de los siglos. E l tiem-
po es la piedra de toque y el juez sobe-
rano. 
Por lo pronto, un escritor sin brú-
jula moral no puede ser grande. 
b l a n c h e Z. DE B A R A L T . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
.S'ít.'í. Sebastián, Septiembre 26 de 
1909. 
¿Quién no se da tono, quién no se 
perm;.fe este lu jo ! 
Hablemos de las mujeres. 
Lnas se dan tono de "poner el to-
no." aún cuando, á veces, sólo consi-
gan ponerse en peligrosa evidencia; 
otras se ufanan de su dinero, de sus 
pergaminos ó de su buen gusto en to-
do; qu'énes alardean de poners-e el 
más lindo y costoso perro, ó los hijos 
mejor vestido; quiénes hacen gala de 
virtuosos, con lo cual ya ofenden, em-
pequeñeciéndola, á la Vi r tud • las más 
viven altivas, creyendo "que saben 
v i v i r ; " muchísinras presumen de no 
mentir jamás, y así la Verdad, que 
es modesta, padece; infinitas son las 
que cifran su soberbia en decir "cla^ 
ridades" á todo bicho viviente, sin 
reparar en las sombras que tiene tal 
sistema; son bastantes las que viven 
eaigreídás porque creen en la adula-
ción de que son objeto; varias las que 
hablan y viven como si el habla y la 
vida de los demás dependiera de ellas, 
y están persuadidas de que son "su-
permujeres;" sobran las que predican 
y no practican la humildad; tampoco 
escasean las que disfrutan imitando á 
otras que se creen más que el modelo; 
abundan las que se saben de memo's 
ría la Güín Oficial y el Almanaque de 
Gotha. y h:\cev dp ellos Breviarios de 
elegpncii y " s e l e c c i ó n ; " son dema-
siadás la'á qué rezan porque sí, sin que 
con ellas rece la modestia, y las que 
presumen de perfectas y creen que á 
los humildes se les puede ó se les de-
be escasear consideración y afecto, y 
son excesivas las que pierden toda 
personalidad cifrando su ambición en 
brillar con ajeno reflejo, que les 
"presta" encumbrada señorona. 
No deja tampoco de darse tono por 
estos parajes veraniegos de exquisitez 
y exhibición, la que ostenta, por ejem-
plo, lindo traje de muselina rosa, 
sembrado de bien bordadas violetas, 
y el corpino bordado así también, 
guarnecido además con Malinas; ó 
bien " to i l e t t e " entera y verdadera 
de encaje Ir landa; como no falta la 
que se. distingue p.or su vestimenta, 
no menos bonita y buena, de tela 
" v u e l a " á rayas azules y blancas y 
adornos de linón primorosamente bor-
dado; y la que pretende que no hay 
otro vestido como el suyo de muselina 
blanca, cuya falda y cuyo corpiño lle-
van guarnición de encaje crema, to-
do ello muy "ch ic . " digno del fichú 
hecho de ancha cinta Pompadour. 
terminaron en largas ca ídas ; y, en f in . 
la que se enorgullece de haber puesto 
en moda el color limón para los tra-
jes vaporosos., .La lista resultaría in-
terminable; por esto queda interrum-
pida aquí, en plenu tono de tonos, 
hechuras y adornos. 
Y de todas estas, esas y otras pe-
queñeces, vienen al mundo niños y ni-
ñas con alma mundana; niños y niñas 
que en cuanto razonan ( ?) discuten lo 
que es y lo que no es cursi; niños y ni-
ñas que presumen de alcurniaidos. y 
de amistades linajudas ó ricachas, 
desdeñando á las gentes modestas, 
sencillas y dignas; niños y niñas que 
se preparaí i con ahinco digno de me-
j o r . . . tono, á ser perfectos "sports-
men" ó "sportsrwomen;" niños y ni-
ñas pendientes de las últimas modas, 
etc., etc. 
Con todo, fuera injusticia no reco* 
nocer que de aquellas debilidades sue-
len resultar cosas importantes y be-
llas, que tonifican y endulzan la vu-
da, dando bienestar á los que traba-
jan y muchas delicias á los devotos 
del arte: edificios magníficos y mag-
níficamente alhajados; carruajes y 
caballos que dan esplendor á calles y 
paseos; automóviles que difunden el 
progreso; joyas, encajes, plumas, flo-
res, tocados, vestimentas, pinturas, 
esculturas y teatros, que conceden al 
vert%inoso vivi r cierto " t o n o " útil, 
ameno, encantador. 
Pero ¡ ay ! en La mayoría de los ca-
sos, entre las que se dan tono, hay 
una nota risible que se opone á todo 
conato de admiración; una nota ab-
surda, una pobre nota cursi 
No hay razón, no, no la hay nunca; 
en n ingún momento, para darse tonow 
Creo, lectoras queridas, que ni las 
riquezas, ni los pergaminos, ni el tra-
to, ni la hermosura, ni la elevada po-
sición, ni las encumbradas relaciones, 
ni ninguna de esas otras cosillas qüflr 
hemos apuntado antes, dan derechoi 
al orgullo, porque esto, esto de darsa 
importancia, es dar un bofetón al pró-
j imo ; nada tan fuera de tono como 
viv i r "entonada." 
Yo no me atrevería, os lo fío. á ha-
blar ó perorar así. pues no soy la lia-
niada á remediar estos males, si no 
acabara de saber lo sucedido recienU-
raente en un punto de baños de los 
más concurridos, exquisitos y elegan-
tes : 
Una infeliz señora, perteneciente S 
la más em'pingoratada nobleza, y qneí 
en tiempos, según cuentan sus ínti-
mos, se dió mucho tono, ha perdido la 
razón. 
Como su locura es pacífica, su Fa-
milia no la ha recluido en un man"-
comio, y ateniéndose á los consej is 
de los médicos la hacen viajer, dis-
traerse, variar de parajes, buscando 
en estas distracciones, en estes cam-
bios. algún alivio, del que hasta aho-
ra no hay el menor síntoma. 
La desgraciada demente no tiene 
otra manía que acercarse á toda se-
ñora ó señorita, conózcala ó no. pero 
pertenecientes al grupo de las que 
bullen y presumen, y preguntarles al 
o ído: 
— i Eres m ort al ? 
Todas, ó casi todas, enteradas de su 
perturb-ieun se apresur-in á contes-
tar lo sij*u'¿nte, sin aparentar m -
lestia: 
- ^ S í . . . 
Y ella agrega enseguida : 
—Entonces, ¿por qué te das Ion ? 
Pensad, lectoras queridas, en lo 
que la pobre loca quiere decir coa 
eso. . . . ^ . < 
'Sus palabras me han impulsado ;? 
hilvanar estos renglones que voso-
tras, más habilidodsas, adornaréis coji 
otras lucidas puntadas.. . 
'Las de vuestro buen juicio, que mis 
de una vez os hará recordar la cor-
dura de esa señora demente, que eii 
estos momentos pasea por playas y 
balnearios distinguidos, advirtien io 
á las "dist inguidas" que si pudiera, 
ser posible perder el tiempo en dar-
se tono, sería únicamente no teniendo 
que m o r i r . . . . 
salome NÜÑEZ Y TOPETE. 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D H ü g ü ü i i f i 
r .~ilv .:••>'.• Tf'a 
T E L E F O N O 1 3 . 
ñ I N D E P E N D I E N T E D E L O S T R U T S 
Z U L U E T A 4 8 Y 5 0 . 
c. s m 2S-1 GOc. 
Vías urinarias, sííUte, venéreo , lu -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De l a á 2. Enfermedades <le Seño-
ras. De 3 á 4. A g u i a r l S G . 
c 3229 23-13 
I * a g e s 
, (̂ t'u.1(a general, afecciones venéreas y 
•miíticas. Sol B6 altos. Consultas de 1 A 3. 
Ai» para 103 Pobres. Teléfono 593. 
126«' 26-50c. 
i 
DR. GÁLVEZ GÜÍLLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidaó. — Habana número 49. 
C. 3152 1-Oc. 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
á 2 San Lázaro número 226. Teléfono 1.386. 
12813 , 78-90c. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsulr, a3 de 12 á3 
C. 30SS 1-Oc. 
Knf?.Tmedades del cerebro y de los nervios 
consultas en Bclascoaín 105% próximo 
n ,íleina <3e 12 i 2. — Teléfono 1RS9. 
3083 1-Oc. 
L 
mJ/=aiarnienr,0 e^Pecíal de Sífilis y enfer-«uu^ „S v1enntrea!S- —Curación ráplda.—Con-•ultas de 12 & 3. -v Teléfono 854 
P «a^ 16011,0 ^ ' M - 2 (altos) 
^Z^zzlz__ 1-0c-
DIARREA Y RXTUKÑ I>II KiSTO~ 
Dr. M. VIETA, UoiMcOpntn. 
tétówfff^l1?^.011 1a<s .ei1 r̂medades del es-
d o c i o r I I a m I í z I v Í l o s ' 
26-163-
Medicina y Cirují».—Consultas de 12 i i. 
Pobres gratis. 
Telefono t>38. Compostela l O l . 
C. 3100 1-Oc. 
"3 
ABOGADOS 
8«n lír'.aclo 46. pral. Tel. 589, de 1 A 4. 
C. 8091 1-Oc. 
DR. B. FFRWANDEZ SOTO 
nc lan Fncnltadea de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas de 3 y media á 5. O'Reilly 100 al-
tb's, C. 2S47 52-3Sb. 
Pelaío U m y M w j Notario p f f l i a 
Peleyo tea y Smtfj Forran a l p l j ; 
CUBA 50. Teléfono 31S8. 
De * * a. m. y út A 6 p. na. 
C, 0087 l-Oc 
K D E O JIMENEZ TIÍBÍO 
ABOGADO T NOTARIO 
6o 13-4 6 2n- Teléfo-
S092 
D r . C . E . F m l a v 
Especialista en enfermedades ds los ojos 
7 de lo* oido». 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á, 4. 
C. 3072 1-Oc. 
1-Oc 
A N á L I S I Í be O E I E S 
^oratorio Lroló^eo del Dr. VUdOaoi» 
(Pvucáaiís en US39) 
^ Mlllsis completo, microscópico 
r _ 7 fluímico, dos P":afw 
***** * ^cB<e *e, 
1-Oc. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIST A 
Consultas para pobres ?1 al mes la ins-
cripción. Horas de 12 & 3. Consultas parti-
culares de 2 y media A 4 y media. Manri-
que 73, entre San liafael y San José. Telé-
fono 1334. 
C. 307S 1-Oc. 




IíE. FELIPE G&ECIA CARlZAEES 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal df: Paula. 
FIEL. - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consujt&s: Lúnes, Miércoles y Viernes, do 
i A. 3. S.xlud 56. Teléfono 1026. 
12481 156-lOc. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parí». 
Especialista, en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el anlllsls del Jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 4 3. PRADO 76. bajos. 
C. 3086 1-Oc. 
Laboratorio Bact«ri*I6a^co de la Crfinlea 
Mfdico-O.nit ñr«:!cn de la Habasa 
Fundado «a 1SS7 
Se practica» nnAlisia de «rlna, eepatoŝ  
•anarrts leefee, vino, etc.. etc. Prado 1ML 
C. 3166 1-Oc. 
S . ( í a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O , H A B A N A , 72 
TELEFONO 703 
C. 3090 1-Oc. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Teléfono C02) 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al al» 
vel de todas las fortunita. 
C. 3098 1-Oc. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D B J O ir D E L G A D O 
COMPOSTELA N . l O l 
entre Mural la y Tte. Uey. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 3101 1-Oc. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A . 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Lus 1( de 12 A S. 
C. 8076 1-Oc. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dft. la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 ft S. 
O ALIA NO 50. TELEFONO 1136 
C. 3081 1-Oc. 
G O n O i A 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares (jue 
existen en los paisws m&g, adelantados y tra-
bajos garantizados con ios materiales de 
¡os reputados fabricajites S. S. White Den-
tal 6 ingleses Jesson. 
Precios de las Trnbsjas 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción "0 .50 
Una id. sin dolor, . . .}•••. " 0.75 
Una limpieza . " 1.50 
Una empastadura. • . . . " 1.00 
Una id. porcelana- . . . . . !' 1.50 
Un diente espiga "3 .00 
Oriflcaciones desde $1,10 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. • " 4.24 
Una dentadura de 1 á. 3 pzas. " 3-00 
Una Id. de 4 á 6 Id. . . . " 5.00 
Una id . de 7 á 10 id . . . " 8-00 
Una id. de 11 á 14 Id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro & razón de 4.24 pof 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán su» 
trabajos «n 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á, 3 y de « y media á 8 y media, 
C. 3093 1 -Oc. 
D U . C - O N Z A L O A R O S T E S Ü I 
Medico de la Casa «• 
Beneile«Bct« 7 Mat«raiiUA 
Especialista en las enfermedades de ios 
niños, mídicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
A.GUIAR 108%. TELEFONO S24. 
_ C. 3077 1-Oc. 
D O C T O R l Ü A O Ñ f l G A " 
Especialista en la Terapéutica Homeopéaica. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 3067 l-Qc. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MCdlco de TilUon 
Consultas de 12 ft 3. — Chacón 81, esquina 
í Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
aeninr 81, lian cu KtapaAoi, ynmcl^sl. 
ToMtone SSli, 
O. 3168. 52-lOc, 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d e s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Arjila 78. esquina á San Rafael, altoi 
TELEFONO 1838 
C. 3080 1-Oc. 
OCU L I S I A 
Consultas y elección de lente», de 12 6 3, 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
11836 26-15S. 
DR. H. k l i a u M T i S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. S0S9 
CURACION POR EL SISTEMA KUHNE 
Se normalizan rápidamente las funciones 
de! estómago y de los ititrstinoo. 
No se cobra un centavo hasta que e! en-
fermo vea el progreso do su curación. 
Se curan las enfermedades de los niños 
á cobrarlas al término de su curación, 
CONSULTAS todos los días de 10 a. m. 
á 3 p. m. 
Cuarto afio de la Revista Vegetariana 
"La Nueva Ciencia", MUCHOS CASOS CU-
RADOS de todas las enfermedades. Infor-
mes gratis á quien los solicite. Teléfono 
1S36. Habana, Manrique 140, R. Suárea. 
C. 2S94 28-24S. 
DR. GUSTAVO G, D Ü P L 1 M S 
Director de la Casa de Salad 
de Ir AsoctocfA» Camsrta 
CIRUJIA GBNERAli 
Consultas diarias de <. i 3 
San Nicolás número 3, Teléfono 1188. 
C. S073 ].-Oc. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Cónsul-
tas de 2 á 4. — CIrujía — Vías urinarias. 
C. 3102 l-Qc. 
C U N I C A G U I R A L 
Exclusivamente par» operaciones ds los ojos 
Dietas desde un escudo en adelanta. Man* 
rique 73, entro San Rafael y San Joaé. Te-
léfono 1334. 
C 3006 l-Qc. 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrn. .no del Hospital utOm, t. 
Especialistas w Enfermedades da Mujerss. 
Tartos, y Civujia en general. Consultas ds 
l á S. Empedrado 50. Teléfono 216. 
C. 8095 l-Qc. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronan de oro. Abulia 84. altos, 
entre San Rafael y San José. 
i U ' 1-Oc. 
3 3 r - H o t o o l i i ^ . 
PISJL — SIFILIS -* SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JesAs Marte Bt. De U ft * 
C. 3070 . 1-Oc. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Ssftoras. — Vías Urina-
rias, — ClruJla en ftenoral.--Consulta* d» 1» 
4 S. — San Lázaro 248. ~- Teléfono 1342. 
Grafio A ] • • pebre.. 
C. 3082 t-Oc. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAQB VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 4I< 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes r, 
miércslea. 
C. 3097 l-Qc. 
D 8 . FRAÜCISOO J. DE Y E l i S f l a 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas.-Consul-
tss de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 45». 
C. 8068 T-Oc 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
A! lado del DIARIO DE L< MARINA-
C. 3084 l-Qc. 
D R . E N R I Q U E P E R Í O i 
Vias urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífllee, hldrocele. Teléfono 287. D» 
12 á 3, Jesús María número 38. 
C. 3069 i.Qc 
í r T I e m a n d o s E a u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T 8 A R 3 A N T 1 
NARIZ T OIDOti 
Neptuno 108 de 12 á 2 todos los díaa ex-
cepto los dominaos. Consultas y operaciones 
«n el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes i las 7 do la mafian» 
C 3074 l-Qc. _ 
l>r. A D O L F O REYES 
Enfermedades del EstdmaKo 
« ^ . * Iníestlno» exclaslvnmeafe. 
Procedimiento del profesor Hayem d«l 
Hospital de San Antonio di. París, y por el 
análisis <Je la orina, sangre y microscópico. 
Consultas da 1 á 3 d« la tarde. — Lampa* 
rllla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 3079 ií*>«. 
DlAJELIO DE L A íffABXNA—Edin:vn 1 rk la mañana.—Octubre Í4 á e ' ^ ó i ' . 
l i 
ORSERVATORTO D E L 
COLEGIO DE B E L E N 
Octubre 13 de 1909. 
El año 1900 será indudablemente 
citado en el porvenir como año de tris-
te'memoria on la Isla de Cuba. Tres 
c ir Ion es de fuerza destructora han v i -
sitado á la Ida en el presente año, y 
aun estamos á la mitad del mes más 
peligroso para nosotros. 
Las provincias centrales más po-
bladas y ricas, y donde por el estado 
de los campos de caña el estrago de nn 
huracán hubiera sido de incalculables 
proporciones, habían escapado en los 
primeros con solo una amenaTia y el 
sobresalto consiguiente. El tercero es-
cogió por víctima á la provincia de la 
Habana y capital de la República, y 
otra vez á la ya tan asolada provin-
cia de Pinar del Río. Los elementos 
parece que se han conjurado contra 
nuestra hermosa región de Vuelta 
Abajo. Tres ciclones en menos de 50 
días la han asaltado uno en pos de 
otro, resueltos á acabar de arrasar lo 
que el anterior había dejado en pie. 
Respecto al último que se desencadenó 
sobre esta ciudad en la noche del .10 
al l í , puede decirse que alcanzó la 
fuerza de huracán de buena intensidad 
el día 10 y á su paso por la Habana. 
Durante ai día del domingo la mar-
cha del barómetro revelaba de un mo-
do claro, cómo el centro de la tormen-
ta se iba acercando á nosotros. En su 
oscilación diaria, se vio que la máxima 
de la mañana se adelantó á la hora 
ordinaria: para las 4 P. M. . hora de 
mínima, había bajado 4 milímetros, y 
desde ese momento se negó á subir, co-
mo era su deber, prueba evidente de 
que la influencia del ciclón nos iba en-
volviendo cada vez más, aunque sin se-
ñales todavía de intensa alarma. 
A la entrada de la noche el tiempo 
aun se mostraba poco amenazador, 
pues el viento apenas alcanzaba la 
fuerza de brisa ordinaria, si bien daba 
algo que temer la velocidad de las nu-
bes que corrían del SE. y la abun-
dancia de las lluvias durante todo el 
día. A eso de las diez de la noche el 
barómetro inició rápido descenso, pero 
todavía sin viento apenas. De 10.30 á 
11 so empezó á sentir alguna racha 
suelta: mas desde esa hora en adelan-
te la caída del barómetro fué precipi-
tada y tenaz, mostrando que el centro 
huracán pasaría no lejos de esta 
capital. 
El viento racheado, sin agua á los 
principio^, pero acompañado luego de 
fuertes aguaceros iba arreciando con 
ligeras interrupciones de relativa espe-
ra, para acometer al instante siguien-
te con mayor furia. A una racha hu-
racanada se sucedían otra y otra cada 
vez más formidables: el azotar conti-
nuo y terrible de los chubascos, arre-
molinándose contra los lienzos de pa-
red y ventanas del Sur, el silbido te-
meroso del viento enfurecido, el es-
truendo creciente que se oía allá fuera 
arreciar por momentos, todo esto uni-
do á la obscuridad de la noche envol-
vía la escena con imponente y aterra-
dora grandiosidad. 
Dé 5 á 6.15 A. M. llegó á su mayor 
fuerza el huracán en la Habana.: E l 
barómetro medía á las 6.15 A. M.739.40 
milímetros, y la velocidad del viento 
recogida en ' nuestro registrador, re-
cientemente adquirido y de precisión 
astronómica, á las 5.40 medía 60 me-
tros por segundo (130 millas por ho-
ra ) . 
El trazado de la trayectoria del hu-
racán es muy breve. Hizo su apari-
< ión hacia el S. de la Habana y bas-
tante lejos, á raíz del fuerte anticiclón 
que tuvimos del tres al siete del actual, 
acompañado de lluvias torrenciales, al-
za extraordinaria del barómetro y 
vientos frescos del primer cuadrante. 
Durante los días 7. 8 y 9. evolucionó 
lentamente al W. XW. M, X X E . . veri-' 
fieando su curva al S. del extremo oc-
cidental de la Isla; y el 10 se puso én 
marcha nápida, entrando en su.segun-
da rama do parábola, pasando el vór-
tice casi á lo largo de la provincia de 
Pinar del Río, con dirección entre NE. 
y NNE. á Cayo Hueso y la Florida, é 
hiriendo su lado derecho á toda la 
pronvincia de la Habana^ 
Se ha dicho que el huracán ha sor-
prendido á esta ciudad, como si no hu-
mera sido adyertida de la aproxima-
ción de la tormenta por los centros de 
predicción; pero si hacemos un poco 
de memoria recordando los anuncios 
dados al público en los días que prece-
dieron al ciclón, veremos que la suso-
dicha "afirmación ni es exacta ni es 
justa. Lo que sucede es, que son tan-
to^ los anunciadores de afición, y tal 
la confusión con que en buena parte 
de la prensa se admiten, mezelan é 
igualan los anuncios de pura afición y 
los que salen de centros serios y son 
resultado del estudio de numerosas ob-
servacioneis reunidas de muchos pun-
tos distanles entro sí, que realmonto el 
público se perturba, se acostumbra á 
desestimarlos todos por igual y no pa-
ra mientes a examinar ol contenido de 
unas ni otras prodicciones. 
Pero veamos si se puede decir con 
verdad, que no haya precedido previ-
sión y anuncio de la tormenta. No se 
trata de anuncio á ciencia cierta del 
paso por un punto concreto como la 
Habana, que eso rara vez es posible, y 
tratándose de los ciclones de Octubre, 
que tienen bien sranad» la fama de 
traidores, es muy difícil saberlo á cien-
cia cierta, sino cuando ya están casi 
encima; se trata del aviso de un pe-
ligro real y no ficticio, aunque solo 
probable, que amenaza á una región 
bastante extensa, en la cual estaba 
comprendida la Habana. 
A l examinar los pronósticos que 
precedieron al huracán , vamos á l imi-
tíarnos á los emanados de este Obser-
vatorio, prescindieudo de los suscri-
tos por otros centros ó firmas de res-
peto. No uegamos, siu embargo, que 
el meteoro no ha-bía sido apreciado en 
toda la intensidad que desplegó á su 
paso por la Habana., pero se debe ad-
vertir que su fuerza no se había he-
cho sentir en parte alguna, y aun las 
observaciones recibidas de nuestro ex-
celente observador en Pinar del Rio, 
docto* Eduardo Gomiz, el domingo 
por la mañana, anunciaban brisa or-
dinaria. Era pues, imposible adivi-
nar su intensidad, y sólo por vagos 
indicios se advert ía cómo iba en au-
mento durante el domingo, de lo cual 
se mandó nota á !a prensa en la tarde 
de ese mismo día. 
(He aquí los anuncios que salieron 
del Observatorio de Relén correspon-
dientes á los días 7, 9 y 10, que podrá 
el que quiera leerlos de nuevo en la 
prensa de la capital. El dia 7, anun-
ció el P. (iangoiíi 'Movimiento cicló-
nico al SSW de la Habana," terminan-
do su comunica.do con las siguientes 
frases: "su situación (del centro de 
la per turbación) no es muy favora.b1e 
para la mitad occidental de nuestra 
R e p ú b l i c a / ' El dia 9 a las nueve a. 
m, anunciaba que " E l centro de la 
perturbación ciclónica se hallaba esta 
mañana 7 a. m. al NW. del Gran iCai-
mán y SSW. de Isla de Pinos, dis-
tante de la Habana unas 150 millas 
náuticas. Cruzará probablemente 
la mitad occiidental de nuestra Repú-
blica, entre boy y todo el día de ma-
ñ a n a . " Si esto no es anunciar, no sa-
bemos cómo llamarlo. 
Hubo un periódico muy serio de 
esta ciudad que al comunicado que 
precede le puso el siguiente epígrafe 
sensacional: " E l Ciclón.—Hay que 
prepararse.— Probablemente de hoy 
á mañana nos visitará.—'Hasta ahora 
es poco intenso." En efecto, eso sig-
nificaba el comunicado del P. Gau-
go-iti, y eso significa siemipre todo ci-
clón que entrado el mes de Octubre, 
se halla estacionario uno ó más días 
en la parte occidental del mar Caribe. 
Un ciclón situado así es probabilísi-
mo que cruzará la isla por su mitad 
occidental, estando todas estas pro-
vincias casi igualmente amenazadas, 
y debiendo tomar precauciones todas 
ellas. 
•El domingo, incomunicados desde 
por la mañana con nuestro observa-
dor en Remates, doetor Wenceslao 
Camejo, cuya abnegación é inteligen-
cia son dignas del mayor reconoci-
miento, y recibidas de Pinar del Rio 
observaciones en nada alarmantes, só-
lo guiados por nuestra observación, 
se mandó á la prensa á la caída de Ta 
tarde la siguiente nota: " E l centro 
de la perturbación está acabando de 
cruzar la isla por la provincia de 
Pinar del Rio. Su intensidad ha ido 
en aumento durante todo el día de 
hoy, y parece estar entrando actual-
mente de un modo franco en su se-
gunda rama de la parábola. Por eso su 
vórtice ha ido acercándose á esta 
capital desde ayer. . . . " 
'Conste, pues, que no faltó suficien-
te aviso para haber estada apercibi-
dos del peligro, y conste también que 
quien aguarde para prepararse á te-
ner certeza de la venida del ciclón, 
de su magnitud y de la hora precisa 
de llegada, siempre será sorprendido. 
Pero son tantos los ciclones imagina-
rios que se anunciai.. y de los verda-
deros se dicen tantas cosas contra-
dictorias, que el público tiene que aca-
bar por no hacer caso de ninguna o 
v iv i r en un continuo sobresalto. 
No hemos de terminar, sin enviar 
un testimonio de gratitud á los dia-
rios "Avisador Comercial," "Cuba," 
" E l .Comercio" y " E l Mundo." que 
han hecho justicia á lO'S referidos 
anuncios. 
M . Gutiérrez Lanza, S. J. 
E L G I G L O H ! O E L 
1 7 O E S E P T I E U l B i l E 
SUSCRIPCION D E L SEÑOR PRE-
SIDENTE DE L A REPUBLICA 
PARA EL SOCORRO DE LAS VIC-
T I M A S D E L CICLON. 
Donativos recibidos en la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia: 
Octubre 12. Total hasjta esta fe-
cha: $4,424-18 plata española; 20,292 
pesos; y $9,039-55 Currency. 
Octubre 13. Donativos recibidos cu 
el día. Empresa del teatro Alhambra, 
$100 plata: Jefe Local de Sanidad y 
empleados de Rodas, $6.93 Currency; 
Jefe Local de Sanidad y enupleados 
de Bayamo. $7 Currency; Jefe Local 
de Sanidad y empleados de Sagua de 
Tánamo. $5.70 Currency; Jefe Local 
de Sanidad y Empleados de J iguaní , 
$5; Obreros de M. Valle, de Ibor .City, 
$49 Currency; Empleados del Hospi-
tal de San Feinando. de Colón, $21 
64 centavos Currency; Empeados de 
la Cárcel de Matanzas, $21-20 Cu-
rrency. 
Total $4.524-18 plata española: 
$20.292-00 oro español y $9,159 Cu-
rrency. 
EL TELEGRAFO 
Ayer quedó restaiblecida la comuni-
cación telegráfica con toda la Repú-
blica. 
EMBARCACIONES A PIQUE 
• .El señor Maximino Santa Mariiia 
comunicó á la Capitanía del Puerto 
que á causa del ciclón se le habían ido 
á pique las siguientes embarcaciones: 
Clalanas números 2, 3, 7, 9, 10 y 11. 
el k n c h ó n "Nena" y la chalauita 
"Juanit-o S.," las cuales ya ha puesto 
á flote. 
A l mismo tiempo el señor Santa Mti-
rina solicita permiso para proceder á 
la reparación de las cidadas embar-
caciones. 
tañía del Puerto que varios vecinos 
de aquel poblado vieron dos botes, 
uno folio 1092 y otro sin folio, ni 
nombre, que navegaban al garete. 
El señor Pcsant. comunicó también 
á la Capitanía del Puerto, que en la 
noche del ciclón un martinete propie-
dad de Mr. D. A. Gil lies, se había îdo 
á pique, con una ehalana de su propie-
dad y que tenía á su bordo una caldera 
perteneciente á una laucha del Go-
bierno. 
La lancha "Morales Lemus" que se 
estaba reparando en el dique, se fué 
á pique, por haber chocado con ella 
una chalana de la casa de señor Sua-
ta Marina. 
La lancha de la Aduana de SaguJ 
que se encontraba en este puerto, pa-¡ 
ra ser repararla en el dique de Pcsant, j 
también se fué á pique en la noche del ¡ 
cicón. 
La lancha "General Brooks." tam-
bién sufrió averias á causa del ciclón. 
NAUFRAGIO 
Ayer, al medio día, entró en puerto 
la goleta costera " J u l i a , " de Cárde-
nas, trayendo á su bordo un náufrago 
que recogió en la noche del martes, 4 
la altura de Matanzas. 
Dicho náufrago se nombra Antonio 
Pereira Ponte, es -natural de España y 
de 28 años de edad, teniendo su domi-
cilio en esta ciudad, calle de Santa 
Clara número 15. 
Pereira Ponte dice que es tr ipulan-
te de la goleta "Ramona," que fué 
sorprendida por el ciclón el lunes, co-
mo á las nueve de la mañana , yéndose 
á pique. 
A l ver que la embarcación se hun-
día. Ponte cogió el "obenque" del bu-
que, arrojándose al mar. con objeto de 
ver si podía salvarse, permaneeiendo 
allí hasta el martes á media noche, 
que lo recogió 'la goleta " J u l i a " ; por 
lo tanto permaneció 39 horas en esa 
angus ti osa si tuac i ón. 
Al fondear la goleta " J u l i a " en es-
te puerto y tener la policía conoci-
miento de que en la misma venía un 
náufrago, se const i tuyó á bordo el v i -
g'vante Carmona, quien condujo á Pe-
reira al Centro, de'socorros de Casa 
Blanca, por presentar varias lesioij'fts. 
En el citado centro benéfico fué 
asistido Pereira de una herida contu-
sa de dos centímetros de extensión, si-
tuada sobre la parte superior de la na-
riz; dos pequeñas desgarraduras de 'la 
piel, sobre el ángulo exterior del ojo | 
derecho; grandes desgarraduras de la 
piel, en supuración, situadas sobre la 
región epigástr ica: mult i tud de des-
garraduras de la piel y pequeñas heri-
das, con pérdida de los fragmentos, 
diseminadas por 'ambos pies. 
Todas las lesiones datan de más de 
24 horas y se encuentran infectadas. 
La goleta "Ramona" era propiedad 
de Florencio y Ramón Ponte, primos 
de Pereira. siendo el segundo su pa-
t rón. 
Pereira, después de reconocido en el 
primer Centro de socorros/ ingresó en 
-la casa de salud " L a Benéfica." pana 
atender á su curación. 
Los compañeros de Pereira, que 
eran seis, al irse á pique 'la goleta se 
posesionaron de los salvavidas y al 
igual que aquél se arrojaron al mar. 
Dice Pereira que ignora la suerte 
que hayan corrido aouéllos. 
E l guardacostas " H a t u e y " salió de 
este puerto ayer á las cinco de la tar-
de, con rumbo al lugar donde naufra-
gó la goleta "Ramona." para ver si 
piiedc prestar auxilio á alguno de sus 
tripulantes. 
A U X I L I O 
Se.ha ordenado 3a salida 'de este 
puerto para el Mariel de los remolca-
dores "Cuba" y "Georgia." para 
prrs íar le auxilo al vapor inglés "Ve-
le t t a . " que varó en aquel lugar el día 
del cóclón, 
LAS ESCUELAS PIAS 
El Padre Calonge. Rector de la.s Es-
cuelas Pías de Guanaba-coa, nos escri-
be part icipándonos que los desperfec-
tos que causó el ciclón en el edificio 
del colegio se reducen simplemenle al 
vuelo de alguna que otra teja y á unas 
cuantas goteras, sin que ocurriera 
ninguna otra novedad. 
Nos alegramos mucho y lo hacemos 
constar para satisfacción de los pa-
dres de familia que (i en en hijos edu-
cándose on ese nlantel. 
E L B A I L E DEL CENTRO DE 
D E P E N D I E N t LS 
• Para el gran baile que la Asoci'a-
eióu de Dependientes del Comercio ce-
l e b r a r á ' á favor de los damnificados 
de Pinar del Río por el ciclón, ha si-
do nuevameijté ravitfcdo el Honorable 
Presidente de la República, General 
José Miguel Gómez, quien ha prome-
tido asistir. 
La presencia en los salones del Cen-
tro de Dependí en tea del Primer Magis-
trado de la República, dará m-dyov 
realce á la hermosa fiesta que se pre-
para con un fin tan caritativo y huma-
nitario. 
Don Felipe Muñoz, Alcalde de ba-
rr io de Cojímar, comunicó á la Capi-
Continuación de la suscripción 
abierta para remediar las desgracias de 
Pinar del Río. 
Victoriano de la Sota. $ 1 ; Manuel 
López Herrera. $1 ; Ramón El i en. 
$0.20; Villasuso y Montes. $ 1 ; Antonio 
González. $0.40; Eduardo Combarro, 
$1 ; Carlos Orts. $1 ; Hermenegildo 
Sánchez, $0.50; José Martí, $0.50; V i -
cente Zabala. $0.60: Gregorio Martí-
nez, $2; Mariano Agudo. "$1; Máximo 
Infanzón, $1 ; Jacinto San Martín. $1 ; 
Pablo Columbran, $0.40} Segundo 
González, $0.40: Modesto González. $1 ; 
Lauda linos. $1 ; Ramón Victorero. $1 ; 
Máximo Cantora y Ca., $1 ; Francisco 
Arnero. $0.40; Juan González, $1 ; 
Juan Fradua. $0.50; Gutiérrez y Lla-
nos, $0.40; Navarro y Co., $1 ; Lázaro 
Vergara, $0.60; Constantino Romero, 
$ 1 ; Servando Fernández $0.50. 
Sros. Sebastián Areos, $5.50; Emilio 
Gómez, $5.50; Segundo Bilbao, $1 ; 
Frapeisco Lezama, $1 ; Facundo He-
rrero. $1 ; Antonio Penabad, $1 ; Auto- ¡ 
r io Urrutia, $0.50; Isidro Idarroga, i 
$0.50; Anacleto Urrutia. $1 ; Rogelio 
Urrutia. $1 ; Ignacio ízcurdia, $0.50; 
Casimiro Alonso, $0.50; José Ba.lins, 
$1 ; Toribio Elorrieta. $3; Juan Oza-
mis. $1 ; Antonio Bilbao. $0.50; Euge-
nio Uriarte. $2; Lorenzo Hurtado. 
$0.50; Vicente Calaza. $1 : Juan Gu-
biaurre, $0.50; Francisco Fernández. 
$0.50: Eulogio Navorán. $1 ; Alejandro 
Lachondo, $1 ; Antonio Villegas, $1 ; 
Martín Garay. $0.50; Segundo Gara y. 
$0.50; Fausto Sánchez. $0.50; Eusta-
quio Inchausti, $1 : Ramón Bilbao, 
$1 ; Julián Bilbao, $0.50; José Urqui-
za. $4.40; Francisco Vega, $0.50; Ra-
món Fí.ya, $1 : Aurelio Rivero. $1 ; Va-
lentín Elorrieta. $1 ; Antonio Basta-
guieta, $0.50; Abelardo Raventós, $1 ; 
León Aguilar, $0.50; Juan Palau. $1 ; 
José Elorrieta, $ 1 ; Francisco Urquiza, 
$1. 
Sres. Ricardo Gómez. $0.60; Grego-
rio Villegas, $1.00 Manuel del Llano 
$1 ; Juan Madariaga, $1 ; Protasio Pé-
rez. $1 ; Nicasio Arcos, $1 ; José Antón 
Hernández, $ 1 ; Laureano Domínguez, 
$1 ; Antonio Imaz Montero, $1 ; Un so-
cio, $0.50: Emilio Gómez Pérez, $0.50; 
Leopoldo Eusa, $0.50; Antonio Arcos, 
$ 1 ; José Arcos. $1. 
Total $61.00 plata española. 
Recaudado en la Delegación de Real 
Campiña. 
Sres. Manuel Gabieiro. $2.00; Fran-
cisco L Abascal, $2; Dr. Rodolfo Her-
nández, $2; Dr. Carlos M. Campos, $2; 
Francisco Santamarina. $2: Fernando 
L. Abascal, $1 ; José D. Ortega, $1 ; Fa-
cundo Junquera, $ 1 : Cristino Alvarez, 
$1 ; Benito Fonsar té $ 1 : Francisco 
Mestre. $1 ; Isidoro Valladares. $1 ¡ Ga. 
bino Ortega, $ 1 ; Daniel Ortega. $1 ; 
Ramiro Bacallao. $1 ; Francisco Lerra-
mendi . $1 ; Higinio Aldavé, $0.50; 
Juan Huerta Ansola. $0.50: Francis-
co Huerta Ansola, $0.50; Florentino 
Alvarez. $0.50; Antonio Pérez, $0.50; 
.Manuel Alvarez Frera. $0.40; Celes-
tino» Iglesias. $1.00; Alejandro Lerra-
mendi. $1 ; Matías Lerramendi, $ 1 ; 
San Miguel, $1. 
Total $27.90 plata española. 
Recaudado en la Delegación de Co-
lón. 
Sres. Leonardo Viota. $0.40; Rafael 
Aguila, $1 ; Girino Diez Quiñones. $1 ; 
Domínguez Sánchez. $1 ; Ramón Casta-
ñón. $1 ; Vicente Avio. $2; Federico 
Garizalaya. $0.40; Antonio Migoya y 
Dependientes, $2.50; Bernardo Lina-
res $3; José Cortés $1 ; José Ríos $0.50. 
Enrique Salero $ 1 ; Molinos y González 
Un peso; José Valero. Un peso; 
José Obeso, $2: Pedro Martoti , $ 1 ; 
Baltasar Moragos. $1 ; Joaquín Gar-
cía, $ 1 : Manuel Sánchez. $0.50; Anto-
nio Bailón. $1 ; Ramón Oliveros, $ 1 : 
Santiago Bardon $1 ; Dependientes 
Ciudad Barcelona, $0.50: Eugenio Res 
toy, $0.40; Domingo Arizalaya. $0.40; 
Enrique Barroso. $1 ; José Riera. $0.50 
José Pérez. $0.50; Sixto OruceL $1.00 
Total $29.60 plata española. 
Asciende lo recaudado hasta esta ro-
cha, á $2,014.04 oro $116.60 moneda 
americana y.$335.^7 pla.-.r. española. 
LOS EMPLEADOS D E L ESTADO 
Cantidades recaudadas por el Co-
mité de Empleados del Estado para 
auxilio de 'las víctimas del ciclón en 
las provincias de Pinar del Rio y 
Oriente: 
Departamentos de la Secretar ía de 
Hacienda : 
Secretario de Hacienda, $16-66; 
Subsecretario de Hacienda, $12-50; 
Sección de Asuntos Varios, $150-40; 
Idem do Estadíst ica, $47-71: id.?'n 
Pagaduría . 47-23; Idem Impuestos 
del Emprést i to. $46-33; Idem Adua-
nas, $319-82; Idem Contaduría, $10 
80 centavos; Idem Teneduría de L i -
bros, $66; Dirección de Loterías, 
176-35; Capitanía del Puerto. $21-75; 
Departamento de Inmigración. $40 
54 centavos; Junta de Protestas, $78 
59 centavos; Inter vención General. 
$132-28; Aduana de la Habana, $42') 
30 centavos; idem ele Caibarién, $67 
70 centavos; idem de Santa Cruz. 
$10-61 ; idem de Trinidad. $15-71 ; 
idem de Matan/as. $66-66; idem do 
Xuevitas. $24-80 idem Cárdenas. $85 
44 centavos; idem de Bañes, $40; id. 
Baracoa. $20.50; idem de Gibara. $46 
71 centavos; Zona Fiscal r i e l a Haba-
na. $77-90; idem de,Matanzas, $38-18; 
Subalternia de Guana.jay, $4; idem 
de Guane, $8: idem de Cicnfuegos. 
$5.55; idem de Remedios, $6. Total de 
Hacienda. $2.166-02. 
Comisión Servicio Civil . $33-50; Se-
eretaría de Agricultura. $268-45 Se-
cretaría de instrucción Públipa, $182 
37 centavos; Secretaria de Estado. 
$254-68: .Ser-retaría de Justicia, $203 
68 centavos: Secretr ía de Goberna-
ción, $279-00. Total $3,887-70. 
CHALOOS m d CITADO 
El Sr. Presidente de la República 
ha felictado al Secretario do Obras 
Públicas, Sr .'Ohalons, por su iniciati-
va y acertadas disposiciones para el 
arreglo de los desperfectos sufridos 
en los parques y paseos con motivo 
del último ciclón, y para dejar libre 
de obstáculos las carreteras de las 
provincias que azotó el meteoro. 
E] general Gómez hizo extensiva su 
felicitación á los empleado-s de aquel 
departamento que realizaron los tra-
bajos. 
MAS NOTICIAS DE 
V U E L T A ABAJO 
Nuestro corresponsal en la playa ^c 
La Esperanza, que llegó ayer á esta 
capital á bordo del va-por " J u l i á n 
Alonso," nos dice que á causa del úl-
timo ciclón, en el puerto de La Pe to-
das las casas fueron destruidas y que 
se perdieron 125 tercios de capa que 
estaban depositados en un almacén. 
En los Arroyos, el muelle fué barri-
do por el ciclón, al igual que el 98 por 
ciento de las casas de aquellos alrede-
dores. 
En Dimas también dosaparociió el 
muelle y parte del almacén de mer-
cancías y gran número de casas de 
aquel término. 
Lo mismo ha pagado en Río del Me-
dio, Santa Lucía. Míalas Aguas y Ba-
hía, [fonda. El ciclón arrasó con todo. 
Más do 15 goletas se han ido á pi-
que y algunas han quedado con la 
quilla al sol. Las embarcaciones me-
nores casi todas se han perdido. 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS 
A las 7 y media a. m. de hoy se de-
r rumbó el frente del botel "Oeste." 
casa de altos y bajos, de mampostoría . 
La causa del derrumbe es ei mal es-
tado en que quedaron las columnas 
por causa del ciclón. 
El dueño de la casa es el señor Es-
teban Roque y estaba habitada por -el 
señor Valentín Seriña. 
No han ocurrido desgracias perso-
nal-?. 
DE SAN DIEGO DE LOS BAÑOS 
Octubre 12. 
Prosigo mi información de ayer res-
pecto á los daños causados por el ci-
clón. 
Llegan informes del campo, los cua-
les son aterradores respecto á pérdidas 
sufridas, sin que haya habido desgra-
cias personales. 
Son innumerables las casas de vivien-
da y tabaco tumbadas por el elemento. 
En la finca " L a Catalina" se cayeron 
treinta casas para curar tabaco y de 
vivienda, quedando los pinares y enci-
nares añosos, como si una legión de 
liombres con hachas, los hubieran tala-
do. En las fincas Corralito. Potosí. 
Candelaria. Las Nubes, Carba. etc., et-
cétera, han quedado la mayoría de las 
casas de curar tabaco y viviendas, que 
suman cientos, destruidas completa-
mente. y los palmares desmochados. 
En Galalón, finca que habita don Juan 
Gutiérrez Junco, el cual tiene allí una 
numerosa colonia, cayeron más de 80 
casas, entre ellas la escogida, mojándo-
sele los tercios de tabaco y matules que 
estaba escogiendo. En el resto de esto 
distrito rural, son incontables las casas 
caídas así como las palmas y árboles. 
En el pueblo muchas tejas, puertas y 
ventanas arrancadas, habiendo sufrido 
perjuicios de alguna consideración, el 
hotel Gabaneho, y una casa de doña 
Dolores Pedroso. 
Afortunadaniente los semilleros de 
tabaco se han librado del meteoro. 
Me presumo que por la parte de 
Consolación del Norte. San Andrés, 
y Viñales. los daños sufridos deben ha-
ber sido de mucha consideración. 
E l cadáver del señor Milián que fa-
lleció ayer y vivía á dos kilómetros de 
distancia de este pueblo, tuvieron que 
llevarlo á enterrar á Consolación del 
Sur, distante cinco leguas y media, por 
estar crecido el río y no haberse cons-
truido aún. el puente que destruyó el 
temporal de 1895. Por consiguiente 
cuando aquel crece quedamos aislados 
del territorio más rico del distrito. 
J . 
E \ B A T A B A N O 
El Administrador de la Aduana de 
Batabanó ha dirigido al señor Secreta-
rio de Hacienda la siguiente comunica-
ción : 
Señor: 
Como á las once de la noche del do-
mingo último, se empezó á sentir aquí 
los efectos del ciclón, subiendo la ma-
rea. Lurtes lluvias y ráfagas do viento 
tan fuertes que hacían imposible echar-
so á la calle sin el peligro de ser arro-
llado, uniéndose á esto la gran subi-
da de marea que llegó á más de un me-
tro en algunos lugares del poblado; 
desde el comienzo de la inundación or-
ganicé una sección de salvamento '-on 
los aduaneros y paisanos, que. auxilia-
dos con la policía municipal que se pu-
so en seguida á mi disposición, ut i l i -
ramos botes y cbalanas y dio comienzo 
á sacar todas las familias de las 
casas más llenas de agua y trasladar-
las á las de alto más seguras de la po-
blación, teniendo que repetir esta ope-
ración hasta dejar todo el pueblo alo-
jado en la Aduana. Casino Español. 
Hotel Hermanos y Casa Escuela, i'ini 
cas que ofrecían seguridad y que nc 
fueron inundadas. 
Como averías y desgracias puedo se-
ñalarle por ahora, muelles de Tloms y 
Hermanos, de Camino y Cagiga.s. de 
Torres Gutiérrez y Compañía, do Va-
lerio Pereda, do Valeriano Fernández 
ríe Pujol y Riutert y de Ramón Barre-
rá, fueron arrancados y tirados á gran, 
des distancias, algunos de ellos elentre 
de la población. 
La casa del comerciante X. Vuvales 
y Compañía, taller de esponja, destrui-
da, llevada toda la mercancía y regada 
por la costa y la población; diecisiete 
barcos en tierra algunos con grandes 
averías, la draga en tierra, los boy-
vones ídem, la casa del torrero averia-
da por barcos que le arrancaron peda-
zos, muchas casas del pueblo con tabi-
ques arrancados, otras llevadas las cer-
cas y las calles convertidas en un gran 
depósito de maderas, carbón, animales 
nuiertos, yerbas y fango. 
Como medida preventiva siendo sufi-
ciente los Aduaneros de que disponsro 
para custodiar y garantizar la propie-
dad puesta en las condiciones expresa-
das he aumentado seis aduaneros más 
que, unidos á los tres de que dispongo 
y a tres policías que n f 
hacen _el servicio de c n ^ % í l i 
Pi 
a " ^ 0 
piedad, con los qnfi M 
de día y noche y orpo Stablecí 
esta medida la ^ n o ¡ V l r í ' ^ a f 
iHlpl,,HS,di,'t^ ^1'O.sieiow 
/-un-* mu no cq,..,, _ . to mvxi..1' 
Ja Administración, á fin V ^ r 
robos que siguen siemDl.p ,e 
gracias. 11 
El nrnbl a ae 
lección do la población , ' .v' 
difícil y se va r e s o l v i o p ^ ^ i 
ra lo cual nos r e u n i m o s t ^ I 
nidad doctor Podro iVns \ í H 
te de carretera Xk-olás Dn! f0^ 
conté y acordamos utiliZai. t 
sonal disponible en limpie,» 
tar el necesano hasta deja, / > ] 
l-mpia y desinfectada ' ] s aIí 
trabajo que se vn haoio1K}0 Poí% 
rapidez y garantía pava 
blica. 
El pueblo comercio, pro • 
armadores y lo mismo las J, 
des políticas se muestran satiífj 
contentos del Gobierno, pon , ' 
auxiliado á todo el que se ha S! 
















eido garantías cuyas faltas 
das por la mayor parte de W ' 
ciantes sirviéndoles de norma ^ 
rrencias de otras veces. 
Desgracias personales hubo $ 
te dos ahogados en la ( 
Surgidero al pueblo, los y 
cisco Palomo y César l lernánT 
| cometer la imprudencia de ir co/'J 
¡ montados á caballo por una 
i que estaba cubierta de agua con'' 
1 de un metro de altura sobro el 
mentó. 
No conozco todavía el daño cai. 
á las embarcaciones que salipi| 
| puerto, según pueda irlas viendo-
corriendo le iré comunicando \ 
haya ocurido. En el puerto no 
ninguna desgracia. 
La comunicación telegráfica v 
fónica está interrumpida. 
De usted atentamente, 
A údrcs, del Valle, Administíai 
DE PUNTA BRAVA 
Octubre 12, 
Xo es posible orecisar ni aún'oli 
lar las 'pérdidas ocasionadas; si fm 
á enumerar éstas, tendría que m 
tar auxiiliares. 
Aunque en el pueblo hubo perÉ 
no es posible compararlas con las i 
campo. Todavía hoy, á Ja una p, 
estaba obstruida la •carretera .por 
árboles. Y eso que dos cuadril]^ 
trabajadores están desde ayer 
jando. 





























no camino y que be recorrido casi 
das las tincas entre ésta y HoyoC« 
nado, sé lo terrible, lo devastador 
imnononte del hur icán. Xo se m¡ 
señalar qué tinca y lugar lia sufrí: 
más. 
Los .platanales han epiedadode 
truidos por completo, siendo i m 
drs todos ñor el viento. Las eas&sl 
tabaco ni una ha quedado en pie. 
Las viandas y Frutos ni-enore^ta 
p erd >' d o com pie t a rae n t c. 
Ante lo imponente del desastre( 
corazón se sobrecoge v el labio cm; 
der-o. Es preciso visitar esos cara-pos 
hablar con el pequeño agricultorMt 
darse cuenta de lo .'nmenso ádM 
causado ñor ol ciclón, y oir do sus 1; 
bins lo que representa para ellos est 
desastre 
La agricultura ha recibido ud I" 
mendo golne 
Por inievativa del Gobierno Centri 
ó Provincial podría conseguirse chu-
los terratenientes hiciesen algo'en 
neficio del asrricultor. dismimnewf 
la renta que tienen asignada á sus 
cas. , 
Salgo mañana 'para el central - Sal 
ta Luc í a . " 
López Arenosa, 
(Par teléicraroí 
Guanajay, Octubre 13, 12.50 p.* 
DIARIO DE L A MARINA, 
Habana, 
Acaban de llegar á esta villa el O 
bemador, Sr. Sobrado; el Secretan0 
Sr. Rodríguez A costa, y el conseĵ  
don Manuel Alvarez. Visi ta^ ' 
Ayuntamiento Créese que la vis* 
motiva el últ imo ciclón; 

















R E S U L T A D » 
D E L 
. C I C L O ^ 
que ha quitado bbre ac = > 
los techos malos y con S 0 1 ^ i* 
muchas casas á las cuales ^ j j^pi -
Jes puede poner el techado ^ ^ 
te, quedando así secos, y sU ¿ y e l 
dores al abrigo de las teiflP 
para siempre. 
Garantizamos que el 
VULCANITS 
es el mejor . ¿ 
T E C H A D O 
del mundo y podemos haC . 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
<lel pedido de 
. Pida nuestros precios. 
Frank G. Robins & y0-
Obispo esquina á Haba^ 




raxecc que ya el mvierno 
pretende sacar el p i c o . . . 
p j ^ r r i a t ó a el programa 
?. los festejos olímpicos 
empezarán en Febrero, 
q Marzo ó en Abr i l , de fiijo. 
S ciolón nos ha dejado 
rictales í^ehos añieos. 
;iMa:rlos todos revueltos, 
. a mar do ái-boles caídos 
| la mar alborotada 




















































\ nor unos días. 
Estimo 
flUe para remed-var males 
¿e l-os pobres campesinos. 
•Lbrá petitorios públicos, 
fundones de beneficio 
en jos teatros y cnanto 
es de rigor y de estilo _ 
en estos casos. 
Presumo 
LQ también habrá sus timos, 
.pues la gente maleante 
¡To duerme y 'busca motivos 
ara comer á la som'bra 
la desgracia 6 del vieio 
6 de l'O que caiga: pero 
¿oino ya están advertidos 
jos comoues piadosos 
no caen en el garlito. 
Parece que ya «1 kmerno 
pretende siaicar el p k o 
y Berriatúa el programa, 
los festejos' olímpieos 
que empezarán en Febrero.^ 
«n Marzo 6 en A ^ r i l , de fijo. 
0 . 
D í a s d e N e w Y o r k 
Wright . 
Wilbur "Wright pudo realizar ayer 
nn mediano vuelo que ha vuelto locos 
i estos ingenuos americanos. E l avia-
dor yankee salió con su aeroplano de 
la Isla del Gobernador y se aventuró 
por el río Hudson adelante cruzando 
¿obre los grandes barcos de guerra 
nacionales y extranjeros hasta la 
tumba de Grant y regresando luego 
al punto de partida. 
Miles de personas estacionadas en 
Battery Park observaron con vivo in-
terés él vuelo de Wright en la gris 
atmósfera de la tarde otoñal. 
Ha sido un pequeño éxito del avia-
dor americano que más tarde se 
" a g u ó " con la noticia de que su aero-
plano se había descompuesto y ya no 
podía volar más. En resumen el 
"contesl" New-York-Albany no ha 
podido realizarse, malográndose uno 
de los mejores números de la ' ' H u d -
son-Fulton Celebration." 
Ayer Curtías y hoy Wright han de-
clarado que sus máquinas no pueden 
funcionar, dejando á las anhelosas 
multitudes con el justo deseo de cele-
brar una victoria científica do estos 
intrépidos y tenaces conquistadores 
leí aire... 
tomas servando GUTIERREZ. 
New York, Septiembre 1909. 
BARRIO DE GUADALUPE 
De orden del señor Presidente ten 
go el gusto de citar á los afiliados á 
este Comité para la Junta General or-
dinaria que se celebrará el viernes 15 
del corriente, á las ocho' de la noche, 
en la casa San José 54. 
Rogándole la asistencia á los afi-
liados, por tratarse de asuntos rela-
cionados con la fusión. 
Habana, Octubre 12 de 1909. 
E l Secretario, 
José Nieves Reyes. 
Comité del Vedado 
Ve orden del señor Presidente se 
cita por este medio á todos los afilia-
dos de este Comité para la sesión ex-
traordinaria que se celebrará el vier-
nes 15 del actual, en la casa calle A 
número 2% á las ocho de la noche. 
E l objeto de esta Junta es el de 
darle cumplimiento al artículo pr i -
mero de las bases de reorganización 
del Partido Liberal, por lo que se en-
carece la más puntual asistencia. 
Habana, 13 de Octubre de 1909.— 
El Secretario, Luna.—Yto Bno. el 
Presidente Dom. Varona. 
• Al primer síntoma de la tos, em-
piece usted á tomar la Emulsión de 
Angier. Ella se diferencia de otras 
preparaciones. Cura la tos sin trasto-
iMr el estómago ó producir otros ma-
los efectos. Es especialmente eficaz 
mando se trata de tos seca y áspera 
de la garganta, cuya tendeucia es 'ha-
cerse obstinada. Pruebe usted una bo-
tella y observe el resultado. 
osa, 





Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 14 de Octubre, á 
la* ocho de la noche. 
Prim-er partido á 25 tantos, entre 
Mancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
Wa-ncos y azules. 
¡Después de cada partido se j uga rá 
Una quiniela. 
pa-Notas—No se dan contraseñas 
salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
^ r Partido, no se devolverá la entra-






El sábado habrá función extraordi-
^ r i a , á bene ík io de las víctimas del 
.ciclón de Vuelta Abajo. 
E l Administrador 
E M P A C H O 
Es presagio (y otras veces s íntoma) 
^ dispepsia, lenta, y significa esa mo-
^st iade sobremesa—aunque se haya 
comido moderadamente—que sólo se 
mta. cuando ha terminado lia diges-
'on y ésta es muy pesada y laborio-
? • Centras dura el empacho el vien-
.Pennauece "duro como un tam-
Z L (±rase ^ s a g r a d a ) y frío cual si 
«entro no hubiese vida. Por lo general 
^ i r a Tina modorra que obliga á ce-
o n f i0S 0J0S' resultando que luego, 
nando natura manda á dormir y re-
1 arar las fuerzas, se pasan las noches 
^ elaro «t, ck ro . E l abuso del 'bioar-
oonato Ó del bismuto para disipar el 
nipacho es absurdo y peligroso, como 
jj¿ f e^omago no ha sido creado pa-
cieposito de sustancias minera-
Las 
^ASTILLAS D E L DR. RICHARDS, 
Reparación e x o l u s i v a m e n t e v e g e t a l , 
l a / ' meÍ0r quc se conoce para facili-
r'esti l 1 " ™ 2 ^ temen te la di-
W ^ ' U,niea n'iar,G,,a racional de aca-
1 con e l e m p a c h o . 
J 3 J 
Alma.— 
P a r a ]a Srlta. Mercedes P a l l a r é s . 
Cuando pasó el cadáver de su amada, 
suspiró sollozando el pobre bardo 
y dije riuedamente: — :Oh, mi adorada! 
¿.Por qué te vas, mi perfumado nardo? 
¿Por qué te marchas sin dejarme nada? 
Entró en el Cementerio 
y vió fosas abiertas 
como bocas hambrientas 
y pensó de la muerte en el m i s t e r i o . . . . 
B e s ó la t ierra —• manto de la muerta 
con besos de pasión ferviente y pura 
y oyó una voz decirle con ternura: 
— ¡No llores, mi adorado! Estoy despierta. 
S iguió llorando el bardo sin consuelo 
su infinito dolor y su amargura 
y alzó la frente y al mirar al ciclo, 
vió el alma de su amada al lá en la altura! 
Rafael Vlgrnicr. 
Habana, 1909. 
Las hermanas Pereda.— 
Los periódicos de Cienfuegos. entre 
ellos La Correspondencia y E l País 
dedican calurosos elogios á las notables 
bailarinas Cristina y Enriqueta Pere-
da, que han trabajado con gran éxito 
en el teatro " T e r r y , " Los cronistas 
ponderan la belleza de Cristina, una 
jovencita encantadora, y la viveza y 
gracia de la niña Enriqueta. 
A l Sr. M . R. R.— 
Le quedaba una falta al soneto, que 
ya ha sido subsanada: ahora queda 
bien. 
Gustosos reiteramos la promesa pa-
ra el domingo, si no llueve. 
Siempre á sus órdenes. 
Revistas.— 
Nos han favorecido con su visita, las 
siguientes: 
Verdad y F.é, valioso quincenario 
que recomendamos á las familias y que 
dirige la señora Benicia Perdomo con 
singular acierto. 
La Escuela Moderna, en cuya por-
tada aparece un grupo formado por las 
maestras de Gü-ira de Melena, y que 
trae un magnífico artículo titulado 
" E l método," pero no E l método Gó-
rriz. 
Y E l Estudiante, de Matanzas, siem-
pre ameno é interesante, con buenos 
trabajos en prosa y en verso. 
¡Saluiem pluriman! 
A las almas buenas,— 
La pobre señora Felicia Betancourt. 
que habita en un cuarto de Neptuno 
237 y está enferma y falta de todo re-
curso, ruega á los devotos de Santa Te-
resa de Jesús, que se venera el día 15 
del actual, que se acuerden de ella en 
ese día, socorriéndola en su aflictiva si-
tuación. 
Unimos nuestros ruegos á los de la 
infortunada señora. 
Protectores de animales.— 
En Londres ha muerto un famoso 
oculista, que amaba á los animales 
apasionadamente y tenía una magní-
fica colección zoológica. Al morir 
él, no ha querido que sus protegidos 
quedaran en la miseria. No les ha de-
jado dinero, porque claro es que a los 
anifmales no les serviría para nada; 
pero ha hecho un legado importante á 
su criado, á condición de que cumpla 
la obligación de alimentar espléndi-
damente y preservar de todas las mo-
lestia® á las bestias amadas, norabrau-
do ademáis á algunos amigos para que 
vigilen si se cumple puntualmente la 
óbíiigación. Después de ocuparse 'te 
los animales el testador pasa á ocu-
parse de los parientes, á todos los 
cuales les deja algún dinero y liber-
tad, naturalmente, para administrár-
selo. 
No censurairaos a'l difunto oculista 
por su úl t ima voluntad. Ha hecho 
bien, porque es casi seguro que mas 
han sentido, su . muerte los animaos 
que los parientes. 
P a t r b t . — 
Gran Compañía Lírica. — Empresa 
Miguel Gutiérrez. 
A las ocho: represen 1 ación de la 
opereta en tres actos ele " M maestro 
Lear," titulada La Viuda Alegre (The 
Merry Widow). 
A l b i p u . — 
Compañía de Zarzuela, 
Función por tandas. 
A las ocho: Dora, ó La Viuda. Ale-
gre. . . . 
A las nueve: estreno de la zarzuela 
titulada Por la bandera. 
A las nueve: E l método Górriz. ., 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación del notable Cuarteto de Opera 
y Zarzuela Les Walkyria representan-
do el juguete cómico-lírico titulado 
E n mi reservado. . . . . 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación de la primera bailarina y cou-
pletista española Encarnación Hurta-
do (La Malagueñita.). 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del notable Cuarteto de Opera 
y Zarzuela Les Walkyria representan-
do el juguete cómico-lírico titulado 
En él parapeto de la fuacaíiña. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de la primera bailarina y epu-
pletista española Encarnación Hurta-
do (La Malagueñita) . 
S a l ó n Salas.— 
San Rafael número 1. 
Gran Cinematógrafo. — Función 
monstruo. — Tres tandas 8, 9 y 10 por 
diez centavos. — Estrenos diarios. 
Mañana, estreno de la grandiosa pe-
lícula La Guerra de Melilla. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Î os Diablos Verdes. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La-Bella Crisantema. 
A las nueve: La Crisantenia en el 
Polo. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
A las diez: el gracioso entremés 
Sicalíptica Trouppe. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
C R O N I C A m i S I O S A 
D I A U DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Calixto I , papa, y Evaristo 
már t i r e s ; Don aciano y Fortunato, 
confesores; santa Fortunata virgen y 
márt i r , 
Santa Fortunata, virgen y márt i r . 
Nació en la Palestina, siendo hija de 
padres infieles. En el momento que 
tuvo ocasión de conocer la divinidad 
del Cristianismo, le abrazó llena de 
fervor y entusiasmo á pesar de las 
infinitas dificultades que se le pre-
sentaron. 
La vida, de santidad que' adoptó 
desde el momento en que'le franquea-
ron las puertas de la Iglesia con las 
a.guas salvadoras del bautismo, era el 
ejeniiplo más vivo y saludable de per-
fección que es darlo imaginarse, 
El emperador Diocleciano. que sa-
crificó á su ira terrible, millares de 
millares de cristianos, mandó que 
compareciese al tribunal, y le dijo 
que inmediatamente prestase adora-
ción á los ídolos so pena de morir 
atormentada. 
La ilustre virgen le repusó que es-
cogiera el género de muerte que mejor 
le pareciera, pues ella estaba dispues-
ta á todo y al instante fué degollada, 
el dia 14 de Octubre del año 305. Sus 
reliquias se encuentran en Ñapóles. 
'FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 14—•Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Consolación ó Cinta en San Agustín.. 
E N I G M A do L U B I N P A R I S 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía de Cinematógrafo 
y Variedades. — Función diaria. — 
A las ocho y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Les Derrills, y los baila-
rines los tres Watsons. 
A las nueve y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de los tres Watsons y de Ju-
lián & Dycr. 
A las diez y cuarto r Vistas.—Pre-
sentación de Les Derrills y,de Jul ián 
& Dver. • 
IGLESIA BE BELEN 
E l domingo próximo celebrará, l a Congre-
gac ión del Patr iarca San José, los cultos 
acostumbrados en honor de su excelso P a -
trono. 
A las 7 se expondríi Su Divina Masrcstad. 
y se dirá la misa de Comunión con cánt icos 
y á, las 8 y cuarto misa cantada y sermón. 
A. M. D. G. 
13972 4-14 
S A N T A E D U V I G Í S " 
E l domingro 17 del actual á. las ocho y me-
dia de ia mañana se celebrará, en la Ifrlc-
sia Parroauial del Vedado, la solemne fies-
ta que en honor de la milagrosa Santa 
Eduvigis ofrecen sus devotas; estando el 
paneg ír ico encomendado al muy elocuente 
orador el Rvdo. P. Manuel de J . Dobal. 
Se invita por este medio á los fieles para 
su asistencia. 
Vedado 14 de Octubre de 1009. 




A D O R A C I O N K E P A R A D O R A 
E l domingo próximo día 17 del corrien-
te mes de Octubre á las 2 de la tarde cele-
bra esta Asoc iac ión .Tunta General Ordina-
ria que prescribe el Reglamento en el Sa-
lón que para ese fin se destina en el Con-
vento de Religiosas Reparadoras, situado 
en la Calzada del Cerro 551. 
D e s p u é s de terminada la Junta y en 
horas'de 5 á 5 y media de la tarde tendrá 
lugar el acto de la solemne procesión del 
Sant í s imo Sacramento que terminará, con la 
reserva. 
L o que de orden del Rdo. Padre Director 
Diocesano se pone en conocimiento de los 
señores asociados. 
Habana, Octubre 13 de 1909. 
J E S U S O L I V A . 
Secretario. 
12061 4-14_ 
Muy I lustre Arch icof rad ía del S a n t í -
simo Sacramento, eriffida en la 
parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe de esta ciudad. 
Se recuerda por este medio á. los herma-
nos y liermarns de esta Corporación, que 
en cumplimiento de lo estatuido, celebra 
la misma, á las 8 y media de la mañana, 
la festviidad del "Domingo tercero" con mi-
sa cantada acompañada de ó r g a n o y escogi-
das voces y sermón á, cargo de un elocuen-
te orador. Efec tuándose á su flrtal, la so-
lemne procesión y reserva de S. D . M . 
De orden del Sr. Rector se suplica la 
asistencia de los Sres. Cofrades de ambos 
sexos, con el distintivo .de la Arcliicofradfa, 
Habana 14 de Octubre de 1909. 
E l Secretario. 
A. L. PEUEIRA. 
C. 2343 i - l i 
I M A DE liEMATE 
Por dos gracias alcanzadas, tendrá efec-
to el .Domingo 17, una fiesta ni Patriarca 
s e ñ o r ' S a n .losé. A las S ('omunión general 
á las S y media la fiesta con sermón á car-
go del Rvdo. Padre Albeloa. Suplica la asis-
tencia. — Una devota. 
12885 .. : ^ J L . 
Muy I lustre Arc lncofradía del San-
t ís imo Sacramento, de .la Cate-
dral, i 
Se recuerda á los fieles, especialmente á ¡ 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor- ' 
poración que do acuerdo con lo prevenido en ' 
nuestros Estatutos, el próximo día 17 del 1 
presente mes se celebraríí, con la soleinni- | 
dad de costumbre, la festividad del Domin- i 
go Tercero con misa de comunión á las 7 i 
de la mañana, misa cantada á las 8 y ser- I 
inón á cargo de un elocuente orador sagra- 1 
do; durante la misa es tará de manifiesto i 
S. D . M. y después se hará la nroceslón I 
por el interior del Templo, concluyendo con , 
la reserva. . . . • 1 
E l Rector, y p Mayordomo. j 
Fram-iHco ««arrido, Jaap-FernAndex Vi ncdi» 
1 2891 ^ • 4-13 1 
E l día 11 del. corriente, al obscurecer, se 
cantará -Sa lve á' la'Patrona'. N. S. del Pilar. \ 
E l Martes 12 á l?s 8 a. m. Misa solemne.; 
E l sábado" 16. al obscurecer, Salve solem- i 
ne. y el Domingo 17 á las 9 a. • m. la, fiesta ' 
á toda orquesta, con sermón por el Rvdo. P. ¡ 
Graciano Martínez. 
E n estos cultos, de la Pl larlca. están in-
teresados los Sres. de la Junta Parroquial, 
los feliigreses del Pilar, los del Centro A r a -
gonés y el Párroco que suscribe, el cual in-
vita á los fieles para el mayor auge de los 
mismos, 
Dr.. Francissco Revuelta, 
12837 4-10 
V E D A D O se alquila una bonita casa con 
sala, comedor, 6 habitaciones, portal y jaf-
dín. L a llave Calzada 131 esquln á 12. 
- 12986 
S E ^ A L Q U I L A en el Cerro, San Cristóbal, 
una cuadra del, paradero, una V&SA de nueva 
f'u-.strücción en $26.50. Informes Cuba ?2, 
Orbón. .12836 S-14 
SE A L Q U I L A N 
E n 5 centenes, tres habitaciones del alto 
y la azotea de la casa Compostela núme-
ro 96. 12963 5-14 
S E ALQUILAN habitaciones altas y ba-
jas, socas y ventiladas, con todas las co-
modidades para familias de moralidad en 
la casa más hermosa de la calle del Aguila 
número 112. 1lS!lí 
V E D A D O : Alquilo en siete centenes la ca-
sa calle 11 entre B y C frente á la loma, 
con sala, comedor; 4 cuartos, cocina, ba-
ño, agua abundante y demás comodidades. 
Su dueño en la misma. 
12965 8-14 
S E A L Q U I L A el bonito y cómodo chalet 
de la Avenida de Estrada Palma número 1. 
Informa el Ldo. Baños , en Mercaderes nú-
mero 11. altos. Precio 14 centenes al mes. 
12966 4-14 
E \ 4 L L I S E S 
Se alquilan los altos de Zcqueira 8 y 10 á, 
üna cuadra de Monte. Tienen sala, dos cuar-
tos'y ducha. Informes Teniente Rey 104. L a 
llave en la carbonería. 
13949 4-14 
i E l viernes próximo, día 15, se celebrará 
en. esta iglesia una fiesta solemne, en ob-
sequio de lá Míst ica Doctora Sta. Teresa de 
Jesús , en la forma siguiente: 
A las 7 y media misa de comunión gene-
ral, en la que iecibirá,n el Pan de los An-
geles las Hijas de Miarla y Teresa y otras 
cofradías . 
A las S en punto dará principio la misa 
solemne con asistencia del Excmo. é I lus-
trlslmo Sr. Obispo Diocesano. E l paneg í -
rico es tá á cargo del R. P. Florencio, V i s i -
tador Provincial de los Carmelitas. L a asis-
tencia de las comisiones de la "Sociedad 
Castellana de Beneficencia" el "Centro Cas-
tellano" y de las "Hijas de María Inmacula-
da y Teresa de Jesús" contribuirá á dar 
mayor realce á la solemnidad de esta fiesta. 
Al final de la misa se cantará un himno 
á la seráfica Madre Santa Teresa de Jesús . 
Por la tarde al oscurecer, rosario, sermón 
por el R. P. Rodrigo y proces ión por las 
naves del Templo. 
L . D. V. M. 
12899 3-13 
Iglesia Parroqoial de la Catedral 
Durante el mes de Octubre y á las 7 y 
media de la mañana, hora en que termina 
la misa, se rezará el Rosario, estando ex-
puesto el Sant ís imo Sacramento. 
A. M. D. G. 
S E C R E T A R I A 
Hal lándose vacante la plaza de Adminis-
trador de la Casa de Salud Covadonga. por 
renuncia del que la venia desempeñando, de 
orden del señor Presidente y por acuerdo 
de la Junta Directiva, se anuncia para co-
nocimiento general de los señores asocia-
dos. 
Para optar á la mencionada plaza es ne-
cesario que los señores aspirantes es tén 
comprendidos en lo «ue determina el art í -
culo 50, inciso segundo del reglamento ge-
neral. 
Las solicitudes se admit irán todos los 
días hábi les de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 
12 á 5 de la tarde, en la Secretaría de este 
Centro, hasta el día 16. del mes corriente 
inclusive. 
Habana 8 de Septiembre de 1909. 
E l Secretario 
A.Machín 
C. 3210 ?-!> 
S E COMPRAN 
Libros, Bibliotecas, Obispo 86, l ibrería. 
12917 4-13 
ABANICOS: S E COMPRAN ABANICOS D E 
nácar y carey por viejos y rotos que es tén 
Cerro 476. esquina á S. Pablo. 
C. 3197 30-8Oc. 
: o rEL o i s r o ü e s s í 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . B R O N . 
ce y hierro? viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estre l la número 187 esquina & Santiago. 
Teléfono número 2080. 
6563 lB6-19My. 
Espléndido local para el establecimiento 
que se desee. Informarán en la misma 
de 8 á 10 a. m. y de 2 á 4 p. m. 
12943 ' 8-14 
SK D E S E A UN L O C A L E N C A L L E cén-
trica para depósito . Será preferido con 
sótano y vivienda. Dirigirse por escrito á 
Adolfo Fernández, Cuba 104, altos. 
12941 4-U 
V E D A D O : Se ailquila la casa calle 11 nú-
mero 45 entre 10 y 12 á una cuadra de la l í-
nea. Informan en el chalet de al lado. 
12907 8'14_ 
"~PARA F ^ I I L Í A B I E N ACOMODADA 
se alquila una muy barata, arreglado á la 
s i tuación, la hermosa y bien situada casa 
de Amistad número 154; las llaves á la otra 
puerta y para tratar, en Cárdenas 62 de 10 
á 12 y de 5 á 7. 12969 4-14 
S E A L Q U I L A N en precio módico dos her-
mosas y frescas habitaciones ffon antesala 
y vistas á la calle en Inquisidor 10 altos. 
E n los bajos informarán. 
12987 S-14 
S E A L Q U I L A N Tina habi tac ión alta con 
balcón y saleta y dos bajas interiores: 
entrada independiente y l lavín, en Aguiar 
77, frente á Sán Felipe. Buenas para per-
sonas mayores. 12947 . 4-14 
J E S U S D E L MONTE se alquilan los espa-
ciosos altos de Luyanó 57. esquina á Atarés , 
á dos cuadras de Toyo, compuestos de sala, 
saleta, cinco cuartos y servicio sanitario 
completo, muy en proporción. Informarán 
en los bajos. 
12976 10-14 
P a r a establecimiento se alquila en mó-
dico precio. Informan en Reina 34. 
12982 : i .4-14 
SE A L Q U I L A 
L a casa Oficios 90. compuesta de altos 
y bajos: bien unidos ó separados. Informan 
Oficios 88. 12983 . 15-14 
SE A L Q U I L A N 
Dos habitaciones altas en Amargura nú-
mero 70, á hombres solos, ó para oficinas. 
_12938 .' 4-14 
S E A L Q U I L A una esquina recién fabri~ 
cada, propia para, cualquier giro, siendo las 
tres esquinas restantes casas particulares. 
Precio 4 centenes, puede ve'rse en B a ñ o s 
esquina á 25 é informan en el número 51 
al lado. 12940 _ 4-14 ' 
EÑ CASA D E familia respetable se áf-
quila una fresca l iabitación baja, piso de 
mosaico, sin muebles, 3 luises y. con ellos 
4 luises; teniendo esta casa una hermosa 
Terraza para el Malecón. Referencias m ú -
tua^ 12945 . 4.14 
P A R A O F I C I A AS 
E n Empedrado 10 se alquila una sala con 
tres ventanas á la calle y un cuarto con-
tiguo: suelos de mosaico. 
_ J 2 ? i i :_ 
v R O X I M 0 & desocuparse el potrero ^Gua-
vabal - se arrienda en buenas condh-ioni s 
esiii s-uuado en la calzada do ¡a Hmliana ¿ 
Managua, se compone de ocho cabal ler ías 
de buena tierra; diríjanse á Cárdenas nú-
mero 62, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
12932 ' • • ¿ 
S E A L Q U I L A E L alto moderno de la ca-
sa Ancha del Norte 319. tiene sala., come-
dor y tres cuartos, escalera de mármol , pi-
sos de mosáico yentrada independiente. I n -
forman en el 317, Tómese el carro de Uni-
versidad. Precio ocho centenes. 
12950 4-14 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Oquendo esquina á 
Virtudes, :-on sala, comedor, tres cuartos, 
servicios sanitarios y entrada independien-
te. Informes y llave eu la fábrica de Mosai-
cos L a Balear, E n la misma se vende un 
familiar de muy x>oĉ  vso, construido en el 
país . Piiede verse á todas horas. 
12952 8-14 
J E S C S D E L MONTE.: Santos Stlires? nú-
mero 51. so r.lquila en. seis centenes, sala,, 
saler.a, 4 cuertos baño, ducha y los patios, 
y nfr:i • t i Fcrnandina número ;'7, ¿.n 6 
cenuno*. Infcimes en Progreso 26, l-ujos. 
Teléfono S2S. ' ' 12955 4-14 
S E A L Q U I L A N 
E n módico precio, los altos del café Club 
Marino, situados en San Pedro esquina á 
Santa Clara, propios para escritorio ó So-
ciedad de recreo. Pasan los t ranv ías por la 
esquina. L a llave en el café é informan en 
el mismo A todas horas. 
12794 10t-«-lftm-9 
C O N V I E N E 
Se arrienda una casa de inquilinato, to-
da alquilada, puede convenirle á un hom-
bre que quiera sacar un sueldo 6 á, un ma-
trimonio que quiera vivir sin pagar alquiler 
Informan en Obispo 86. 
12918 4-13 
H E R M O S A S Y frescas habitaciones con 
vista á la calle. Cerca de los carros, pa-
seos y teatros. O'Reilly 87, altos. 
12989 4-14 
A P E R S O N A S D E C E N T E S y sin n iños 
se .alquila un depaj-tamento independiente 
compuesto de dos habitaciones con balcón 
6L la calle. Salud 22, 
12920 4-13 
SE ALQÜD;A 
Una buena habitación en 7 pesos, otra 
en 8 y dos juntas en 3 luises. Oficios 5, 
cerca de Obispo. 
12921 4-13 
L E A L T A D 46, se alquila esta bonita casa 
de moderna construcción, con toda clase 
de comodidades. L a llave en el café de la 
esquina. Su dueño Virtudes número 1¿. 
18877 ' 4-13 
CASA P A R A F A M I L I A S D E MORÁlT-
dad. Prado 80. se alquilan grandes y fres-
cas y bien ventiladas habitaciones amue-
bladas, desde $10.60 á $26.60, por días des-
de 60 centavos á $1, Damos l lavín. 
12929 4-13 
E N T R E S C E N T E N E S se alquila un sa lón 
independiente, con balcón á la calle, Reina 
número 34, 12919 4-13 
S E A L Q U I L A : Departamento de dos 6 
tres habitaciones, con balcón, ó una habi-
tación sola, con los servicios que se deseen. 
Bara t í s imos á personas decentes aunque 
tengan niños. Informaráji Egido 2B, en-
tresuelos. 12895 4-13 
S E A L Q U I L A N acabados de construir, es-
Uficiosos pisos altos con todo el confort mo-
derno, en Monte 15 y Corrales 2. Informan 
GonaCi le* y Benítez, Monte 15. 
12S97 10-13OC. 
S E A L Q U I L A N juntas ó separadas y en 
módico precio, tres habitaciones, muy her-
mosas. Independientes y con balcón á la ca-
lle y una habitación interior, en dos luises. 
Lealtad 120. " 12916 4-13 
S E A L Q U I L A la cása Calzada de J e s ú s 
del Monte 559%. la llave é informes «n el 
número 496. 12859 4-12 
M U R A L L A 2. se alquila un local propio 
para depósi to ó establecimiento; en la mis-
ma informarán. 12860 5-12 
SE"lVLQÜlLAN los altos de NeptuncT"44. 
la llave en la bodega de la esquina y su 
dueña en Jesús del Monte 496. Calzada, 
1285^ ' 4-12 
S E A L Q U I L A la planta baja, de la casa 
Reina número 76. compuesta de sala, c in-
co . cuartos y comedor al fondo. L a llave 
en Prado número 86, e n t r é Animas y Tro-
cadero é informa Francisco Reyes Guzmán. 
12847 8-12 
E N $36 Cy. se alquila en lo más alto y 
sano do la Habana, la casa Maloja 174 casi 
esquina á Gervasio. 4|4, patio, baño; sanita-
rios modernos, pisos de mosaico, etc. Infor-
ma Dentista Vieta. Monte 6 Prínc ipe Alfon-
so 894. Teléfono 6075. 
12827 i"„10_ 
E Ñ " i L U I S E S se alquilan los altos de Ze-
queira 8 y 10. á una cuadra de Monte. Tie-
nen sala, dos cuartos y ducha. Informes 
Teriierite Rey 104. L a llave en la carbonería. 
12S3S 4-10 
M A L E C O N 27, A L T O S 
Entre Industria y Crespo: se alquilan es-
tos frescos y cómodos altos á precio módi-
co. L a llave en los bajos, Informan en 
Amargura 21. 12835 4-10 
SE A L Q U I L A 
E n 7 centenes la casa calle de Refugio 
número 16. Informan Progreso número 17. 
12839 4-10 
Se alquila la casa número 72. de la ca-
lle Séptima, para familia dé gusto. Infor-
man cu Bernaza número 16, Te lé fono 404. 
12840 6-10 
V E D A D O — E n la calle 11 entre B y C 
se alquila üna casa que tiene 4 cuartos, sala 
comedor, agua de Vento, gas, baño é inodoro 
con todos los adelantos h ig ién icos . E s t á 
acabada de pintar y situada en el mejor 
punto de la loma á una cuadra del e léctr ico 
E n la misma informan. 12796 8-9 
R I C L A 2, A L T O S 
Se alquila una hermosa sala, con balcón 
á la calle, dos cuartos, cocina, baño y de-
más servicios, tiene entrada independien-
te, escalera de mármol 6 ins ta lac ión de luz 
e léctr ica; precio módico. 
12783 . . . 8 - 9 
A Coinislonitas ó Representante 
Se alquila un departamento alto compues-
to de sala y cuarto espaciosos, ventilados 
é independiente con tres balcones á la ca-
lle y de cara á la brisa, de construcc ión mo-
derna, recién fabricada y por estrenar, á 
media cuadra de la calle del Obispo. San 
Ignacio número 40. Se cede en proporción 
y en los bajos informan. 
12785 15-90c. 
SE A L Q U I L A N 
Cómodas é h ig i én icas accesorias acaba-
das-de construir, con luz e léctrica, en Sa-
lud 231. en la misma informarán. 
12575 10-3Oc. 
A C C E S O R I A D E A M A R G U R A 86. 
Entre Aguacate y Villegas. Entrada in-
dependiente; de alto y bajo y espaciosa. L a 
llave al lado. Informan Amargura 21. 
?283g • 4-10 
SÉ A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Neptuno 16, á una cuadra del Parque pasan 
los carritos por el frente. 
12820 4.K) 
V E n A D O 
E n la calle Séptima mimero 63 esquina A 
F . ne alquilan habitaciones á $12.75 oro y $8 
plata, acabados de pintar, con baño, etc. 
E n la misma informarán. 
12797 8-9 
V E D A D O : E n la calle 11 esquina é. C s» 
alquilan dos accesorias, una en $10.60 con 
baño y otra en $12.75, ote. á, una cuadra del 
e léctr ico , en la misma informarán. 
12798 8-f__ 
OBRA P I A N U M E R O 14, esquina á Merca-
deres se alquilan habitaciones con balcón 4 
ía calle é Interiores. 
i w l D[ IR 1 L I i l Ü I 
Se alquila. Informes en Amargura 77 y 
79. L a llave en la bodega esquina á Lealtad. 
12771 15-SOc. 
V I B O R A 
Se alquila en nueve centenes, una linda 
casita quinta, sita en Alcalde O'Farri l entre 
Estrada Palma y Libertad, se compone de jar 
din. portal, sala, comedor, cocina, dos cuar-
tos para criados, ducha é Inodoro y gran pa-
tio en el bajo y en el alto tiene terraza, 
tres hermosas habitaciones y el baño con 
iodos los adelantos modernos, á saber: b a ñ a -
dera, ducha, espejo, lavabo, bldel é Inodoro 
todo revestido do azulejos blancos; para in-
forme su dueño Refugio 32 altos, de 10 y 
media á 12 de la mañana, y de 7 á 8 do la 
noche, la llave «ín la bodega de Estrada 
Palma y Laguoruela. 
0 a!,t1 8-9 
P A U L A número 78. se alquila en once cen-
tenes. E s toda de azotea, con 4 habitaciones 
bajas. 2 altas, sala, comedor y demás ser-
vicios. Informan de 1 á 5, en la Secretaría 
de la Cámara de Comercio, Aguiar 81, altos. 
12776 8-8 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s del Monte 624 
media cuadra, pasado el paradero, compues-
ta de sala, seis cuartos y comedor. L a l la-
ve en Prado 86, é hiforina en la misma 
Francisco Reyes Guzmán, entre Animas y 
Trocadero. 12763 8-8 
E N D O C E C E N T E N E S se alquilan los ba-
jos de la casa San Miguel número 49, com-
puestos de sala, comedor y 6 cuartos, baño 
inodoros y cocina, la llave está en el número 
47, bajo, y su dueño en San José S l . ' d s 
6 á 8 p. m. y en Cuba 66. de 9 á 10 a. ra. y 
de 1 á 4 p. m. 
12760 8-8 
SE ALQUILAN 
Dos espaciosos y ventilados altos en m ó -
dico precio, con gran sala, 4 cuartos, patio 
comedor, ser%-icios y cuarto lavadero en la 
azotea, todo espléndido y moderno; uno de 
ellos con insta lac ión e léctr ica en todas las 
habitaciones que se cede en tres centenes: 
Informan en la misma C. Cristina n ú m e -
ro 7A. 12737 15-70c. 
Propia para realquilar cuartería, con 19 
habitaciones que dan á la brispu 2 cocinas 
y local para establecimiento, se alquila en l a 
calle de O'Reilly número 24. San Ignacio 
número 70. informarán. 
12744 8-8 
S E A L Q U I L A el alto de Gloria 93. en-
trada independiente de mármol, sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina, etc. Para alquiler 
que será muy razonable é informes Merca-
deres 27, Llaves en el número 91. 
12729 8-7 
SE A L Q U I L A 
Una hermosa accesoria y un cuarto entre-
suelo, con balcón á la callo. Informan en 
Obispo 56. esquina á Compostela. 
12766 8-8 
S E A L f t U I L A N 
Los altos, de Cárcel número 21 entre P a -
seo de Martí y Ancha del Norte, informes 
en Ancha del Norte número 17. 
12702 10-7 
V E D A D O 
G número 8 entre Quinta y Calzada; la 
llave al lado, 'informes en Ancha del Nor-
te número l7. 
12703 10-7Oc. 
Se alquila el piso alto, cómodo y fresco. 
Consulado número 124. 
12709 S-7 
V E D A D O : Se alquila la bonita casa 4 y 
17, tiene sala, comedor, 5 cuartos grandes, 
uno alto, doble servicio. L a llave en la bo-
dega. Informes Obispo 121. 
12734 s-7 
V E D A D O : Se alquila la casa calle Quinta 
número 95, entre 6 y 8 con jardín, portal 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, dos Ino-
doros, baño y patio. Se da muy barata. I n -
forman en el 101. 
12696 8-7 
T L T O S I Í I F Í S L F 
G A L I A N 0 8 2 
Habiendo cambiado de dueño esta casa, 
desde el primero del corriente se ofrecen 
esp léndidas habitaciones y esi.erado ser-
vicio. 12652 26-600. 
S E A L Q U I L A un hermoso salón y un 
cuarto pequeño, altos, con oisos de mármol 
y balcón á la calle, con cocina 6 inodoro y 
agua. Precio 5 centenes. E s casa de familia 
de moralidad. San Lázaro 93. 
13680 _ s-(5 _ 
V E D A D O , C A L L E 17 entre A y^B^magní-
ficos altos con todas las comodidades. 5 
cuartos, sala, comedor, cocina, baño etc. 
E n la misma informan. 
1267S 8-6 
10 7 7 A 
E n los bajos de est» hermosa cas* M 
alquilan habitaciones. 
C. 3133 • 1-Os. 
MARIA NA O: Se alquila una hermosa casi* 
calle Pluma número 8. con sótano, agua, 
electricidad, caballerizas y cochera. Infor-
mará el Sr. Carlos Marttn, en Mariinao. y e » 
Oficios número 18, altos, tm la Habana. 
C. 3141 1-Oc. 
SE ALQUILAN 
Los altos de la calle Aguila 359: t ien» 
saia, comedor, 5 cuartos, baño, cocina é 
inodoro. Son muy frescos y claros. L a l la -
ve en los altos de la. esquina de la misma 
casa. Dan razón Egido 4 y 6, 
12646 S-6 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos Egido 18, en 23 centenes, J n f o r m a r í n 
en la Farmacia del Dr. J , Escandell, Egido 
55. E s t á n acabados de reedificar. 
12679 8-6 
J E S U S D E L MONTE 
Al costado de la casa del Presiden-
te de la República, calle de Cocos, s« 
alquila en 8 centenes, una casa acabada do 
fabricar. L a llave en Correa 27. Informes en 
Es tre l l a 127. 
12664 8-6 
P A U L A . 5 0 , B A J O S 
Se alquila. Informan en Amargura 77 y 
79. L a llave en la bodega esquina á H a -
bana. 12599 15-50c. 
SE A L Q U I L A 
L a gran casa Be lascoa ín número 613, es-
quina á Carmen, se compone de dos espa-
ciosos altos con escalera de mármol inde-
pendiente, como patio tienen cada uno una 
azotea con lavadeios á la moderna, apart» 
de su cocina., baño é inodoros, cinco ciiarto^, 
sala y comedor. Los bajos se componen de 
un gran salón en columnas de hierro, pa-
tio, cocina, baño 6 inodoros y una acceso-
ria anexa. Las llaves en la misma ó en la 
Fábr ica de gaseosas L a Habanera, que .está 
al frente. Informan en el Café Centro Ale-
mán. Prado y Neptuno Sr. Pujol. 
12604 15-50C. 
Se a l q u i l a . E n A m a r g u -
r a 7 7 y 7 9 i n f o r m a r á n . 
12512 15-3 
S E A L Q U I L A N : los entresuelos de la ca-
sa Prado número 16. y el tercer piso da 
Prado 20: tiene elevador. Informará en la 
misma el portero. 12612 8-5 
S E A L Q U I L A Egido 20, tres pisos, porta-
les, para Hotel, fábrica ó almacén de taba-
cos, mucho local, en 1.a misma la llave, 
su dueño Prado 88. balos. 
12605 8-5 
Se a l q u i l a . E n A m a r g u -
r a 7 7 y 7 9 d a r á n r a s ó n . 
12513 15-2 
E N O B I S P 
En el punto más céntrico y comercial 
de esta calle se alquila un espléndido lo-
cal, lujosamente decorado, propio para 
colecturía de billetes ó cosa análoga. 
También se alquila una babitación inte-
rior. Informes Aguiar 92, Portería 
12383 15-298. 
SE ALQUILA 
el primer piso de la casa Aguiar 112, com-
puesto de sala, antesa'a. cinco cuartos, dos 
baños, cocine, cuarto de criados y perfecto 
servicio sanitario. Informaran: Lorient» 
Hermanos y Cia. Amargura 11 y 13. 
10833 -C-iaAtf. 
•DIARIO-DE L A MARINA—F^-li.-!-!.^ • 'V. !a m i n n n ? - O-tubrr. 1 j . lOOÍ̂ . 
P R O F E S O R D E INGI jES, A. A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, pa-
ra aprendci- iiigrlés, da clases en su acade-
mia y á domicilio. SAN M I G U E L 4G. ¿Desea 
Vd. aprender pronto y bien ol idioma In-
glés? Compre Vd. el Métod Novís imo. 
12RSS IS-lSOc. 
M i s s . M a r y M i l l s . 
P n O F K S O R A D E I N O L K S Y F R A X ( E S 
Prado 101. Habana. 
U>S29 8-10 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
rires) da clases A. doinicillo y en su mora-
da, á precios módicos, do idiomas que en-
seña il bablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
Kica (plano y mandolina) é instrucción. De-
jar las señas en Escobar 47. 
12S34 4110_ 
MR. G R K C O , P R O P E S O R P R A C T I C O D E 
l ^ é f j B S . Clases colectivas $5 mensuales. 
Autor de E L I N S T R U C T O R I N G L E S , curso 
completo para aprender I N G L E S en su casa, 
í;e manda por correo por $4 Cy. P R A D O 93B 
1 f abana. 13802 S-9 
J. P U HARDO 
, Se ofrece para dar clases de instrucción 
elemertal y superior; inglés , repaso de asig-
naturas de segunda enseñanza. A domicilio 
6 en Calzada 626, Víbora, 
12659 S-6 
" ^ P R O F E S O R A " F R A N C E S A : S E O F R E C E 
para dar leciones á domlolllo. de su pro-
pío idioma y do mús ica (mandolina y vio-
lín) Colón 19. 
C. 3021 15-2SS. , 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A Q U E HA S i -
do durante algunos años profesora de las 
escuelas publicas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases, porque tiene var ías 
horas desocupadas. Dirigirse á Míss. H . 
Animas 3, 12197 26-24S. 
SIOI 
PROFESORA DE PIANO, MANDOLINA 
Y VIOLONCELO 
E x - E l e v é du Conservatoire de París . 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
servatorio Nacional (Franc ia ) . Cuatro af.^s 
profesora de Piano del "Prytanée" ( F r a n -
cia). Prado 13 altos. 
11893 26-1«S 
Preparación dfc la?, marerias cú^ compren-
den la Prlr-*era y Segunda Enseñanza. Arit-
mét ica Mercantil y Teneduría c*e Libros. 
Ingreso sn las carreras especía les y en el 
Magisterio 
También se dan clase» ír.dlviduaJea y co-
lectivas para cinco ahunnos en Neptuno fifi 
esQuina á San Nicolás , aitos, por San Nlco-
U a . 
C. 2773 i a 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS CRIADAS 
de mano las que saben muy bien su obli-
g a c i ó n y tienen quien garantice su conduc-
ta y trabajo. Informan en Consulado y Ge-
nios. Bodega 12374 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E 20 años 
y buena salud, desea colocarse en casa par-
ticular, decente, de criada de manos 6 ma-
neiadora. Tiene buenas recomendaciones. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Dirigirse 
á. Salud 115. 1_2962 jl-l_4 
UN A S I A T I C O MUY A S E A D O Y B U E N 
cocinero á la española y criolla, solicita co-
locarse en casa particular 6 de comercio. 
Progreso número 38. 
12 967 ^ 4-14 
IJNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera á. leche entera: tiene 
buen carácter y car iñosa con loa n iños: 
tiene quien la garantice, de pocos meses. 
Informa San Miguel número 79, entrada 
por Campanario, Sastrería, 
12951 4-14 - . 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
earse de cnada de cuarto, ó de manlij¡i.l'. --a: 
tibtve quien la recomiende. Informos C r i s i i -
nn núrnoio 20 y medio. 
1 2954 ^4^f_ 
"""UNA SRA. PEÑÍÑSULAR D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en un cstablcimient •> 
6 casa particular, no para las afueras, en 
Sitios 13. 12SS4 .4*'l:;_. 
UNA J Q V E N •PB3NINSül»A R ACÓSTUM-
brada á servir en el país desea colocarse 
con una corta Camila de criada de manos: 
sabe coser ft mano y á máquina: sueldo 
3 centenes: tiene quien responda por ella 
de la casa en que ha trabajado. Villegas S9, 
_ ] 2880 _ 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
que no tiene inconveniente e nir al campo y 
una criada de manos ó manejadora: infor-
ma r^n Inquisidor 29. ' 
12876 4-13__ 
C R I A D O D E MANO. S E S O L I C I T A UNO. 
oue sepa su obl igac ión siendo condición in-
dispensable presente buenos informes. V i r -
tudes número 15. 
12S7S 4-ir. 
UNA COtÍTÑERTA~PEÑlÑSU C-
tica y con buenas referencias, desea colo-
carse en casa particular 6 de comercio, ^ol 
número 74 12879 4-13 
~ Ü Ñ ~ B U E N C O C I N E R O D E L A RA7,A~ de 
color desea colocarse en casa particular 6 
de comercio: cocina k la esnañola, fi-pncesa 
y criolla, y es renostero y formal, sin pre-
ten^' >iies. Salud número 6. 
__12872 4-13 _ 
S E * S O L I C I T A UNA C R I A D A T UÑA C o -
cinera oue sean aseadas, p-efiriéndose de 
color y que frieguen suelos. E n Animas 91. 
altos. 12S70 •._4'13 
D E S E A C O L O c T r S T ^ Í T Ñ COCÍÑERO E N 
general: entiende de renostería y no tie-
ne inconveniente en ir al campo, su sueldo 
4 ceiitfíiios. Animas 91. altos. 
12S71 4-13 
• T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobr-s y de pequeño capital, 
6 que tengxn medios de vida pue-
den casarse x'egalmente, escribien-
do con sello, muy formal y conflden-
c ía lment* al Sr. ROBLES. Aparta-
do 1014 de correos, ] abana. — Hay 
señor i tas y Viudas ríras que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pt-ra los ín t imos familiares y ami-
gos. 12733 
S E S O L I C I T A UNA. C R I A D A P A R A E L 
servicio de fuera y dos habitaciones. Tie-
ne que servir la mesa. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. Se prefiere do color y ha de ser 
aseada. Sol 68, altos. 
12925 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E Ñ " P E -
ninsular, de criada de manos, en casa de 
familia de moralidad, sabe cumplir con su 
ob l igac ión: tiene buenas referencias donde 
ha trabajado: no quiere manejar niños. 
Progreso 28, Sueldo tres centenes. 
12920 5-13 
P E I N A D O R A G A B R I E L A D E F E R N A N -
dei'., viso á fni numerosa clientela mi tras-
lado de . San Nicolás 69, á» la misma calle 
esquina á San José. Especialidad en Peina-
des para novias. 
-m 1296S 4-14 
LA PULSERA DE ORO 
L a casa que más barato vende, Joyería, 
Relojer ía y óptica. Se compran materia-
les de oro y plata. Neptuno esquina á 
Gal ano, por Neptuno. 
f'¡12725 26-70c. 
ANTONIA C A R R A T A L A y ANTONIA MI-
1A (Peinadoras) ofrecen su Salón en Mon-
te 411, frente á. Crusellas; se admiten abo-
nos y se t iñe el pelo. Teléfono 6460. 
12489 26-20C. 
E : Morena. D»cap.o Electricista, ons trac-
tor 4 instálai lor .̂e pnra-rayos slstfrn? mo-
rtertio. a ediflcio3, polvorines, torres, panteo-
nep y buques, garantizando su '.nstal».ción 
y mater'ale1?,—Reparaciones ce los mismoa 
«Ishdó reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía Instalación de tira-
hres e l íc^ricos. Cuadros Indicadores, tuboa 
icúr.í.locE. -íneas te le fónicas por toda la Isla, 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo eláctrico. Se garantizan todos I09 t:a-
baios — Callejón de Espada níim. 12 
C. 3103 l-Oc. 
A ]os dnoños y arreridatarios de ca-
eas. Paulino Aecsta, operario albañil, 
se hace car^o de toda clase de traba-
jo de reedificación de casas, desde lo 
más sencillo hasta lo más difícil, á 
^leeiós sumainonte módieos. Recibe 
riHenes on Angeles 67. a todas horas. 
. UN.A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
k'carse de manejadora ó criada de mano de 
un matrimonio solo, tiene referencias de las 
casas en donde s irvió; sabe cumplir con su 
deber, sino es buena casa que no la bus-
quen. Informes San Ignacio 134 y medio, a l -
tos de la fonda á todas horas. 
12956_ 4-14 
TJKA SRA. QUÉ"lsS~Vim>A~y"sola y"\;¡vé 
én su casa propia cede en alquiler dos ha-
bitaciones chicas para una ó dos personas. 
Se cambian referencias. San Nico lás n ú m e -
ro 190 ' 1.2968, 4-14 
D E S E A COLOCARSE-UÑA J O V E N D E 
color, de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la recomiende y sabe cumplir 
con su obl igac ión. Inquisidor 19. 
. . m s s . 4-11_ 
D E S E A COLOEÁRSE UNA C O C I N E R A 
peninauiar para casa particular 6 estable-
ri-.nlento. cocina á la española y á la crio-
l l i y á la americana. Refugio número S. 
_ ! jfefj ^JjL14 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C<> 
locarse para la limpieza de cuartos 6 para 
un matrimonio solo; no le importa ir para 
fttSfera de la Habana. Informan Cuba 18. L a 
Encargada. 
1 293_7 1-14 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse. una de cocinera ó criada de manos 
cu corta familia, y la otra de criada de 
manos solamente: tienen quien responda 
por ellas. Morro número 22. 
.12989 / _ _4-H4 
DttSÉA C O L O C A R S E UN A G E N T E V I a T 
jante y comisionista en cualquier giro pues 
es conocedor de todos los ar t ícu los por la 
imicha práct ica comercial. Referencias las 
mejores de la ciudad. Dir í janse á San Ig -
nari;> 39, 6 Apartado 265 
>_ 12942__ 4-14 
SRAS. Y S R T f A S 7 _ S E r _ S 0 T j c T ^ 
Tejadillo 45. para un negocio de mucha uti-
lidad. Se les instruye y se les prepara ga-
rantizando,!;? desde el primer día buen Buel-
¿0. ' 12914 15-1 40c. 
D E S E A C O L O C A R S E IJN H O M B R E ~ P f f -
ninsular de portero en casa particular; es 
muy formal y muy honrado; tiene buenas 
recomendaciones, informarán Estre l la 185, 
bodega. 12948 4-14 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DÉÑ 
sea colocarse á loche entera buena y abun-
dante, de dos meses, pudiéndose ver su 
cría. Oqucndo y Concordia, carnicería, in-
forman. 12977 4-14 
C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A "iJNA 
cuh? sepa coser y que traiga referencias. 
Calzada esquina 1, Vedado. 
. .̂ .2978.. 4-14_ 
H E R E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
de! país, blanca, de mediana edad, en una 
(•¡•sh de corta famiüa ó matrimonio sin ni-
ños, y una peninsular de criada. Saben 
cumplir con su obl igación. San Ignacio nú-
mero 39, bajos. 
1 2979 ' 4-14 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E HA 
servido en bucija.s casas aquf y en España, 
solicita colocación de criada de manos: zur-
ce muy bien y remienda. Informan en la 
úl t ima casa donde s irv ió : gana 3 centenes 
y roña limpia. Oficios 12. por Obrapía. 
1 2981 4-14 
l J XA LA VA N D E R A D É " L A R A Z A D E 
color desea encontrar ropa para lavar en 
su casa ó fuera, en corta familia. Sitios nú-
mero 47^ lli?86 4-14 
I J-fsEA C O T ^ C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
ron buena y abundante leche, de dos meses, 
tiene su niño oue se puede ver. Informes 
Vives número 125, á todas horas. 
12970 4-14 
UÑA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora. Aguila 116, habitación 54. 
_12971 ^ 4-14 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S , D E 
formalidad, desean colocarse en casa de fa-
milias ó . d e comercio: tienen quien las ga-
rantice. Pla^a del Vapor número 51, por 
Drauoncs, puerta principal. 
*;no7$ 4.14 
S E S O L I C I T A UN MATRIMONIO P E -
ninsular para una casa de hombres solos. 
Informan calle 2 número 6, Vedado. 
12873 _ 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P e -
ninsular de criada de manos: tiene m a g n í -
ficas referencias si las desean. Amistad nú-
mero 12SA. 12874 .¿4-13' 
P A R A C R I A D A D E "m A NOS D E S E A C o -
locarse una peninsular cumplida y con re-
ferencias. Sol número 14. 
_ J_2875 , 4"13_ 
EÑ^HABAÑA 145! A L T O S , S E S O L I C I T A 
con urgencia una criada peninsular para 
todo el servicio de un matrimonio. Ha de 
dormir en la colocación, saber cocinar y 
tener referencias. Sueldo tres centenes y 
ropa limpia. 1 2869 4-13 
UÑA C R I A N D E R A P E Ñ I Ñ S U L A R DE*-
sea colocarse á leche entera, de trefí mesé?; 
tiene quien la garantice. Egido número 1, 
altos. 
12868 4-13 
D E S E A COLOCARSE ü Ñ A CQClN E R A 
peninsular y repostera en casa particular ó 
estableciminto, cocina á la francesa, ingle-
sa, e spaño la y criolla; tiene recomends.eio-
nes de las casas que ha trabajado. Infor-
mes Sol 96. 
12900 ,_ _4"13_ 
D E S E A COLO'CARSE UNA B U E N A COCT-
ncra y repostera, peninsular en casa parti-
cular ó establecimiento: sabe cocinar á la 
criolla y á la española: tiene quien la ga-
rantice. Informes á todas horas. Florida 16 
12901 4-13 
UNA B U E N A C R I A N D E R A CON B U E N A 
y abundante leche: tiene quien la recomien-
de: es recien llegada, de 3 meses. Monte 147 
12902 _ ' í - ' l3_ 
C R I A D A ; S E S O L I C I T A " Ü Ñ A ~ C R I A D A 
peninsular para corta familia que quiera 
ir á Tampa. que sepa, lavar y planchar y 
sueldo 15 pesos americanos. Informan E s -
cobar 48. 
12903 •. 4-13_ 
C R I A D O : S E S Ó l J c i T A UÑ"l^LTCHACHO 
de 14 á 18 años, para este servicio. Infor-
man en Escobar 48. 
_ i : 9 0 4 _ 4-13 
UÑA SRA. D E C E N T E S O L I C I T A qÓtÓ-
cación de ama de llaves en hotel 6 casa 
particular ó para acompañar una señora, 
íambión sé cólóca para manejadora s iéndo 
un n iño so ló; no le importa salir dé la 
I.'r'bana. es viuda y no tiene familia; tiene 
referencias. Inóuls idor 29. 
12905 4-1S 
UNA SRA. PÉNINSULA rT D E S E A C O L O -
carse de criandera: tiene buena leche y 
abundante y persona que responda por ella. 
In formarán en Suárez 54, á todas horas. 
12á06 . 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á media ó leche entera de dos 
meses, buemv y abundante: no tiene incon-
veniente en Ir al campo. Vapor 20. 
12907 ti13 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N > E -
ninsular de criada de mano, prefiriendo pa-
ra limpieza de cuartos; y una excelente co-
cinera repostera, que no duerme en la co-
locación. Para informes Lagunas 2C. altos. 
12908 4-13 
" L A C O N F I A N Z A " 
Agencia de o t l o c í c i o n e s Compostela 66. 
Te lé fono 3050. Se encontrarán en ella las 
mayores facilidades para cuanto necesiten. 
Se tramitan cartas de c iudadanía y asuntos 
en el Municipio. E n la misma se encuentra 
la De legac ión del Centro Castellano. 
12853 4̂ 1 2_ 
UN ~ P E rrTÑ S U L A R B I E N E D U C A D O Y 
sin pretensiones, desea eoiocarse de coche-
ro, caballericero, portero ó criado de mano. 
Obispo 22, Teléfono 388. 
1 2855 4-12 _ 
e n Ob i spo i oo se s o l í c i t a u n a b u e -
na criada de manos que tenga referencias. 
12856 _ _ 4-12 
1DESIEA C O L O C A R S E UNA JOVEN P E -
ninsular para limpiar habitaciones y ayu-
dar á. coser. Sueldo 3 centones y ropa l im-
pia, l lene .quion responda por ella. Infor-
ma r'-n San Rafael 58, bajos 
_12851 _____ . 4 I 1 2 _ 
UNÁ""JOVEN P E N I N S U L A R "deSEÁ CO-
locarse de criada 6 manejadora y una co-
cinera: tienen quien responda por ellas. I n -
forman Aguila 116, cuarto número 27. 
12850 4-12 
~ U N A i ^ E N I N S U I í A R <DESEA.íCÓLOGARSE 
de criada de manos. No hace recados á la 
calle. Sueldo tres centenes. Buenos infor-
mes. Morro 5A, altos. 
12862 4-12 
~~sTr S O L I C I T A UÑA~ C O C I N E R A P E N I Ñ -
sular de mediana edad; si no tiene buenas 
referencias que no hc presente. Suido 4 
centenes. Línea 129 y medio, Vedado 
12864 4-12 
u n a " e x c e l E n t e c o c i ñ e r a ~ ' p e n i N -
sular. desea ce-locarse en casa particular 6 
comercio. Cocina á la española y criolla. 
Buenos informes! Manrique 111. bajos. 
12865 _ 4-12 
^XÍk , J O V E Ñ ^ E N I N S U L A R O F T C I A L D É 
paste ler ía , dulcería y. confitería, solicita 
trabajo en el ramo, dentro ó fuera de la 
capital. Dirigirse por escrito 6 personal á 
F . S. A costa 5., 
12866 l 4-12 
' D E S E A COLOCA R S É UXA J O V E N PR-
ninsular de sirvienta en casa de poca fa-
milia; informaran en Aguiar 33, cuarto nú-
mero 8. 12857 4-12 
12857 4-12 
S O L I C I T A COLOCACION UNA SRA. D E 
mediana edad, de costurera 6 criada de ma-
nos, en casa de moralidad. Tiene buenas 
referencias. Razón Acosta 5. > 
_12867 4ft2-{ 
UNA' J O V E N PEÑINSTALAR D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora. 
^'aV' cumplir con su obl igac ión. Informa-
rán (""lorida número 84. 
12852 4-12' 
—ÜÑ M A T R I MO!% JO SOT-O D F ^ F A T V > f-
3o pnra criarlo ñ wdopíarlo. Edad, de «n 
mes ó vnc» y m i d i ó . Se «jiilcre blanco y ppr-
fectaraentf» rshc. TJirígírne A la ü s t a de «ro-
rreo» de In HRl»ai:n, bJUete anscricano de 
un peso TlC31S49f>, indicando condicio-
nes. Pe guarda reserva. 
12S44 S-10 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora, 
conoce bien sus deberes y tiene buenos in-
formes. Obrapía 14, altos. 
12909 4-13 _ 
UNA C O C I N E R A T UNA C R I A D A D E 
manos, de mediana edad, con referemuas, 
se solicitan en 17 esquina á C, Vedado. 
12910 4-13 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral. Faci l i to sirvientes de todas clases en 
el acte. compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero . en hipotecas 
y se g< s".:ionan con raivdez toda clase de 
licencias para fabricación y establecimien-
tos. i nv garantía en todo negocio. Aguila 
115. Te lé fono 1989. 
3*776 26-80c. 
Se ofrece para toda clase de trabajos dí 
cóntabil idad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esouina á San Nicolás, feucs, po: 
San Nicolás . 
l i f l B l i i l l 
Cualquiera puede ganarse $35 semanales, 
trabajando dos horas diarias solamente. E s -
cribid á R, Ribold. Box 5, Station T., 
Brooklyn, N. Y. U. S. A. 
12753 . 7-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Y 
repostero de mediana edad, tiene buenas re-
ferencias, dan razón Empedrado 81, T e l é f o -
no 178. 12861 . 4 ^ 
UNA B U E N A c'ÓCINE'RA Españo la DÉ-
sea colocarse en casa particular. Conoce 
la cocina española y criolla. Buenos infor-
mes. Animas 58, bajos. 
12848 • 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
penisular de criada de manos: estü acos-
tumbrada á trabajar en el país; tiene re-
coHiendaciones de donde estuvo colocada. 
Amargura 46. Altos. 
^12912 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C A M A R E R O , 
criado de manos, ó para lo que pueda ser-
vir, un criado muy práctico y con muy 
buenas recomendaciones. Desea ganar buen 
sueldo. Monte 72, altos, 
129Í3 _4.13 
UNA C R I A N D E R A R E C O N O C I D A ~ * P O R 
los médicos , desea colocarse á leche entera, 
de un mes. pudiendo ir donde la soliciten. 
Baños número 53. entre 21 y 23, Vedado. 
12886 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E DE CRIADA. 6 MA~ 
nejadora, una joven peninsular, es muy 
trabajadora y tiene quien la recomiende. 
Informan Amistad número 15. cuarto n ú m e -
ro 13¿ 12887 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N "peNIn"-
sular de criada ó manejadora; para corta 
familia. Informan San Ignacio número 25, 
dltpa. ^ J.2_8_?L_ ?"13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA~eñ 
casa particular ó de comercio: sabe co-
cinar á la española, criolla, americana y 
francesa y tiene informes de las casas que 
ha estado. Informarán en Salud 62, bodega. 
12893 4-_13_ 
U Ñ A C O C I N E R A Q U E S E P A S E R L O "SE 
necesita en 17 número 10, esquina A L . Si 
no sabe bien su obl igación no hace falta. 
1 2928 ' 4-13 
UÑA SRA. española D E MEDIAÑA E D A D 
y formal desea colocarse de criada de 
manos: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Carmen 46. 
129 30 4-18. 
DESEA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de Santander, para criada de manos ó co-
medor y sala, ¡¡abe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene referencias de la casa de que 
ha sa.lido si no es casa estable, no se mo-
lesten. Sol número 8. 
12931 • 4-13 
UÑA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
la limpieza de habitaciones y repasar ro-
pas. Sueldo tres centenes. Tiene recomen-
daciones. Informes Obrapía 65, Tren de la-
vado L a Paloma, preguntar por "el dueño. 
12894 4-i3 -;; 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN HIJOS 
desea colocación, él de portero ó para el 
cr.mpo, pues sabe de labranza; y ella para 
el manejo de la casa. Sol 12. cuarto núme-
r o ? . 12896 4-13 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S i í X Ñ 
ce locarse de criadas de manos ó mansj'i-
d '-ras: saben cumplir y tienen recomenda-
ciones. Informes Lagunas 2A. 
128í<8 4.13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E B I A N O S 
y una buena cocinera. Vedado calle 17 nú-
mero 42, entre K y J . C. Echavarr i . 
12914 4 - i 3 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C A S T E L L A N A 
de criada de manos ó manejadora, para 
un n iño: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
gana 3 centenes. Trocadero 22A. 
12924 ^-ís 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular, portero, criado de manos, camarero, 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Informarán calle Zulueta y 
Animas, a lmacén de Víveres , el dueño. 
1284 6 l 4-12 
UÑA B U E Ñ A C O C I N E R A e s p a ñ o l a ' d e ' -
sea colocarse en casa particular: tiene bue-
na g a r a n t í a : sabe su ob l igac ión y no duer-
me en la colocación. Calle Amargura 81. 
12849 4-12_ 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos en casa particular 
ú hotel; entiende algo de costura. Sueldo 
tres centenes. Buenos informs. Muralla 
fonda L a Machina, letra B. 
12854 , _4'_12__ 
s ' E ~ S O L I C I T A ÜÑ"MATElIMONK) E S P A r 
ño! con una hija, para ir al campo, cerca 
de Manzanillo; el marido para caballerice-
ro y la señora para cocinar y lavar y la 
hija para criada y manejadora. Sueldo $45 
oro emericano. Han de presentar buenas re-
ferencias. Informan Calzada 178, letra B, 
Vedado. 12 485 i _4 -10 _ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R A Y U D A N T E 
en dulcer ía y repostería, desea co locac ión 
en su oficio. Paula 45, informarán. 
12S3S 4-10 
S E N E C E S I T A UN B U E N C R I A D O D E 
manos trabajador y formal, y que sepa ser-
vir bien la mesa, que traiga referencias. 
Sueldo 4 centenes y ropa limpia. Malecón 
15. altos. 12828 5-10 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO, 
blanco, español , que sepa servir mesa y no 
sea recién llegado. Sueldo cuatro centenes. 
Quemados de Marianao, Martí número 30. 
12821 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
que no sea recién llegada, para el servicio 
de mano: ha de pasar bayeta á los pisos. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. Quema-
dos de Marianao, Martí número 30. 
12822 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S , J O V E N E S , D E -
sean colocarse, una de criada de manos y 
de manejadora la, otra: tienen quien res-
ponda por ellas. Infanta número 58 v me-
dio. 12 JHl 4 -10 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A : P A R A C U A L -
quier clase de trabajo, tanto en esta ciudad 
como en el campo, se ofrece uno recien lle-
gado de Europa. Informes San Ignacio 28. 
12842 4-10 
E N E L V E D A D O C A L L E QUINTA NU-
mero 19, piso alto, entre H y G, se necesita 
un joven que ayude en los quehaceres de 
la casa: también se desea una buena lavan-
dera. 12843 4-10 
C H A U F F E U R R E C I E N L L E G A D O Di : E U -
ropa se ofrece un chauffeur mecánico pro-
fesional. H a corrido en las principales ca-
rreras internacionales de E s p a ñ a y F r a n -
cia. No tiene inconveniente en someterse ft, 
examen 6 á prueba. Animas 3, Hotel L a 
Suiza. 12745 6-8 
UNTOVÉÑ 
De 21 años, desea empleo en casa importa-
dora, de comslones ó navegac ión . Sabe per-
fectamente el a lemán, francés, i n g l é s é ita-
liano y bastante bien el español . Buenas re-
ferencias. E . A. Hoffmann 138 E a s t 43 Sir 
New York . 12707 gT7 
UNA SRA. I N G L E S A . B U E N A P R O F E -
sora de su idioma, como también de ins-
trucción en castellano, se ofrece á dar 
clases á domicilio y en su rís idennia. Re-
ferencias las mejores de la ciudad, Refugio 
número 4. 12483 ''«-lOc 
Solares espléndidos y muy bien situados, 
en el Vedado, ofrecemos en venta, facili-
tando la manera de que puedan fabricarlos 
inseguida los que lo deseen. 
E n el Cerro, muy buenos solares, casas 
nuvas y casas que pueaen ser reformadas. 
E n la Víbora en casi cualquier punto, 
casas de varios tamaños , así como solares 
listos para poder fabricarse. 
Rogamos á los que deseen propiedades, 
cualquiera que sea el lugar v las condicio-
nes deseadas, nos envien los detalles de lo 
que quieran. 
Cobramos muy módicas comisiones y es-
to cuando la venta se haya realizado. 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C. 3161 l-Oc. 
D i n e r o é H h i o í e c a s 
CON B U E N A G A R A N T I A , S E D E S E A T O -
mar con hipoteca de una buena casa en 
J e s ú s del Monte, de $3.500 á $3,200 en oro 
español ; el propietario de la casa desea 
tratar directamente con el dueño del dine-
ro. Informes en Tejadillo 10. 




Doy D 1 N K K O en j j e q u e ñ a s 
ó grraitides (JA N T I D A Í J E S en 
C O M P K O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
FSORITORIO: 
SAN IGNACIO 50, esq. á Lampari l la < 
TKLEFONO' 437 $ 
52756_ ' 26-8 Oc 
D E S D E $500 HASTA $200.000 A L OCHO 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de t e s tamentar ías , 
ablntestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22. de 1 á 4. Sr. Sánchez 
12960 4-14 
M 7 0 E B 0 ¥ - - C h i l D a n . 32~" 
Dinero en P a g a r é s sobre bodegas, cafés é 
Hipotecas, en barrios intra y extramuros 
de la l lábana. Dinero en todas cantidades. 
12519 - _2S-20c. _ 
D I N E R O PARA H I P O T E C A S ÉÑ^TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa á domicilio. F . del Río, Pe le ter ía L a 
Esperanza, Monte 43. De 10 á 12 
1 2443 26-lOc. 
P A B L O G. 
L U I S G. 




- A D M m í S T R A C I O S í E S -
A G U I A R 8 4 . - T E L E F O N O 3 2 8 1 
C. 3186- 6-Oc. 
Por halajas y prendas de a lgún valor á 
módico interés, surtido de prendas, ríiuebles 
y ropas á precios barat í s imos; se suplica el 
rescate ó prorrogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
E n Los Tres Hermanos, Consulado 94 v 9G 
12378. 26-29S. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A HABANA 
y otra en Marianao. Informarán en Reina 
número 115. esquina á Lealtad, botica; y 
en la misma se alquilan unos altos interio-
res. Sin in tervenc ión de Jorredores. 
12980 8-14 _ 
S E V E N D E E L KIOSCO de C I G A R R O S 
y tabaco del Hotel L a Diana, en buenas 
condiciones y ventas, porque se ausenta su 
dueño. Informarán en la misma. Dragones 
número 3. 12889 4-13 
B U E N N Í G O C Í O 
Para uno que quiera invertir poco dine-
ro y ganarse de cien pesos para arriba, 
todos los .meses, vendo una vidriera de ta-
bacos y sigarros. seder ía y billetes de lo-
ter ía ; es tá situada en el mejor punto de la 
I ia liana y se da casi regalada por asuntos 
que se le dirán al comprador, pues el que 
quiera proveerse del negocio ha de ser an-
tes del 25 de este mes. Informarán en la 
oficina de Víctor Alvarez, Cuba 32, de 8 á 
I I y de 1 á 3. 
_12915_ IQ-loOc. 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O 
á mano y en buenas condiciones, informa-
rán Galiano y Animas. Casa de Carneado, 
el Camisero. 12793 8-9 
S E V K N D E E N E L V E D A D O CASI E3N 
la entrada, un terreno de esquina en la ca-
lle N U E V E , compuesto de dos solaros con-
cluido con sus aceras, le r-asa la doble II-
ne de los t ramvías y por tener una posi-
ción especial es bañado por todas partes 
por las brisas, no tiene censo; estando el 
terreno liso para fabricar; trato directo 
con el dueño. San Lázaro 45 
12927 
Se venden 2 casas con un gran pedazo 
de terreno yermo, en lo más sano y más 
alto del reparto de Lawton, S. Lázaro entre 
Santa Catalina y Milagros. Darán razón en 
Be lascoa ín 70. Pe le ter ía L a Palma. 
12808 S"9 
S E BNDEN T R E S S O L A R E S 
E n la Víbora, Estrada Palma; uno nsquina 
do fiaile; se dan muy baratos, es 'o mejor 
de'i Reparto. San Ignacio 18, de 1 á 1, Juan 
Pérez. Teléfono 220. 
J2770 S'8 _ 
i e s t a W e c i D M t o 
Se vende una muebler ía en buen punto, 
por tener que dedicarse su dueño á otros 
negocios. También se cede el local con con-
trato. Informará Orbón, Cuba 32. 
12719 •s-7 
Se vende con su billar y doininó; 
reúne huemns conJieiones por todos 
conceptos para hacer negocio. Infor-
iiRin Neptuno 135. Habana. 
12675 15-6 Oct. 
Un taller de lavade 
;as. informes Sitios 
1 2663 
i mano. Tiene 15 ta-
San Nicolás , Bodega 
8-6 
Por enfermedad de su dueño se vende 
una fábrica de aguas gaseosas, en un pue-
blo muy comercial, de campo. Informan 
los señores F , Alayeto y Ca. Calle 17, entre 
20 y 22. Vedado. 12619 15-5 
en una ciudad muy comercial de la 
Isla un establecimiento dedicado al 
giro de sedería y quincallería en ge-
neral, con su departamento de joye-
ría, en el mejor punto de la población. 
En la actualidad está haciendo una 
magnífica venta diaria. Con las condi-
ciones actuales de la casa cualquier 
joven inteligente en el giro puede ha-
cer un capital, en poco tiempo. Vista 
hace fe. Para informes dirigiese á 
Juan Martí Fusté , Cuba 67. altos, Ha-
bana. 
11794 30-Spt. 14. 
J . M, G A R R I S I O 
; A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedade? urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones A lo,> mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 6S. 
A Jl.23. 
S E VENDE UN BONITO J U E G O D E NO-
gal tallado y tapizado compuesto de sofá, 
dos sillones y dos sillas, también un piani-
no Pleyei. un espejo y otros muebles. Male-
cón 6 aitos. 12988 4-14 
M L' E B L E S " B A R Á T O S : S E ^ ' E N D E UN 
juego sala Reina Regente, de majagua, un 
juego de cuarto de nogal, moderno, apara-
dor y nevera de majagua, gran piano ale-
mán, sillas, sillones, cuadros y otros varios 
muebles, en ganga. Tenerife 5. 
12922 g.is 
GANGA D E UN O R A N PIANO A L E M A N 
en Tenerife 10, se vende un gran piano ale-
mán de grandes voces, con 3 meses de uso, 
también varios cuadros. 
12923 _ 4-13 
e n l a akmm c á r d e n a é tú'&ífcj&Sfc 
den' los muebles d<5 una casa y escritorio, 
una vidriera propia para casa de modas, 
camisería , sastrerlá , etc. 
12911 4-13 
, GANGA: M U E B L E S con solo OCHO MK-
ses de uso sé vende un dormitorio, juego 
completo de mimbres, comedor, gran neve-
ra, estufa para el agua del baño, escaparate 
tres lunaé, máquina de escribir Schniidt 
& Bros, con un mes de uso. A U T O M O V I L 
E L E C T R I C O , el más lindo de la Habana, 
lámparas , etc. etc. Figuras 72, bajos. 
12832 ^s-io 
S E V E N D E UN E L E G A N T E Y M O D E R -
no juego de cuarto de nogal, escaparate de 
tres lunas, cama lavabo, tocador y mesa de 
noche, un aparador, mesa de comer, seis si-
llas, un lavabo depós i to de nogal, chico y 
un piano para aprender; todo en proporción 
Malecón 8 altos. 12809 8-9 
S E V E N D E N D I E Z D O C E N A s T b E S I L L A S 
de tijera. Están casi nuevas. Y también 
una Vidriera de Tabacos y Cigarros, con 
buen contrato. Informan Damas 62. 
12795 8-9 
UN A R M A T O S T E Y MOSTRADOR D E 
cedro casi nuevos y con rriármol, el mostra-
dor, se venden baratos en Vil legas 93. 
_ J 2769 8-8 
POR T R A S L A D A R S E D E L O C A L S E VEÑ"-
den vidrieras de calle y de mostrador; las 
hay de varias formas y muy baratas. L a 
Rosita. Galiano 128, esquina á Salud. 
12751 15-80c. 
H E M O S 
30 muíais del interior 
en el ipaís, jóvenes, S i¿¿a ac 
ro y alzada. Todas is a pi>pr • 
j o s . VA a c r e d i t a d o Fy^ 




Boisselot de Marsella; Lenoir Freres y 
Hamilton, nuevos modelos reformados, de 
caoba maciza, refractarios al comején; los 
venden al contado y á plazos sus únicos im-
portadores Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Teléfono 691. Se arreglan toda cia-
se de Pianos y se alquilan desde $3 en 
adelante. 12449 26-lOc. 
SE VENDE 
Una pareja alazana, ocho cuartas, nueva, 
maestra de tiro, mansos, lo mismo se vende 
junta ó separada, en Morro número 10, 
muy baratos. 1280.1 8-9 
S E V E N D E N una M U L A Y UN C A R R E -
tón, en 20 centenes y otro en 18; un caballo 
ríe monta,: 26 centenes y en 40 centenes un 
caballo y un faetón. Infanta número 60. 
12651 8-6 
E N AGUI A11 7 5 SfO VKnm 
fleo faetón francés do vum* 
u.ai ro at •oídos, casi nuevo £ e" 
p.mdioMtes barras y lan-/ac ^ J f i 





Muy baratos ó se cambien 
propiedad, dos automóviles" p01' 
Winton, Modelo K- ^ 
treinta caballos de fuer-a f '"'so 
para cinco pasajeros. 
veinte (•.•iballo;: de fncr/.a- ' ?,', ' : i vi 
estado informan I , G. fóne 'p0̂  H 
i U¡ '•¡ -
m e» | il «On ¡Sm 
< '' ' ''(- de Quita f b » a t i t l 
-mi n.< c;co precio. * Pon y " 
fuerza y 
SE 
Carruajes de todas clase* 
sas. Mylords, Piietone.-.; Tr^o» í ^ r í L 
Los inmejorables carruafes * V^tf 
te ••Babroek" solo es-la Lfe1 hti 
hay de vuelta '•ntera - media ': 
Taller d<- carruajes de ir-,-, y."̂ h! 
g-ue/. Manrique !:;s, entre Salud'v J ^ 
1-816 i m 
S E VBNÜEi 
Un Trap ó fa- tón . cuatro asi^i 
clios de goma, nuevo, inuy. o ! • ^ 
boggui nueve. -/.uiiHm.s de £/i>u..! Sa,|tc 
avellanado, nuevo. Morro wOinpr l!'li 
das horas. Todo muy barato ^ i 
12S00 
S E V E N D E UN MILOR 
casi nuevo, con un 
(aballo moro, empedrado, de nnev 
de al-.:ada. Todo muy [iropio Da.. ," 'v 
'i« barato. I n f i e l 
ia limonera f ^ g f t 
lia de Rusto. Se 
Obispo 84. 12810 mará 
i i f f l í n i i i 
Una segadora Adrlattce Bnckeye n(¡B 
cuesta 56B.00 oro en el depósito áe maq̂  
P. Amat y Comp. c j 
• n 
ría de Francisco 
C. 311 
M o r Mm ^ É l 
Para toda clase de tndusdria. que se» 
«ario emplear fuerza motriz, informesv 
clos los faci l i tará A solicitud Pranclsf. 
Amat y Comp. único agente para la Tii 
Cuba. Almacén de maquinaria, Cuba so'"-
banau 
Y HACENDADO} 
Vendemos donkeys con válvulas, casili 
pistones, barras etc. de bionce, para 
ríos y todes servicies; caUIrras y notoi 
de vapor: las mejores romanas y b4¡ 
de todas clases para establecimientos é| 
genios: tubería, tlnses. planchas de hlíü 
tanques, alambre, polvos "Creen Paris' 
¿rftimos para tabaco, y demás accesoii 
Besterrechea Hermanos, Lampirillan 
9, Telefono 156, Apartado 321. Telégn 
'•Frambaste." Habana 
8720 i;:;-
I M Í l í L M U 
A P A R A T O P A T H E . ''OMPU-TTO EX W. 
nífico estado, muy barato, ;<e realijan ps' 
culas y vistas fijas. Aguacate 49. 
12892 
18 Rosales variados 11.50: Cinco Begctó 
de fantas ía , variadas 31.40: Tjie.z pal-.as 
ñas, variadas, propias para adorno.je 
Siete Claveles dobles variados $1.5(3; Ají: 
"Bonora" 40 centavos lata. P o m grám 
cualquier punto de la Isla, a! recibo de 
importe en moneda oficial. Juan B. Oífi 
lio. Mercaderes 11. 
12831 I6-IOO1 
Telescopios tres pies de largo con di 
co solar ó ima m á q u i n a de afeitórdel 
hojas $2 Cy. por Correo. Hojas extras 
75 centavos docena. Catálogo 
H A C I E Í V O A Y A M E R I C A 
$5 Cy. anual. Espejo de la Moda ó Expw 
tador Americano $2. Ejemplares 35 cei 
ta vos. 
T A R A F A y C o . 
12452 
. - C U B A 37 
ló-lOOc. 
• ptPí Im Ariuncios Franceses son iM 
| S m L . r / ¡ A Y E M C E i < ? | 
• i8, rué de ! M Grange-BaU.Ürs. ?AM 
0 A N E C I A . 
C l o r o s i s , NexLTaatem* 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , Diabetes 
Son curados por la 
etc 
Medicación fosfórea reconocida 
Celebridades Médicas y en los Hospi-
tales de Paris como el ma^ 






Sp ES LA 
entre todas las LECITHINAS q u « ^ 
ha sido objeto de comunicaciones fi'S 
X la Academia de Ciencias, á, la Ao?d* pjjis 
Medicina y á la Sociedad de Biologiaúí 
F . BILLON. <6, Rut Pitrre-Churm, " 
y en todas drognerias y farmacias 
Reconstituyente general 
Depresión 
del Sistema neroioso, 
Heurasthenia, 
Exceso de Trabajo. 
F O S F A T O - G Ü C E R A T O 
D E C A L P U R O 
D e p ó s i t o g e n e r a l : 
C H A S S A I N G y C a , P a r i s , 6 , a v e n u e V i c t o r i a 
Debilitad general» 
Anemia, 
Raquitismo, 
Fosfaturada, 
Jaquecas, 
